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El presente trabajo de Investigación, denominado: “Diseño para el Mejoramiento de 
la Carretera del tramo Shiracorral – Shuyuc, Distrito de Sarín, Provincia de Sánchez 
Carrión, Departamento La Libertad”, se realiza por el deficiente servicio que presta; 
siendo las épocas de lluvia las más críticas, convirtiéndola en zona intransitable, 
debido a la ocurrencia de derrumbes, huaycos y erosión de la plataforma, todo esto 
por la inexistencia de sistema de drenaje. 
Se ha realizado los siguientes estudios: 
Levantamiento topográfico: se determinó que el terreno es accidentado tipo 3. 
Estudio de suelo: la carretera está compuesta por arcilla con arena y arcilla con 
grava. 
Estudio hidrológico: se diseñó cuentas triangulares de 1.00 m de ancho por 
0.40m de alto, 16 alcantarillas de alivio de 24” y 01 badén. 
Diseño geométrico de la carretera: velocidad directriz es de 30 km/h, radio 
mínimo en curvas simples 25 m, curvas de volteo radio mínimo 30 m, pendiente 
máxima 10 %, ancho de carril 3.00m, berma de 0.50m, peralte máximo de 12%, 
peralte mínimo de 2.5 %. 
Diseño de pavimento: se determinó el número de repeticiones de EE=16,395.96, 
espesor de mejoramiento de subrasante=0.25 m, espesor de sub base=0.15m, 
espesor de base=0.25m y espesor de carpeta de rodadura=0.025m. 
Señalización: se ha implementado todas las señales necesarias para un tránsito 
seguro en toda la vía. 
Estudio de impacto ambiental: se terminó a través de la matriz de Leopold los 
impactos positivos y negativos que podría generar el presente proyecto. 
Análisis de costos unitarios y presupuestos: el costo total del proyecto es de S/ 
6´621,245.16. 












The present work of Investigation, denominated: "Design for the Improvement of 
the Highway of the stretch Shiracorral - Shuyuc, District of Sarín, Province of 
Sánchez Carrión, Department the Freedom", is realized by the deficient service 
that lends; being the rain times the most critical, turning it into an impassable area, 
due to the occurrence of landslides, mudslides and erosion of the platform, all due 
to the lack of a drainage system. 
The following studies have been carried out: 
Topographic survey: it was determined that the terrain is rugged type 3. 
Study of soil: the road is composed of clay with sand and clay with gravel. 
Hydrological study: triangular accounts of 1.00 m wide by 0.40 m high, 16 relief 
culverts of 24 "and 01 speed bump were designed. 
Geometric design of the road: guide speed is 30 km / h, minimum radius in 
simple curves 25 m, turning curves minimum radius 30 m, maximum slope 10%, 
lane width 3.00 m, berm 0.50 m, maximum cant 12%, minimum cant of 2.5%. 
Pavement design: the number of repetitions of EE = 16,395.96, thickness of 
improvement of subgrade = 0.25 m, thickness of sub base = 0.15m, thickness of 
base = 0.25m and thickness of tread = 0.025m was determined. 
Signaling: all the necessary signals have been implemented for a safe transit 
along the entire road. 
Environmental impact study: the positive and negative impacts that this project 
could generate were completed through the Leopold matrix. 
Analysis of unit costs and budgets: the total cost of the project is S / 
6'621,245.16. 





Desde la antigüedad, existe la necesidad de la intercomunicación de los 
pueblos, para lo que es necesario la existencia de vías de accesos. A la fecha 
aún existen en nuestro país un gran número de pueblos con deficiencientes 
vías de comunicación. 
La tesis tiene como finalidad determinar el “Diseño para el mejoramiento de la 





Sánchez Carrión – Departamento La Libertad”, esta tesis contemplará las 
definiciones de todos los elementos necesarios para su compresión, sus 
características y métodos de construcción, así como aquellas 
especificaciones técnicas indispensables para el cumplimiento de los 
parámetros establecidos por el MTC, así mismo se tendrá en cuenta las 
consideraciones geográficas, físicas, monetarias y sociales que intervienen 
para el diseño, los cuales estarán de acorde a las características del lugar, 
suelo y clima. 
Además se está considerando la normativa actual establecida por el MTC 
mediante la Dirección General de Caminos y Ferrocarriles, ha normado lo 
referente al uso y desarrollo de la infraestructura de carreteras y ferrocarriles. 
Y la norma de Diseño Geométrico – DG 2014. 
 
1.1. Realidad problemática. 
Los caseríos de Shiracorral y Shuyuc, pertenecientes a la jurisdicción del 
Distrito de Sarín, Provincia de Sánchez Carrión, en la actualidad son 
conectados por una carretera, la misma que fue aperturada sin ningún 
criterio técnico, teniendo una longitud aproximada de 5+200 Km y un ancho 
de calzada que oscila entre 3.00 m y 3.50 m, falta de cunetas, badenes, 
alcantarillas y otras; pendientes pronunciadas, curvas de radios de giro 
pequeños que no cumplen con lo establecido en la DG-2014.   
El mejoramiento de esta carretera es una gran necesidad debido a que los 
moradores de esta zona para poder trasladar sus productos al mercado del 
distrito de Sarín o alguna localidad cercana, hacen uso de acémilas de carga, 
debido a que las condiciones de la carretera existente en el tramo Shiracorral 
– Shuyuc, no permiten el acceso de vehículos de carga y vehículos livianos 
con la frecuencia que se necesita, por lo que lo costos de los productos se 
incrementan. 
Existe otra carretera que permite al acceso al caserío de Shuyuc que viene 
a ser la que une los caseríos de Cebadapampa – Atumpampa – Yumi Yumi 







Imagen 1: Pendientes pronunciadas que dificultan el acceso de vehículos. 
 
    Fuente: Propia 
 
Imagen 2: Inexistencia de cuentas en todo el tramo de carretera 







Imagen 3: Curvas de radios pequeños y longitudes en tramos de tangente 
menores a las establecidas en la DG-2014. 
 
  Fuente: Propia. 







      Fuente: Propia. 
 
1.1.1. Aspectos generales: 
 
 Ubicación política. 
Zona del proyecto: Shiracorral – Shuyuc. 
Distrito  : Sarín. 
Provincia  : Sánchez Carrión. 
Departamento : La Libertad. 
 
 Ubicación Geográfica. 
El proyecto “Diseño para el mejoramiento de la carretera del tramo 
Shiracorral – Shuyuc, distrito de Sarín, provincia de Sánchez Carrión, 
departamento La Libertad”, inicia en el caserío de Shiracorral y culmina en 
el caserío de Shuyuc, ubicado al norte del distrito de Sarín, siendo uno de 
los 8 distritos que conforma la Provincia de Sánchez Carrión, 
Departamento La Libertad. Se encuentra situado desde los 6° 58’ 37” 







 Extensión y límites. 
El distrito de sarín tiene una extensión de 340.08 Km2 y se encuentra 
limitado según lo siguiente: 
Norte: Distrito de Chugay. 
Este: Distrito de Sitabamba. 
Sur: Distrito de Santiago de Chuco. 
Oeste: Distrito de Curgos. 
 
 
Imagen 5: Mapa de Sudamérica. 
 











                                              Fuente: Google. 
Imagen 7: Mapa del departamento de La Libertad.
 





Imagen 8: Mapa de la provincia de Sánchez Carrión.
 
                      Fuente: Google. 





El clima del distrito de sarín es templado a frio, con una temperatura que 





provocados por las lluvias intensas en los meses de febrero – abril, producen 
interrupción de las vías de comunicación y la perdida de terrenos agrícolas, 
son los daños principales provocados por el factor climatológico. La 
humedad promedio es de 3.2%. 
 
Aspectos demográficos, sociales y económicos. 
 
 Vías de acceso. 
Para llegar al distrito de sarín, el recorrido comienza viajando de Trujillo a 
Huamachuco cuyo viaje en bus tiene una duración aproximada de 05 horas 
con un costo desde s/ 20.00 hasta s/ 30.00, pasando por las localidades de: 
Laredo, Quirihuac, Shiran, Casmiche, desvió de Otuzco, Agallpampa, 
Yamobamba, Motil, Paraíso, Shorey, Quiruvilca, Callacuyan, La Ramada, La 
Arena, Yamobamba, La Colpa y Huamachuco. 
El siguiente punto es Huamachuco – sarín, que será a través de combis o 
autos que es el medio de transporte usado, con un promedio de duración de 
1.30 hora, cuyo costo es de s/ 8.00. 
Y por último sarín – Shiracorral, una duración de 45 minutos, para este 
recorrido se tendrá que hacer uso de movilidad privada y/o movilidades que 
circulan cada cierto día. 
Líneas debajo de presenta la ruta de acceso desde la ciudad de Trujillo hasta 








Acceso desde la ciudad de Trujillo hasta el caserío de Shiracorral. 














Infraestructura de servicios. 
 
 TIPO DE VIVIENDA: 
Las viviendas ubicadas en la zona de estudio, son características a las 
viviendas que predominan en la sierra Liberteña, las cuales son construidas 
de material rustico, utilizando para cimiento piedras colocadas unas encimas 
de otras, para paredes el tapial (tierra apisonada en medio de dos tablas y 
por un mazo de madera) y el adobe, para el tarrajeo de paredes se usa barro 
con paja, para estructura de techo madera de eucalipto y para la cobertura 
de techo se usa ichu, calamina o teja andina, esto depende de las 
posibilidades económicas de cada familia. 
 
 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE: 
Los caseríos de Shiracorral y Shuyuc cuentan con sistema de agua entubada 
por gravedad y sistema de letrinas con pozos percoladores. 
 
 SALUD:  
Solo el caserío de Shiracorral cuenta con una posta médica de atención 
primaria, con una infraestructura relativamente nueva implementado con 
equipos básicos y personal médico, ya en la capital del distrito de sarín se 
cuenta con un Puesto de Salud más implementado tanto en infraestructura, 
equipos y personal. 
 
 ELECTRICIDAD: 




Trujillo Huamachuco 184 5:00 Asfaltada Bueno 
Huamachuco Sarín 35 1:30 Trocha regular 
Sarín Shiracorral 8 0.45 Trocha regular 





En ambos caseríos existe centro educativo tanto para primaria como 
secundaria.  
Tabla 2. 
Población de 3 y más años de edad según condición de alfabetismo. 
 




 Población beneficiada. 
La población beneficiada directamente serán los moradores de los caseríos 
de Shiracorral y Shuyuc y comunidades aledañas, por la facilidad que 
tendrán para la transportación de sus productos agrícolas, ganaderos y 
madereros. Y sumado a ello la población en total del distrito de Sarín y parte 
de la población de los distritos de Chugay y Sitabamba. 
Tabla 3. 
Población nominal censada del distrito de Sarín. 
DEPARTAMENTO, PROVINCIA,
DISTRITO, ÁREA URBANA Y
RURAL, SEXO Y CONDICIÓN
DE ALFABETISMO 3 A 4 5 A 9 10 A 14 15 A 19 20 A 29 30 A 39 40 A 64 65 A MÁS
AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS
Distrito SARIN (000) 8296 598 1385 1425 820 1150 971 1422 525
Sabe leer y escribir (001) 5507 752 1370 755 941 685 831 173
No sabe leer y escribir (002) 2789 598 633 55 65 209 286 591 352
Hombres (004) 3946 279 694 711 415 516 434 665 232
Sabe leer y escribir (005) 3003 372 697 397 476 382 542 137
No sabe leer y escribir (006) 943 279 322 14 18 40 52 123 95
Mujeres (008) 4350 319 691 714 405 634 537 757 293
Sabe leer y escribir (009) 2504 380 673 358 465 303 289 36
No sabe leer y escribir (010) 1846 319 311 41 47 169 234 468 257
URBANA (012) 676 32 73 118 92 86 82 144 49
Sabe leer y escribir (013) 574 50 117 90 85 71 127 34
No sabe leer y escribir (014) 102 32 23 1 2 1 11 17 15
Hombres (016) 336 16 43 64 42 40 38 68 25
Sabe leer y escribir (017) 298 29 64 42 40 38 65 20
No sabe leer y escribir (018) 38 16 14 3 5
Mujeres (020) 340 16 30 54 50 46 44 76 24
Sabe leer y escribir (021) 276 21 53 48 45 33 62 14
No sabe leer y escribir (022) 64 16 9 1 2 1 11 14 10
RURAL (024) 7620 566 1312 1307 728 1064 889 1278 476
Sabe leer y escribir (025) 4933 702 1253 665 856 614 704 139
No sabe leer y escribir (026) 2687 566 610 54 63 208 275 574 337
Hombres (028) 3610 263 651 647 373 476 396 597 207
Sabe leer y escribir (029) 2705 343 633 355 436 344 477 117
No sabe leer y escribir (030) 905 263 308 14 18 40 52 120 90
Mujeres (032) 4010 303 661 660 355 588 493 681 269
Sabe leer y escribir (033) 2228 359 620 310 420 270 227 22








Fuente: INEI Censo Nacional 2007 XI de población y VI de vivienda 
 
 AGRICULTURA Y GANADERIA: 
Son las dos principales actividades económicas a las que se dedican los 
pobladores de Shiracorral y Shuyuc, en agricultura tenemos el cultivo de 
papa, chocho, maíz, trigo, lenteja, etc.; en ganadería tenemos ganado 
vacuno, ovino, porcino y camélidos sudamericanos. 
 
 COMERCIO: 
Existe un bajo porcentaje de comercialización en la zona del proyecto debido 
al deficiente servicio que presenta la carretera existen, en las condiciones 
actuales incrementa el costo de movilización, dificultando el traslado de la 




1.2. Trabajos previos. 
Existe gran cantidad de estudios respecto a diseños y/o mejoramiento de 
una carretera, ya sea a nivel de afirmación o asfalto, en todo el Perú y 
específicamente en la región sierra se ha encontrado trabajos de 
investigación los cuales serán tomados como una guía para elaborar la 
investigación del presente estudio. 
 TESIS: “Diseño para el mejoramiento de la carretera a nivel de afirmado 
distrito Sarín-Chugay tramo: Maraycito – La Arenilla”. Villalva Huamán, 
Hideraldo – UCV – 2014: La presente tesis se tomó como antecedente, dado 
DEPARTAMENTO, PROVINCIA,
DISTRITO, ÁREA URBANA Y RURAL
Y TIPO DE VIVIENDA PARTICULAR MENOS DE 1 A 14 15 A 29 30 A 44 45 A 64 65 A MÁS
1 AÑO AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS
Distrito SARIN (000) 9156 225 4043 1970 1358 1035 525
Casa independiente (001) 8905 220 3925 1919 1319 1009 513
Choza o cabaña (005) 249 5 118 50 39 25 12
Local no destinado para hab.humana (007) 2 1 1
URBANA (009) 727 13 261 178 129 97 49
Casa independiente (010) 727 13 261 178 129 97 49
RURAL (018) 8429 212 3782 1792 1229 938 476
Casa independiente (019) 8178 207 3664 1741 1190 912 464
Choza o cabaña (023) 249 5 118 50 39 25 12
Local no destinado para hab.humana (025) 2 1 1
TOTAL





que dentro de sus cuencas se encuentra la quebrada Tuangual, que es la 
misma del presente proyecto.  
 TESIS: “Diseño para el mejoramiento a nivel de asfalto de la carretera 
Pacanguilla – Huaca Blanca, Distrito de Pacanga, Provincia de Chepén – La 
Libertad ”. Aldea Elías Carlos y Suing Olivari Roberto – UCV 2014: En la 
presente tesis también según los resultados de laboratorio se tiene suelos 
SL y SC y se hizo un mejoramiento de subrasante mediante la sustitución de 
suelos. 
 TESIS: “Mejoramiento de la carretera tramo Curgos – El Edén distrito de 
Curgos, Provincia de Sánchez Carrión, La Libertad”. Ríos Contreras W ilma 
y Sare Cruz Juan- UCV 2012: La presente tesis tiene un tratamiento 
superficial bicapa, pero la metodología para la determinación de los 
espesores de subbase y base son los que se siguieron para el presente 
proyecto.  
 EXPEDIENTE TECNICO: Mejoramiento de la trocha carrozable Sarín – 
Gomispampa – Poc Poc, Distrito De Sarín – Sánchez Carrión – La Libertad. 
(SNIP N° 226903). El Mejoramiento de la trocha Carrozable a nivel de 
afirmado de espesor = 0-15m, en una extensión de 12.85 Km y un ancho de 
vía de 4.50m. Mejoramiento de Obras de Drenaje: Construcción de 27 
Alcantarillas (Incluidas las 18 de la situación actual), con tuberías corrugadas 
de acero galvanizado circular. Señales horizontales y verticales en toda la 
carretera. Los beneficios son 1194 habitantes, comportamientos entre las 
localidades de Sarín, Gomispampa y Poc Poc.    
 EXPEDIENTE TECNICO: Mejoramiento de la trocha carrozable Sarín – La 
Tranca – Cebadapampa – Candoval – Tinglis – Cochas, Distrito De Sarin – 
Sanchez Carrion – La Libertad. (SNIP N° 226885). El Mejoramiento de trocha 
Carrozable a nivel de afirmado de espesor = 0.20 m, en una extensión de 
30.138 km y un ancho de calzada de 4.00 m. Construcción de Obras de Arte: 
Construcción de 01 Badén y construcción de muros de sostenimiento y 
protección. Construcción de obra de Drenaje: Con la construcción de 10 
Alcantarillas, con tubería corrugada de acero galvanizado circular. 





 Los dos últimos antecedentes, fueron tomados para poder guiarme en la 
elaboración de costos y presupuestos, tomando en cuenta que ambos 
proyectos han sido ejecutados por la Municipalidad Distrital de Sarín. 
 
1.3. Teorías relacionadas al tema. 
 
 Manual de Diseño Geométrico de Carreteras (DG-2014) Es la normativa 
vigente establecida por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y es 
quien establecerá todos los criterios técnicos para el diseño en planta, perfil 
y sección transversal del presente proyecto. 
 “Manual de Carreteras”- Suelos, Geología, Geotecnia y Pavimentos – 
Sección Suelos y Pavimentos: A través de este manual se determinará 
valor de CBR para subrasante, tratamiento de subrasante, ejes equivalentes 
y todo lo necesario para poder determinar el espesor de la estructura vial.  
 Manual de Carreteras – Hidrología, Hidráulica y Drenaje: Este manual se 
hará uso para el diseño de las estructuras de drenaje del presente proyecto. 
 Manual de Dispositivos de Control de Tránsito Automotor para Calles y 
Carreteras: A través de este manual se determinará el tipo de señalización 
para toda la vía, con el objetivo de una transitabilidad segura. 
 Reglamento Nacional de Pesos y Medidas: Según el tipo de vehículo se 
obtendrá su peso y longitud, para los cálculos que sean necesarios durante 
el desarrollo del proyecto. 
 Manual de Carreteras – Especificaciones Técnicas Generales para la 
Construcción EG-2013: Cada una de las partidas debe de tener su 
especificación técnica para su construcción, para lo cual se utilizará el 
presente manual. 
 Topografía para ingenieros civiles; Gonzalo Jiménez Cleves; (2007). El 
presente libro fue consultado para afianzar conocimientos, previo al 
levantamiento topográfico de la zona en estudio. 
 





¿Qué características debe tener el estudio del “Diseño para el  mejoramiento 
de la carretera del tramo Shiracorral – Shuyuc, distrito de Sarín, provincia de 
Sánchez Carrión, departamento La Libertad”. 
 
1.5. Justificación del problema. 
Este proyecto se justifica debido a que la carretera existente presenta una 
gran deficiencia en su estructura, no contando con badenes, alcantarillas, 
cunetas, dificultando así el tránsito de vehículos ligeros y pesados. 
 
Justificación Científica: 
En el diseño de este proyecto se aplicará lo descrito en la DG-2014 y lo 
normado por Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 
Este proyecto será desarrollado usando herramientas tecnológicas, como 
software, equipos topográficos, etc. y se tendrá especial cuidado en la 
recopilación y tratamiento de datos e información complementaria que 
requiere el proyecto. 
 
1.6. Hipótesis: 
Las características del “Diseño para el mejoramiento de la carretera del 
tramo Shiracorral – Shuyuc, distrito de Sarín, provincia de Sánchez Carrión, 
departamento La Libertad”, estarán de acuerdo a los requisitos establecidos 
por la normativa vigente del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 
1.7. Objetivos: 
 
1.7.1 Objetivo General. 
Realizar el “Diseño para el mejoramiento de la carretera del tramo 
Shiracorral – Shuyuc, distrito de Sarín, provincia de Sánchez Carrión, 
departamento La Libertad” 
 
1.7.2 Objetivos Específicos. 
 Determinar el estudio topográfico. 





 Realizar estudios hidrológicos de la zona para dotar de elementos de 
drenaje. 
 Realizar el Diseño Geométrico de la vía. 
 Evaluar el Impacto Ambiental que generará el proyecto. 
 Elaborar los análisis de costo y presupuesto. 
II. MÉTODO 
 
2.1.  Diseño de investigación  
Se utilizará el método Técnico – Descriptivo. El formato a utilizar es el 
siguiente:  
 
A                                                B 
 
Donde: 
A: Representa el lugar y a la población beneficiada del presente 
proyecto. 
B: Representa la información recogida del proyecto. 
 
2.2. Variables, operacionalización. 
 
 Variable Dependiente. 
“Diseño para el mejoramiento de la carretera del tramo Shiracorral – 
Shuyuc, distrito de Sarín, provincia de Sánchez Carrión, 
departamento La Libertad”. 
 
 Variable Independiente. 
Son aquellas acciones indispensables para realizar el estudio de 
“Diseño para el mejoramiento de la carretera del tramo Shiracorral – 
Shuyuc, distrito de Sarín, provincia de Sánchez Carrión, 
departamento La Libertad”, cuyos indicadores están constituidos por 
lineamientos teóricos normativos, utilización de programas, etc. 
 







2.3. Población y muestra. 
Población: La carretera y su área de influencia. 
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El diseño geométrico 
de una carretera es la 
técnica de ingeniería 
civil que consiste en 
situar el trazado de 
una carretera o calle 
en el terreno. Las 
condiciones para situar 
una carretera sobre la 
superficie son muchos, 
entre ellos la 
topografía del terreno, 
estudio de mecánica 
de suelos, el medio 
ambiente, la 
hidrología, costos y 
presupuestos. 
Se realizará mediante 
la aplicación de la 
topografía, la 
aplicación de Software 
de análisis 
topográficos y la 
aplicación de los 
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2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 
Técnica: Observación 
Instrumento: Se hará uso de equipos topográficos, muestreos de suelo, 
software. 
Los datos se recogerán en campo haciendo uso de equipos 
topográficos, recopilación de información de medios escritos y 
electrónicos, análisis de muestra y observación de campo. 
2.5. Métodos de análisis de datos 
Para facilitar el procesamiento de los datos se usara programas como 
el AutoCAD, AutoCAD Civil 3D, S10, y los programas que sean 
necesarios emplear. 
2.6. Aspectos éticos. 
Poner en práctica los valores morales y éticos que día a día practico 
en mi vida diaria. 
 
III. RESULTADOS. 
3.1. Estudio topográfico. 
3.1.1. Generalidades. 
Con el levantamiento topográfico se busca determina las coordenadas 
de la ubicación del proyecto, la geometría de la carretera actual, definir 
las pendientes longitudinales y los taludes tanto superior como 
inferior. 
3.1.2. Reconocimiento de la zona. 
Este trabajo de campo se hizo a pie desde el punto más alto que 
vendría a ser el caserío de Shuyuc, en dirección al caserío de 
Shiracorral recorriendo una longitud de 5+200 Km, en el recorrido se 
observó lo siguiente:  
 Bosques de eucalipto aledaños a la carretera existente. 
 Viviendas rusticas alrededor de la vía. 





 Pendientes muy pronunciadas en ciertos tramos, que incluso 
impidieron que el vehículo que nos transportaba llegar hasta el punto 
donde se inició los trabajos de levantamiento topográfico. 
 
3.1.3. Metodología de trabajo. 
Posicionados en el lugar de trabajo se ubicó dos puntos, uno de ellos 
el BM-01 (tomado como V-A) y el otro la E-1, se procedió a tomar las 
coordenadas UTM, anotando dichos datos en la libreta de campo, se 
tomó la altura del equipo. 
Luego se procedió a estacionar el equipo e ingresar los datos 
necesarios como: Nombre del proyecto, coordenadas UTM, obtenidos 
anteriormente con el GPS (punto E1), y altura del instrumento. Una 
vez ingresado estos datos se procedió a hacer la primera lectura 
desde la E1 hacia la VA, definiendo el azimut, para luego continuar 
radiando todos los puntos visibles desde esta estación y tomando 
lectura de la siguiente estación E-2. 
Se estaciono el equipo en la E-2 y se tomó como V-A a la E-1 y se 
inició nuevamente la lectura de los puntos visibles desde la E-2 e 
identificando la siguiente estación. 
Este proceso se repitió tantas veces fuese necesario un cambio de 
estación hasta terminar de radiar la poligonal abierta, culminando así 
el levantamiento topográfico. 
Las lecturas de los puntos que se hicieron durante toda la carretera 
fueron: calzada margen izquierdo y derecho, talud superior de la 
calzada, talud inferior de calzada y de 30 a 50 metros izquierda 
derecha del eje de la carretera, según lo que permitía el terreno.  
El levantamiento topográfico duró dos días, para ello se hizo uso de 
los siguientes recursos: 
3.1.3.1. PERSONAL. 
 01 Operador de equipo topográfico. 
 01 Tesista. 





3.1.3.2. EQUIPOS UTILIZADOS. 
 01 Estación Total LEYCA. 
 01 GPS maps 62s GARMIN. 
 04 Prismas. 
 04 Porta prisma. 
 05 Radios de comunicación. 
 01 Flexómetro de 50 metros. 
 Flexómetro de 5 metros. 
 01 Cámara fotográfica. 
 01 Combo. 
 02 Machetes. 
 Pintura en spray. 
 Corrector. 




3.1.4.1 Ubicación del punto de inicio y del punto final. 
La carretera tuvo como punto de inicio el caserío de Shuyuc, 
registrando las coordenadas E 182181.2058, N 9129949.101 y 
una altura de 3329.86 msnm y como punto final el caserío de 
Shiracorral con coordenadas E 180362.3742. N 9128832.061 y 
una altura de 3063.06 msnm. 
 
3.1.4.2. Sistema de unidades de medida. 
La unidad de medida utilizada para el levantamiento topográfico 
es el sistema métrico decimal. 
 Ángulos: grados, minutos y segundo (˚, ´ y  ̋). 
 Longitudes: Kilometro, metro, centímetro y milímetro. 
 





El sistema usado es WGS84 (World Geodetic System 84), que 
está dado por tres dimensiones “X” y “Y”, representan un plano 
horizontal y “Z” que representa la altitud. 
3.1.4.4. Geo-referencias. 
La geo-referencia se hizo con un GPS, en el punto de inicio E-1 
y el punto de vista atrás, que en este caso fue el BM-01. 
3.1.4.5. Puntos de control. 
Estos puntos servirán de orientación para el replanteo en la 
etapa de ejecución, los cuales fueron ubicados estratégicamente 
para que no sean afectados. 
 
3.1.4.6. Selección de estaciones. 
Para la selección de las estaciones se consideró, lugares 
adecuados para estacionar el equipo topográfico y lugares de 
mayor visibilidad con la finalidad de cambiar de estación el 
número menor de veces posibles. 
 
Tabla 4. 
Estaciones utilizadas en el levantamiento topográfico. 
N° Estación ESTE NORTE ALTITUD 
NOMBRE 
EST. 
1 182179.424 9129973.58 3332 E-1 
2 182159.24 9130027.23 3331.5371 E-2 
3 182127.839 9130029.15 3333.4278 E-3 
4 182029.868 9129947.92 3316.9414 E-4 
5 181931.388 9130007.95 3300.9465 E-5 
6 181841.278 9130111.77 3277.2438 E-6 
7 181802.568 9130119.52 3271.6915 E-7 
8 181615.052 9130216.89 3237.4535 E-8ª 
9 181774.27 9130108.58 3268.3567 E-8 
10 181731.229 9130110.01 3265.5714 E-9 
11 181584.617 9130197.84 3235.7901 E-10 
12 181522.056 9130123.6 3227.007 E-11 
13 181503.083 9130059.01 3217.6036 E-12 
14 181564.701 9129863.02 3190.7487 E-13 





16 181594.477 9129518.31 3150.7559 E-15 
17 180623.008 9128938.75 3053.8613 E-16 
18 180624.313 9128923.58 3054.0815 E-17 
19 181460.155 9128883.17 3040.4119 E-18 
20 181457.137 9128885.45 3040.501 E-19 
21 181613.198 9129725.2 3170.3605 E-14A 
22 181625.402 9129654.87 3162.7138 E-14B 
23 181644.377 9129604.05 3156.1666 E-14C 
24 181606.924 9129515.97 3157.1638 E-15A 
25 181514.483 9128795.29 3036.4133 E-18A 
26 181549.534 9128738.97 3061.7327 E-18B 
27 181684.37 9128689.21 3032.9289 E-18C 
28 181549.57 9129130.59 3066.4956 E-18D 
29 181542.212 9129184.33 3071.4974 E-18E 
30 181603.509 9129420 3145.451 E-15B 
31 181563.8 9129410.39 3124.6546 E-15C 
32 181530.346 9129498.27 3117.4486 E-15D 
33 181520.563 9129421.59 3107.2521 E-15E 
34 181553.322 9129376.16 3105.6172 E-15F 
35 181490.893 9129488.97 3095.9487 E-15G 
36 181501.717 9129375.54 3082.6129 E-15H 
37 180546.272 9128776.68 3058.3434 E-20 
38 180520.163 9128757.99 3059.7594 E-21 










3.1.5. Trabajos de gabinete. 
3.1.5.1. Procesamiento de la información de campo y dibujo de 
planos. 
Con la data obtenida en campo, se procedió al trabajo en 
gabinete, los datos fueron procesados por intermedio de una 
memoria, los cuales se guardó en Excel bajo el formato csv 
delimitado por coma, tal como lo requiere el Autocad Civil 3d 
2015 para su importación, especificando el contenido de cada 
columna: Punto, Este, Norte, Altura y Descripción (PENZD). La 
base de datos del procesamiento es el ANEXO N° 01 del 
presente proyecto. 
Resultados 
Una vez importados los puntos y desarrollando los 
procedimientos respectivos se obtuvo como producto final: 
 Plano de curvas de nivel. 
BM N° UBICACIÓN ESTE NORTE
1 Km 0+000 182174.43 9129973.83
2 Km 0+500 18113.47 9129994 35
3 Km 1+000 181658.72 9130175.05
4 km 1+500 181578.14 9129960.88
5 Km 2+000 181715.41 9129486.57
6 Km 2+500 181567.30 9129576.28
7 Km 3+000 181478.56 9129491.80
8 Km 3+500 181550.14 9129184.30
9 Km 4+000 181682.62 9128719.24
10 Km 4+500 181345.38 9128925.90
11 Km 5+000 180866.32 9128900.60
12 Km 5+500 180614.05 9128718.99
13 Km 5+784 180356.42 9128811.9
Fuente: Elaboración propia.






Curvas mayores a cada 10m. 
Curvas menores a cada 2 m. 
 Se generó un nuevo alineamiento buscando que este cumpla 
lo establecido por la DG-2014, tratando de seguir el trazo 
actual.  






Plano de curvas de nivel y alineamiento horizontal. 
 
Radio mínimo de curvas de volteo 10.00 m
Radio máximo de curvas de volteo 12 .00 m
Radio mínimo de curvas simples 20.00 m
Lmin S = 22.00 m
Lmín 0 = 50.00 m
Pendiente máxima 14%
Fuente: Elaboración propia
Resumen de levantamiento topográfico
Tabla 3.3.









  Fuente: Elaboración propia. 
3.2. Estudio de mecánica de suelos y cantera. 
3.2.1. Estudio de suelos. 
3.2.1.1. Generalidades. 
En el terreno donde se proyecta la carretera Shiracorral – Shuyuc, 
se observa arcilla con grava y arcilla con arena, por lo que se hizo 
un Estudio de Mecánica de Suelos, para determinar con exactitud 
las propiedades físico - mecánicas y definir en base a los resultados 
el tratamiento que se dará en el caso de que algunos valores estén 
fuera de los rangos establecido en el Manual. 
3.2.2. Metodología. 
La metodología usada para la ejecución del estudio de mecánica 
de suelos, comprendió un estudio de campo en toda la extensión 
del tramo Shiracorral – Shuyuc, haciendo uso de calicatas, con 
extracción de muestras representativas para cada uno de los 
ensayos de laboratorio, finalmente con la información obtenida se 





Las 3 etapas antes descritas son sucesivas y de igual importancia; 
a continuación se describe el trabajo desarrollado. 
3.2.1.3. Trabajos de Campo. 
 Descripción de la exploración de suelos 
Para poder determinar las características físico-mecánicas del 
terreno de fundación, se hicieron calicatas a “cielo abierto” 
obteniendo muestras alteradas, las cuales fueron colocadas en 
sacos de nylon, bolsas de polietileno y en tubos de luz de 15 cm, 
cada uno siendo sellados con cinta de embalaje en cada extremo, 
se codificó cada muestra (número de calicata, kilometro y 
profundidad). En el recojo de las muestras de las calicatas se 
observó un solo estrato hasta la profundidad de 1.50 m 
El mismo día que se recogió las muestras fueron trasladas a las 
instalaciones de la Universidad Cesar Vallejo en la ciudad de 
Trujillo, para ser analizadas en el laboratorio bajo los parámetros 
de la normativa vigente. 
 Determinación del número de calicatas y ubicación. 
Tabla 7 






      Fuente: Manual de Carreteras, sección Suelos y Pavimentos (pág. 26). 
Calicatas realizadas. 
N° DE CALICATA UBICACIÓN (Km) PROFUNDIDAD (m) 
C-01 0+000 1.50 
C-02 1+000 1.50 
C-03 2+000 1.50 
C-04 3+000 1.50 
C-05 4+000 1.50 
C-06 5+000 1.50 
C-07 1+850 1.50 
                     Fuente: Elaboración propia. 
 Determinación del número de ensayos MR Y CBR. 
Tabla 8. 
Parámetros para estudio de MR y CBR. 
Tipo de Carretera
Profundidad                         
(m)
Numero mínimo de Calicatas Observación
* Calzada 2 carriles por sentido: 4 
calicatas x km x sentido
* Calzada 3 carriles por sentido: 4 
calicatas x km x sentido
* Calzada 4 carriles por sentido: 6 
calicatas x km x sentido
* Calzada 2 carriles por sentido: 4 
calicatas x km x sentido
* Calzada 3 carriles por sentido: 4 
calicatas x km x sentido
* Calzada 4 carriles por sentido: 6 
calicatas x km x sentido
Carreteras de Primera Clase: 
carreteras con un IMDA entre 4000-
2001 veh/día, de una calzada de dos 
carriles
1.50 m respecto al nivel 
de subrasante del 
proyecto
* 4 Calicatas x km
Carreteras de Segunda Clase: 
carreteras con un IMDA entre 2000-
401 veh/día, de una calzada de dos 
carriles
1.50 m respecto al nivel 
de subrasante del 
proyecto
* 3 Calicatas x km
Carreteras de Tercera Clase: 
carreteras con un IMDA entre 400-201 
veh/día, de una calzada de dos 
carriles
1.50 m respecto al nivel 
de subrasante del 
proyecto
* 2 Calicatas x km
Carreteras de Bajo Volumen de 
Tránsito: carreteras con un IMDA ≤ 
200 veh/día, de una calzada 
1.50 m respecto al nivel 
de subrasante del 
proyecto
* 1 calicata por km
Autopista: carreteras de IMDA mayor 
de 6000veh/día, de calzadas 
separadas, cada una con dos o mas 
carriles
1.50 m respecto al nivel 
de subrasante del 
proyecto
1.50 m respecto al nivel 
de subrasante del 
proyecto
Carreteras Duales o Multicarril: 
carreteras de IMDA entre 6000 y 4001 
veh/día, de calzadas separadas, cada 
una con dos o mas carriles
Las calicatas se 
ubicarán 
longitudinalmente y en 
forma alternada
Las calicatas se 
ubicarán 







    Fuente: Manual de Carreteras, sección Suelos y Pavimentos (pág. 28). 
 
Calicatas para ensayo CBR. 
N° DE CALICATA UBICACIÓN (Km) PROFUNDIDAD (m) 
C-02 1+000 1.50 
C-05 4+000 1.50 
                  Fuente: propia. 
3.2.1.4. Ensayos de Laboratorio. 
A las muestras extraidas en campo se les realizaró los American 
Society for Testing and Materials (ASTM) y MTC vigentes. Los datos 
obtenidos en laboratorio son presentados en el ANEXO N° 02 del 
presente proyecto. 
Los ensayos correspondientes que se han considerado son: 
Tipo de Carretera N°  MR Y CBR
* Calzada 2 cariles por sentido: 1 MR cada 3 km x sentido y 1 
CBR cada 1 km x sentido
* Calzada 3 cariles por sentido: 1 MR cada 2 km x sentido y 1 
CBR cada 1 km x sentido
* Calzada 4 cariles por sentido: 1 MR cada 1 km x sentido y 1 
CBR cada 1 km x sentido
* Calzada 2 cariles por sentido: 1 MR cada 3 km x sentido y 1 
CBR cada 1 km x sentido
* Calzada 3 cariles por sentido: 1 MR cada 2 km x sentido y 1 
CBR cada 1 km x sentido
* Calzada 4 cariles por sentido: 1 MR cada 1 km x sentido y 1 
CBR cada 1 km x sentido
Carreteras de Primera Clase: carreteras 
con un IMDA entre 4000-2001 veh/día, de 
una calzada de dos carriles
* 1 MR cada 3 km y 1 CBR cada 1 km
Carreteras de Segunda Clase: carreteras 
con un IMDA entre 2000-401 veh/día, de 
una calzada de dos carriles
Cada 1.5 km se realizará un CBR 
Carreteras de Tercera Clase: carreteras 
con un IMDA entre 400-201 veh/día, de 
una calzada de dos carriles
Cada 2 km se realizará un CBR
Carreteras de Bajo Volumen de Tránsito: 
carreteras con un IMDA ≤ 200 veh/día, de 
una calzada 
* Cada 3 km se realizará un CBR
Autopista: carreteras de IMDA mayor de 
6000veh/día, de calzadas separadas, cada 
una con dos o mas carriles
Carreteras Duales o Multicarril: carreteras 
de IMDA entre 6000 y 4001 veh/día, de 






 Límites de consistencia (ASTM D-4318), (MTC E 111). 
 Análisis Granulométrico por tamizado (ASTM D – 422), (MTC E 107). 
 Contenido de humedad (ATM D-2216), (MTC E 108). 
 Clasificación SUCS (ASTM D-2487) 
 Clasificación AASHTO (M-145) 
 Proctor modificado método (ASTM D-1557), (MTC E 115). 
 Ensayo de CBR y expansión (ASTM D-1883), (MTC E 132). 
3.2.1.5. Sistema de Clasificación de suelos SUCS y AASHTO. 
Los resultados, permitieron identificar las características físico-
mecánicas de las muestras y elaborar el perfil estratigráfico de la 
carretera. 
Según los métodos de clasificación de suelos SUCS y AASHTO, las 
muestras tienen la siguiente clasificación: 
 calicata N° 01. 
E-1 / Km 0+000 / profundidad 0 - 1.50 m: Arcilla ligera arenosa, con 
un porcentaje de 69.09 % que pasa la malla N° 200. Clasificación 
“SUCS” como “CL” y en el método “AASHTO” como “A-4(5)” 
 Calicata N° 02. 
E-1 / Km 1+000 / profundidad 0-1.50 m: arena arcillosa con grava, 
con un porcentaje de 49.01 % que pasa la malla N° 200. Clasificación 
“SUCS” como “SC” y en el método “AASHTO” como “A-6(3)”. 
 Calicata N° 03. 
E-1 / Km 2+000 / profundidad 0-1.50 m: arena arcillosa con grava, 
con un porcentaje de 34.18 % que pasa la malla N° 200. Clasificación 
“SUCS” como “SC” y en el método “AASHTO” como “A-2-6(0)”. 
 Calicata N° 04. 
E-1 / Km 3+000 / profundidad 0 - 1.50 m: arcilla ligera con arena, 
con un porcentaje de 81.29 % que pasa la malla N° 200. Clasificación 





 Calicata N° 05. 
E-1 / Km 4+000 / profundidad 0 - 1.50 m: arcilla densa con grava, 
con un porcentaje de 75.29 % que pasa la malla N° 200. Clasificación 
“SUCS” como un suelo “CH” y en el método “AASHTO” como un suelo 
“A-7-6(23)”. 
 Calicata N° 06. 
E-1 / Km 5+000 / profundidad 0 - 1.50 m: arcilla ligera, con un 
porcentaje de 94.23 % que pasa la malla N° 200. Clasificación “SUCS” 
como “CL” y en el método “AASHTO” como “A-6(13)”. 
 Calicata N° 07. 
E-1 / 1+850 / profundidad 0 - 1.50 m: grava limosa, con un porcentaje 
de 18.02 % que pasa la malla N° 200. Clasificación “SUCS” como 










3.2.1.6. Perfil Estratigráfico. 
Sobre la base de las investigaciones de campo y luego de 
determinar las características del sub suelo de fundación, con los 
C-01 C-02 C-03 C-04 C-05 C-06 C-07
1 Granulometria
1.01 3" % 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
1.02 2  1/1" % 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
1.03 2" % 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 78.33
1.04 1  1/2" % 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 74.88
1.05 1" % 100.00 92.50 94.32 100.00 94.24 100.00 60.52
1.06 3/4" % 100.00 88.54 89.15 100.00 91.94 100.00 57.04
1.07 1/2" % 100.00 83.33 81.53 97.27 89.00 98.48 50.06
1.08 3/8" % 100.00 81.29 76.71 95.69 87.08 98.24 38.95
1.09 1/4" % 99.72 78.93 70.95 93.95 85.02 97.83 32.26
1.1 N° 4 % 99.55 77.56 67.84 91.49 81.49 97.43 30.38
1.11 8 % 99.06 75.00 62.01 90.70 81.32 97.02 27.96
1.12 10 % 98.95 74.50 60.77 90.03 81.11 96.88 25.28
1.13 16 % 98.70 73.34 57.92 88.93 80.19 96.62 22.71
1.14 20 % 98.54 72.61 56.34 88.14 79.73 96.50 20.56
1.15 30 % 98.14 71.36 54.00 87.36 79.29 96.38 19.14
1.16 40 % 97.32 68.81 52.06 86.49 78.73 96.21 18.39
1.17 50 % 92.25 66.58 49.10 85.51 78.00 95.97 18.10
1.18 60 % 89.95 65.20 47.83 84.74 77.61 95.82 18.09
1.19 80 % 78.51 58.99 41.51 83.78 76.82 95.70 18.07
1.20 100 % 75.03 55.78 40.02 82.88 76.44 95.25 18.06




% 18.14 12.73 7.72 15.15 11.61 6.18 1.89
3 L. Liquido % 28.00 32.00 24.00 33.00 55.00 32.00 NP




























% ---- 9.66 ---- ---- 17.55 ---- ----
8.04 CBR al 100% % ---- 17.85 ---- ---- 5.08 ---- ----
8.05 CBR al 95% % ---- 14.88 ---- ---- 4.39 ---- ----
Fuente: Laboratorio de suelos UCV - Trujillo
Tabla 4.5.











datos y análisis de laboratorio, se procede a determinar de manera 
gráfica la composición del suelo. 
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3.2.1.7. Determinación de categoría de subrasante: 
Según lo establecido en el “Manual de Carreteras” Suelos, 
Geología, Geotecnia y Pavimento – Sección Suelos y Pavimentos, 
son considerados materiales óptimos para la capa de la Sub 
rasante, aquellos materiales que tenga un CBR ≥ 6%. Según los 
resultados de laboratorio se tiene: 
Tabla 10. 
Categorías de Subrasante. 
 
Fuente “Manual de Carreteras” Suelos, Geología, Geotecnia y Pavimento – 
Sección Suelos y Pavimentos (Pág. N° 35). 
3.2.1.8. Estabilización de suelo: 
El “Manual de Carreteras” Suelos, Geología, Geotecnia y 
Pavimento – Sección Suelos y Pavimentos podemos encontrar las 
diferentes maneras para estabilizar un suelo, el método escogido 
para el presente proyecto es el de “Sustitución de suelo”, puesto 
que para este método nos pide que el material a emplear para la 
estabilización debe de tener un CBR>10%, y como el resultado del 
CBR de la calicata C-5=17.85%, se usará el material de corte del 
Km 0+000 al km 2+500, para la estabilización de suelos.  





El espesor de sustitución de suelos se determinará en capítulo de 
“Diseño estructural de la vía” 
3.2.2. Estudio de cantera. 
Los ensayos de laboratorio que se hacen a la cantera, nos permiten 
determinar si la fuente de materiales de donde se extraerán los 
agregados es apta o no, para los trabajos de conformación de la sub 
base y base granular, agregados para mezclas de concreto y toda 
actividad que necesite de estos materiales. 
3.2.2.1. Nombre de la cantera: 
Cantera Chichipata. 
3.2.2.2. Ubicación. 
La cantera se afirmado encuentra ubicada a 6 km del caserío de 
Shiracorral. 
3.2.2.3. Forma de explotación. 
La extracción del material se hace con cargador frontal y retro-
excavador, y el trasporte se hace en volquetes de 15 m3. 
3.2.2.4. Tipos de ensayos de laboratorio a realizar a la muestra. 
 Análisis Granulométrico por tamizado (ASTM D – 422), (MTC E 
107). 
 Límites de consistencia (ASTM D-4318), (MTC E 111). 
 Contenido de humedad (ATM D-2216), (MTC E 108). 
 Clasificación SUCS (ASTM D-2487) 
 Clasificación AASHTO (M-145) 
 Proctor modificado método (ASTM D-1557), (MTC E 115). 
 Ensayo de CBR y expansión (ASTM D-1883), (MTC E 132). 
3.2.2.5. Resumen de los ensayos realizados en el laboratorio. 







3.2.2.6. Valores de CBR establecidos para sub base y base granular. 
 
Resumen de los resultados de los estudios de laboratorio
1 Granulometria
1.01 3" % 100.00
1.02 2  1/1" % 100.00
1.03 2" % 100.00
1.04 1  1/2" % 88.73
1.05 1" % 64.48
1.06 3/4" % 50.33
1.07 1/2" % 36.79
1.08 3/8" % 30.21
1.09 1/4" % 21.60
1.10 N° 4 % 17.45
1.11 8 % 10.85
1.12 10 % 9.72
1.13 16 % 7.43
1.14 20 % 6.47
1.15 30 % 5.78
1.16 40 % 5.27
1.17 50 % 4.89
1.18 60 % 4.77
1.19 80 % 4.51
1.20 100 % 4.35
1.21 200 % 3.80
2 Contenido de Humedad % 1.25
3 L. Liquido % NP
4 L.Plastico % NP
5 Ind. Plasticidad % NP
6 Clasificacion SUCS GW
7 Clasificacion AASHTO A-1-a(0)
8
8.01 Max. Densidad seca al 100% g/cm3 2.071
8.02 Max. Densidad seca al 95% g/cm3 1967.00
8.03 Optimo contenido de humedad % 4.44
8.04 CBR al 100% % 87.90
8.05 CBR al 95% % 60.45










(*) Referido al 100% de la Máxima Densidad Seca. 
Fuente “Manual de Carreteras” Suelos, Geología, Geotecnia y Pavimento – 






(*) Referido al 100% de la Máxima Densidad Seca. 
Fuente “Manual de Carreteras” Suelos, Geología, Geotecnia y Pavimento – 
Sección Suelos y Pavimentos (Pág. N° 114). 
 
3.2.3. Estudio de fuente de agua. 
La fuente a utilizar en el presente proyecto será la quebrada 
“Tungual”, ubicada en el kilómetro 4+030 de la carretera Shiracorral 
- Shuyuc. 
3.3. Estudio hidrológico y obras de arte. 
3.3.1. Hidrología 
3.3.1.1. Generalidades. 
El desarrollo del presente capitulo nos permitirá dotar de obras de 
drenaje al proyecto tales como cuentas, alcantarillas y badenes. 
3.3.2. Información hidrometeorológica y cartográfica. 
3.3.2.1. Información cartográfica. 
La información cartográfica usada, es la Carta Nacional 
descargada de la página del Ministerio de Educación del Perú, a 
una escala de 1/1000000. 
A partir de esta escorrentía encontrada en el lugar podemos 
definir la micro-cuenca a estudiar, la cual sirve para encontrar el 
caudal de diseño para nuestra obra de drenaje, en este caso 
Badén.  
CBR en Sub base granular Mínimo 40% 
CBR en base granular 
Para carretera de segunda clase, tercera clase, 
bajo volumen de transito; o para carreteras de 















Determinación del área de cuenca “Tungual”, con el programa ArGis 10.3 
 
Fuente: elaboración propia. 
3.3.2.2. Información pluviométrica. 
Los datos de precipitación pluviométrica con los cuales se ha 
trabajado, son de la estación de Huamachuco, brindados por 
SENAMHI.











Datos de precipitación pluviométrica. 
 







Estación: Huamachuco Latitud: 7° 49' 9" Altitud: 3200 m.s.n.m Provincia: Sánchez Carrión
Tipo: Convencional Longitud: 78° 2' 24" Departamento: La Libertad Distrito: Huamachuco
AÑO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
1984 16.1 35.2 29.4 21.1 25.7 13.3 4.5 5.8 9.8 32.9 36.5 19.5 36.5 NOV
1985 5.1 15.7 21.8 30.6 21.2 18.5 2.3 2.4 21.5 20 12.6 18.8 30.6 ABRIL
1986 23.3 22.2 25.75 32.45 13.85 14.25 7.2 12.4 17.5 10.6 15.9 27 32.5 ABRIL
1987 35.2 28.7 29.7 34.3 6.5 10 5.3 5.5 9.6 12.1 35.7 37.5 37.5 DIC
1988 21.5 15.4 18.2 24.2 17.2 7.1 8.3 1.8 10.6 17.1 15.1 22.8 24.2 ABR
1989 19.3 23.8 36.2 25.2 20 6.7 4.75 3.1 20.1 18.2 35.8 0 36.2 MAR
1990 33.5 24.6 4.4 16.2 7.5 14 1.2 7.95 20.1 28.6 20.4 9.2 33.5 ENE
1992 27.25 23.05 15.35 19.35 7.6 15.3 2.1 12.8 23.8 21.5 8.3 25.4 27.3 ENE
1993 21 21.5 26.3 22.5 11.3 9 8.9 1.2 20.8 18.1 30.5 22.2 30.5 DIC
1994 15.5 52.2 25.5 30 7.5 2.7 2.5 12 7.5 21.3 32.6 27.1 52.2 FEB
1995 15 37.6 13.7 39.2 11.9 7.9 2.5 0.9 3.3 24.1 26.6 18.1 39.2 ABR
1996 11.1 34.7 20.7 14.3 6.2 2.8 1.4 4.9 9.8 24.3 14.4 20.2 34.7 FEB
1997 24.7 23.8 30.8 9.3 16.3 6.1 0.8 12.8 26 35.1 23.1 33.5 35.1 OCT
1998 25.4 35.7 29.1 11.8 9.1 6.4 0.8 3.9 5.9 19 24.6 8.9 35.7 FEB
1999 28.2 49.4 24.2 10.8 12.9 17.3 1.1 3.9 19.3 10.9 34.1 22.4 49.4 FEB
2000 30.5 32.1 23 12.1 22.1 12.4 2.1 8.4 9.6 16.6 14.6 19.5 32.1 FEB
2001 22.3 19.3 29.6 5.7 11.1 2.5 3.7 0.6 5.5 31.9 20.8 34 34.0 DIC
2002 20.6 16.9 27 20.9 13.2 5.7 7.7 3.9 11.4 22.7 25.7 31.2 31.2 DIC
2003 16.4 18 24 21.1 4.9 5.9 2.6 7.2 14.2 18.6 24.8 19.2 24.8 NOV
2004 13.6 14.4 12.1 15.2 8.3 1.3 10.9 10.4 12.4 21 43.3 13.2 43.3 NOV
MAXIMOS 35.2 52.2 36.2 39.2 25.7 18.5 10.9 12.8 26.0 35.1 43.3 37.5 52.2 FEB
PROMEDIO 21.3 27.2 23.3 20.8 12.7 9.0 4.0 6.1 13.9 21.2 24.8 21.5








Precipitación media mensual – promedio 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Imagen 21. 
Precipitación media mensual – promedio 
 

































Precipitaciones máximas en 24 horas. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
MES PP (mm)


















2003 NO V 24.80
2004 NO V 43.30
AÑO













3.3.2.3. Análisis estadístico de datos hidrológicos. 
 Método racional. 
El método más usado para el cálculo de escurrimiento en el Método 
Racional, debido a la combinación de juicios de ingeniería a partir 





Q = Escurrimiento o caudal (m3/s). 
C = Coeficiente de escurrimiento. 
I = Intensión de lluvia de acuerdo al tiempo de concentración 
(mm/h). 
A = Área de drenaje (km2) 
 
 Cálculo hidráulico. 
El cálculo se realiza a según los obtenidos en el campo, como son 
área de cuenca, topografía y datos de precipitaciones obtenidas de 
una estación meteorológica de la zona. 
Los cálculos se estiman a base de datos pluviométricos procesados 
en software para ajuste, con el fin de precisar los resultados. 
 
Tabla 14. 
Ajuste de datos hidrológicos para los diferentes Modelos de Distribución 
Fuente: Elaboración propia. 
 
T (años) Normal Log Nor 2 Log Nor 3 Gamma 2 Gamma 3 Log Pers III Gumbel Log Gumbel
500 55.16 60.17 63.27 57.16 63.01 64.6 65.96 81.28
200 53.01 56.67 58.86 54.42 58.98 59.88 60.86 70.52
100 51.23 53.93 55.5 52.2 55.81 56.31 57 63.33
50 49.29 51.09 52.1 49.84 52.51 52.71 53.12 56.85
25 47.13 48.11 48.64 47.29 49.07 49.06 49.21 50.99
20 46.37 47.11 47.5 46.42 47.92 47.87 47.94 49.22
10 43.78 43.84 43.84 43.51 44.19 44.08 43.94 44.04
5 40.65 40.17 39.91 40.16 40.11 40.03 39.78 39.21
2 34.65 34 33.67 34.21 33.57 33.66 33.48 32.91









 Pruebas de bondad de ajuste. 
Para determinar que distribución probabilística se ajusta mejor a los 
resultados obtenidos en el HIDROESTA, se realiza la prueba de 
bondad del ajuste, existiendo dos más conocidas como son la 𝑋2 y 
la Kolmogorov-Smirnov. 
En el proyecto se utilizará la prueba Kolmogorov-Smirnov, por ser 
la más recomendad. 
Tabla 15. 
Resultados de pruebas de bondad de ajuste según Kolmogorov-Smirnov. 
 
Fuente: Elaboración propia.          Lo garito norma 
 Vida útil de las estructuras de drenaje. 
 
Tabla 16. 
Vida útil de estructuras de drenaje. 
 
          Fuente: Manual de carreteras -Hidrología, Hidráulica y Drenaje (Pág. 25).  
 
Δ Teórico Δ  Tabular
Normal 0.1391 0.3041
Log Nor 2 0.1007 0.3041
Log Nor 3 0.0815 0.3041
Gamma 2 0.1108 0.3041
Gamma 3 0.0925 0.3041
Log Pers 0.0834 0.3041
Gumbel 0.0830 0.3041
Log Gumbel 0.1025 0.3041
Mejor Ajuste




Descripción Vida Util 
Puentes y defensas ribereñas 40 años
Alcantarillas de quebradas importantes 25 años
Alcantarillas de quebradas menores 15 años






 Determinación de la intensidad de la lluvia. 
La determinación de la intensidad de lluvia se hará a partir de la 
determinación de las precipitaciones máximas para diferentes 
duraciones (min) y periodos de retorno (años), usando el modelo de 
Bell. 
Usando las siguientes formulas: 
Primero para una duración de 60min, en un periodo de 10 años 
 
 




Precipitaciones máximas para diferentes periodos de retorno y duraciones. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Para la determinación de la intensidad máxima en mm/h, se usará 




Dn: Precipitación máxima. 
5 10 15 20 30 60
500 63.27 7.08 10.61 12.97 14.79 17.60 23.11
200 58.86 6.34 9.49 11.60 13.23 15.74 20.67
100 55.5 5.77 8.64 10.56 12.05 14.34 18.83
50 52.1 5.21 7.80 9.53 10.87 12.94 16.99
25 48.64 4.64 6.95 8.50 9.69 11.53 15.14
20 47.5 4.46 6.68 8.16 9.31 11.08 14.55
10 43.84 3.90 5.83 7.13 8.13 9.68 12.62
5 39.91 3.33 4.99 6.10 6.95 8.27 10.86
2 33.67 2.58 3.87 4.73 5.39 6.42 8.43
CUADRO DE PRECIPITACIONES MÁXIMAS (mm)




𝐷60 = 0,4602 * 𝑃𝑚𝑎𝑥
24  * 100.876 
𝐷𝑛 = (0.21 * Ln (T) + 0.52) * (0.54 * 𝐷𝑚𝑖𝑛
0.25 - 0.51) * 𝐷60𝑚𝑖𝑛 
          Imax (𝑚𝑚
 ℎ
)  = 







D min: Duración de la precipitación. 
Tabla 18. 
Intensidades máximas para diferentes periodos de retorno y duraciones. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Para obtener la curva Intensidad – Duración – Frecuencia se utilizó 
la siguiente formula. 
 
Donde: 
I = Intensidad máxima (mm/h). 
K, m, n = Factores característicos de la zona de estudio. 
T= Periodo de retorno en años. 
t = Duración de la precipitación (min). 
Tabla 19. 
Resultado del análisis de regresión. 
 
       Fuente: Elaboración propia. 
5 10 15 20 30 60
500 60.17 85.02 63.63 51.86 44.37 35.20 23.11
200 56.67 76.05 56.92 46.39 39.70 31.49 20.67
100 53.93 69.27 51.85 42.26 36.16 28.68 18.83
50 51.09 62.49 46.77 38.12 32.62 25.87 16.99
25 48.11 55.71 41.70 33.99 29.08 23.06 15.14
20 47.11 53.53 40.06 32.65 27.94 22.16 14.55
10 43.84 46.75 34.99 28.52 24.40 19.35 12.62
5 40.17 39.97 29.91 24.38 20.86 16.55 10.86
2 34 31.00 23.20 18.91 16.18 12.84 8.43
CUADRO DE INTENSIDADES MÁXIMAS (mm/h)




Estadísticas de la regresión
Coeficiente de correlación múltiple0.993597235
Coeficiente de determinación R^20.987235466




Grados de libertadSuma de cuadradosPromedio de los cuadrados F Valor crítico de F
Regresión 2 2.668375622 1.334187811 1972.222767 5.04808E-49
Residuos 51 0.03450096 0.000676489
Total 53 2.702876581
Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad Inferior 95% Superior 95% Inferior 95.0% Superior 95.0%
Intercepción 1.867657888 0.015131631 123.4273976 7.7761E-65 1.83727987 1.898035905 1.83727987 1.898035905
Variable X 1 0.178595063 0.004873654 36.64500056 2.62598E-38 0.168810794 0.188379332 0.168810794 0.188379332
Variable X 2 -0.527059684 0.010333333 -51.00577877 1.94776E-45 -0.547804716 -0.506314653 -0.547804716 -0.506314653
REGRESION
𝐼𝑚𝑎𝑥   =  







K= log (1.86) = 72.44 
m = 0.178 
n = 0.527 
Tabla 20. 
Intensidades máximas de diseño (mm/hr) Duración - Periodo 
 
Fuente: Elaboración propia. 
3.3.2.4. Curvas Intensidad – Duración – Frecuencia 
Las curvas Intensidad – Duración – Frecuencias relacionan la 
intensidad de la lluvia, su duración y la frecuencia con la que se 
puede presentar. Así se consigue una asignación de probabilidad 
para la intensidad de lluvia correspondiente a cada duración, que 
se representará en un gráfico de Intensidad vs. Duración, teniendo 




Fuente: Elaboración propia. 
2 5 10 20 25 50 100 200
5 35.10 41.35 46.79 52.96 55.11 62.38 70.60 79.90
10 24.36 28.69 32.47 36.75 38.25 43.29 48.99 55.45
15 19.67 23.17 26.23 29.68 30.89 34.96 39.57 44.78
20 16.91 19.91 22.54 25.51 26.54 30.04 34.00 38.48
30 13.65 16.08 18.20 20.60 21.44 24.26 27.46 31.08
60 9.47 11.16 12.63 14.29 14.88 16.84 19.05 21.57
90 7.65 9.01 10.20 11.54 12.01 13.60 15.39 17.42
120 6.58 7.74 8.76 9.92 10.32 11.68 13.22 14.97
240 4.56 5.37 6.08 6.88 7.16 8.11 9.18 10.39
DURACIÓN 
(min)





















CURVAS INTENSIDAD - DURACIÓN -
FRECUENCIA
T = 2 años
T = 5 años
T = 10 años
T = 20 años
T = 25 años
T = 50 años
T = 100 años





3.3.2.5. Cálculo de caudales. 
Para determinar el caudal máximo de diseño es necesario conocer 
la geometría de la cuenca, tales como área (Km2), longitud del 
cauce mayor (Lc), pendiente (S) los cuales se obtienen de las cartas 
nacionales y software. 
 Método para el cálculo de caudales de diseño - Método 
racional. 
Este método tiene mucha aceptación ya que relaciona directamente 
al área y la intensidad de precipitación, los cuales se reajustan con 




   Donde: 
Q = Escurrimiento o caudal (m3/s). 
C = Coeficiente de escurrimiento. 
I = Intensidad de la lluvia de acuerdo al tiempo de concentración 
(mm/h). 
A = Área de drenaje (Km2). 
 Coeficiente de escurrimiento. 
Tabla 21. 











Fuente: Elaboración propia. 
 
3.3.2.6. Tiempo de concentración. 
Las formulas existentes son: fórmula de Kirpich, Teme, Brasby 
Williams, etc las cuales vinculan el área, longitud de cause y 
pendiente de la cuenca. 




Tc = Tiempo de concentración en horas. 
L = Longitud del curso principal en metros. 




Tc = Tiempo de concentración en horas. 
ESTE NORTE
Tungual 4+030 181678.68 9128688.21 9.94 Baden 0.45 11.17 13.88


















L = Longitud del curso principal en kilómetros. 
S = Pendiente a lo largo del cauce m/m. 
 
 
Tc = Tiempo de concentración en horas. 
L = Longitud del curso principal en kilómetros. 
S = Pendiente a lo largo del cauce en m/m. 
A = Área de la cuenca en km2. 
 
Tabla 23. 
Tiempo de concentración. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
3.3.3. Hidráulica y drenaje superficial. 
3.3.3.1. Drenaje superficial. 
Su finalidad es proteger a la carretera del agua superficial, 
contribuyendo a la estabilidad, durabilidad y transitabilidad de la vía. 
Un drenaje óptimo evitará un impacto negativo en el medio 
ambiente. 
 Finalidad del drenaje superficial. 
Tiene como finalidad la evacuación de aguas pluviales a través de 
sus obras de arte así como garantizar la inversión realizada en la 
construcción de la carretera. 





1 km. 04+030.00 9.94 9454.92 3908.8 3066 0.09 0.95 2.62 2.97 2.18 131
Tc 
(minutos)
TIEMPO DE CONCENTRACION (horas)
















 Daños debido a la escorrentía. 
Los daños ocasionados seria erosión, socavación, deslizamiento de 
taludes, y el daño mayor seria la interrupción completa o parcial de 
la vía. 
3.3.3.2. Diseño de cunetas. 
Según lo establecido en el Manual de Carreteras – Hidrología, 
Hidráulica y Drenaje, las cunetas “Son zanjas longitudinales 
revestidas o sin revestir, abiertas en el terreno, ubicadas a ambos 
lados o a un solo lado de la carretera, con el objetivo de captar, 
conducir y evacuar adecuadamente los flujos del agua superficial”. 
Para el presente proyecto se harán cunetas triangulares de 
concreto. 
 Profundidad de cunetas. 
Para la determinación de la profundidad depende de la zona y 
precipitación. La profundidad se medirá desde la rasante hasta el 










 Caudal de aporte a cuneta. 





Para poder calcular el caudal de aporte de cada cuneta, el área 
tributaria considerada será 0.10 km por la longitud de la misma, esto 
en el talud de corte. En el caso de aporte de la carretera se 
considera los 3.50 m que vendría a ser el ancho de carril más la 






Caudal de diseño para cunetas
Fuente: Elaboración propia. 
 
00+000.00 00+360.00 0.36 0.1 0.036 0.45 10 12.6 0.0013 0.7 10 12.6 0.057 0.003 0.060
00+360.00 00+740.00 0.38 0.1 0.038 0.45 10 12.6 0.0013 0.7 10 12.6 0.060 0.003 0.063
00+740.00 01+000.00 0.26 0.1 0.026 0.45 10 12.6 0.0009 0.7 10 12.6 0.041 0.002 0.043
01+000.00 01+280.00 0.28 0.1 0.028 0.45 10 12.6 0.0010 0.7 10 12.6 0.044 0.002 0.047
01+280.00 01+500.00 0.22 0.1 0.022 0.45 10 12.6 0.0008 0.7 10 12.6 0.035 0.002 0.037
01+500.00 01+870.00 0.37 0.1 0.037 0.45 10 12.6 0.0013 0.7 10 12.6 0.058 0.003 0.061
01+870.00 02+200.00 0.33 0.1 0.033 0.45 10 12.6 0.0012 0.7 10 12.6 0.052 0.003 0.055
02+200.00 02+550.00 0.35 0.1 0.035 0.45 10 12.6 0.0012 0.7 10 12.6 0.055 0.003 0.058
02+550.00 02+940.00 0.39 0.1 0.039 0.45 10 12.6 0.0014 0.7 10 12.6 0.061 0.003 0.065
02+940.00 03+320.00 0.38 0.1 0.038 0.45 10 12.6 0.0013 0.7 10 12.6 0.060 0.003 0.063
03+320.00 03+700.00 0.38 0.1 0.038 0.45 10 12.6 0.0013 0.7 10 12.6 0.060 0.003 0.063
03+700.00 04+030.00 0.33 0.1 0.033 0.45 10 12.6 0.0012 0.7 10 12.6 0.052 0.003 0.055
04+030.00 04+390.00 0.36 0.1 0.036 0.45 10 12.6 0.0013 0.7 10 12.6 0.057 0.003 0.060
04+390.00 04+840.00 0.45 0.1 0.045 0.45 10 12.6 0.0016 0.7 10 12.6 0.071 0.004 0.075
04+840.00 05+100.00 0.26 0.1 0.026 0.45 10 12.6 0.0009 0.7 10 12.6 0.041 0.002 0.043
05+100.00 05+380.00 0.28 0.1 0.028 0.45 10 12.6 0.0010 0.7 10 12.6 0.044 0.002 0.047











CALCULO DE CAUDALES DE DISEÑO PARA CUNETAS
PRECIPITACION TALUD DE CORTE
HASTADESDE

















 Capacidad de cunetas. 
Para este cálculo se usará la ecuación de principio de canales 
abiertos de Manning. 
 
Donde: 
Q = Caudal en m3/s 
A = Área de la sección de flujo 
R = Radio hidráulico 
n = Coeficiente de rugosidad 
S = Pendiente 
Las dimensiones consideradas para el cálculo serán las 
recomendadas en el Manual de hidrología, hidráulica y drenaje. 
Tabla 25. 
Dimensiones mínimas para cunetas 
 
Fuente: Manual de Carreteras – Hidrología, Hidráulica y Drenaje (Pág.178) 
 
 Dimensiones de cunetas. 







PROFUNDIDAD (D)           
(M)
 ANCHO (A)                       
(M) 
Seca (<400 mm/año) 0.20 0.50
Lluviosa (De 400 a <1600 mm/año) 0.30 0.75
Muy lluviosa (De 1600 a<3000 mm/año) 0.40 1.20






Cálculo de dimensiones de cuneta. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
3.3.3.3. Diseño de alcantarillas de alivio. 
En toda la extensión de la carretera se va a colocar aliviadores, 
siendo los siguientes: 
Tabla 26. 
Ubicación de alcantarillas de alivio. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
T(m) = 1.00
0.8 m 0.20 m
Q (m3/s) = 0.330
BLOQUE (1) BLOQUE 2       H= 0.40
y = 0.300
Z =2.00 Z =0.50
BLOQUE (1) BLOQUE (2) TOTAL
Máx. Calculado
AREA PERIMETRO RADIO
HIDRAULICA  MOJADO HIDRAULICO
y Z1 Z2 A P R T B H n s V Q Q
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Los tipos de aliviadores más comúnmente usados son los de marco 
de concreto, tubería metálicas, polietileno y concreto. 
En este proyecto se va a utilizar alcantarillas circulares de acero 
corrugado, debido a su fácil proceso constructivo y a su eficaz 
drenaje. 
 
 Caudal de aporte. 
Al conocer cada uno de los caudales que aporta cada uno de los 







Cálculo de caudal de diseño para alcantarillas de alivio 
 




1 00+360.00 0.36 0.1 0.036 0.45 20 14.29 0.0015 0.7 20 14.29 0.064 0.004 0.069
2 00+740.00 0.38 0.1 0.038 0.45 20 14.29 0.0016 0.7 20 14.29 0.068 0.004 0.072
3 01+000.00 0.26 0.1 0.026 0.45 20 14.29 0.0011 0.7 20 14.29 0.046 0.003 0.049
4 01+280.00 0.28 0.1 0.028 0.45 20 14.29 0.0012 0.7 20 14.29 0.050 0.003 0.053
5 01+500.00 0.22 0.1 0.022 0.45 20 14.29 0.0009 0.7 20 14.29 0.039 0.003 0.042
6 01+870.00 0.37 0.1 0.037 0.45 20 14.29 0.0016 0.7 20 14.29 0.066 0.004 0.070
7 02+200.00 0.33 0.1 0.033 0.45 20 14.29 0.0014 0.7 20 14.29 0.059 0.004 0.063
8 02+550.00 0.35 0.1 0.035 0.45 20 14.29 0.0015 0.7 20 14.29 0.063 0.004 0.067
9 02+940.00 0.39 0.1 0.039 0.45 20 14.29 0.0016 0.7 20 14.29 0.070 0.005 0.074
10 03+320.00 0.38 0.1 0.038 0.45 20 14.29 0.0016 0.7 20 14.29 0.068 0.004 0.072
11 03+700.00 0.38 0.1 0.038 0.45 20 14.29 0.0016 0.7 20 14.29 0.068 0.004 0.072
12 04+030.00 0.33 0.1 0.033 0.45 20 14.29 0.0014 0.7 20 14.29 0.059 0.004 0.063
13 04+840.00 0.45 0.1 0.045 0.45 20 14.29 0.0019 0.7 20 14.29 0.080 0.005 0.086
14 05+100.00 0.26 0.1 0.026 0.45 20 14.29 0.0011 0.7 20 14.29 0.046 0.003 0.049
15 05+380.00 0.28 0.1 0.028 0.45 20 14.29 0.0012 0.7 20 14.29 0.050 0.003 0.053
16 05+560.00 0.18 0.1 0.018 0.45 20 14.29 0.0008 0.7 20 14.29 0.032 0.002 0.034
Progresica





























Con el uso del Sofware H canales, se determinó el caudal y 
diámetro de la alcantarilla de alivio. 
Imagen 25. 
Cálculo del diámetro y caudal de alcantarilla de aliviadero. 
 
Fuente: Sofware H Canales. 
Como resultado del proceso de datos se tiene que el caudal es de 
0.2258 m3/s, siendo este mayor al caudal máximo de aporte de 
0.086 m3/s.  
 
3.3.3.4. Diseño de badén. 
El badén permite dejar pasar flujos de solidos que esporádicamente 
se presentan con mayor intensidad en las épocas de lluvia y donde 








Cálculo hidráulico para badén. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Longitud L         = 30.00
L/2     = 15.00
Altura Maxima y         = 0.30
Borde Libre h         = 0.10
Altura total H         = 0.40
Longitud  Espejo  de agua L'         = 25.99
L'/2 12.99






Asegmento circular Area Sector-Area Triangulo
Altura del Triangulo = 281.15
Area Triangulo 3654.85
Area del Segmento 3658.75
Slongitudinal 10.00 %
A   = Area Hidraulica 3.90
P   = Perimetro Mojado 26.00
R   = Radio Hidraulico 0.15
Q adm  = 13.939 m3/seg
Qreal    = 13.880 m3/seg CUMPLE






3.4. Diseño geométrico de la carretera. 
3.4.1. Generalidades 
El diseño geométrico de este proyecto se ha desarrollado según lo 
normado en el Manual de Carretera – Diseño Geométrico DG-2014. 
3.4.2. Clasificación de la carretera. 
3.4.2.1. Clasificación por demanda. 
De acuerdo a la demanda se clasifica como Carretera de Tercera 
clase. 
Imagen 27. 
Clasificación de acuerdo a su demanda. 
 
Fuente: Manual de Carreteras – Diseño Geométrico “DG-2014 – MTC” (Pág.13) 
3.4.2.2. Clasificación por su orografía. 
Por su orografía es un Terreno accidentado - Tipo 3. 
Imagen 28. 






Fuente: Manual de Carreteras – Diseño Geométrico “DG-2014 – MTC” (Pág.14) 
3.4.3. Estudio de tráfico. 
3.4.3.1. Generalidades. 
El tráfico es uno de los aspectos esenciales para poder determinar 
con exactitud los componentes de la vía. 
El estudio de tráfico determinará Índice Medio Diario Anual (IMDA), 
para lo cual se pondrá un punto de control de conteo de tráfico 
durante 7 días, las 24 horas del día. 
3.4.3.2. Conteo y clasificación vehicular. 
Imagen 29. 
Resumen de conteo de tráfico Ida y Vuelta.
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
                   Fuente: Elaboración propia.  
 
Resultados de los conteo de tráfico: Mes: Mayo
Días 19 al 25





Auto 1 3 1 2 1 2 3 13 18
Camioneta 3 3 2 2 2 3 2 17 24
Combi 4 3 2 2 4 3 4 22 31
Camion C3 2 1 2 4 3 3 4 19 27
TOTAL 10 10 7 10 10 11 13 71 100








Vehículo de diseño. 
Determinar el vehículo de diseño es un elemento clave para la definición 
geométrica de la carretera y se determinará según el tipo de vehículo que 
transita actualmente por la vía Shiracorral – Shuyuc. 
El vehículo de diseño para este proyecto es el C3. 
Imagen 30. 
Vehículo de diseño. 
 
Fuente: Reglamento Nacional de Pesos y Medidas (pág.78) 
3.4.3.3. Determinación del IMDA. 
Para poder determinar el Índice Medio Diario Anual, es necesario 
contar con datos de Factores de Corrección estacional, los cuales 
son brindados por una estación de peaje, para el presente proyecto 
se trabajará con la estación de Virú, dado que e MTC ha 
determinado estos valores solo hasta el año 2010 y la estación de 
peaje de Menocucho fue construida posterior a este año. 
FC Vehículos ligeros: 1.10052456 




IMDs: Índice Medio Diario Semanal. 





Vi: Volumen vehicular diario. 
FC: Factor de Corrección estacional. 
Imagen 31. 
Índice Medio Diario Anual. 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
3.4.3.4. Determinación del Factor direccional (Fd) y Factor carril (Fc). 
Tabla 28. 
Factores de distribución direccional para determinar el tránsito en el carril de 
diseño. 
 
Fuente: “Manual de Carreteras” – Suelos, Geología, Geotecnia y Pavimentos – Sección 
Suelos y Pavimentos – versión abril del 2014 (Pág. 64). 
 
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo
Auto 1 3 1 2 1 2 3 2 2
Camioneta 3 3 2 2 2 3 2 2 3
Combi 4 3 2 2 4 3 4 3 3
Camion C3 2 1 2 4 3 3 4 3 3
TOTAL 10 10 7 10 10 11 13 10 11
Tipo de Vehículo






3.4.3.5. Cálculo de tasas de crecimiento y proyección. 
Para el cálculo de la tasa de crecimiento y proyección, la tasa de 
crecimiento del tránsito (r), para vehículos ligeros es considerada la 
tasa de crecimiento de la población y para vehículos pesados es la 
tasa de crecimiento del PBI.  
 
𝑇𝑛  𝑇𝑜 1  𝑟 𝑛 
Donde: 
Tn: Transito proyectado al año “n” en veh/día.  
To: Tránsito actual (año base o) en veh/día. 
n: Número de años del periodo de diseño. 
r: Tasa anual de crecimiento del tránsito. 
Entonces: 
𝑇𝑛  𝑉𝑒ℎ/𝑙𝑖𝑔𝑒𝑟𝑜𝑠  11 1  1.3 10  𝟏𝟐. 𝟑𝟔 
𝑇𝑛  𝑉𝑒ℎ/𝑝𝑒𝑠𝑎𝑑𝑜𝑠  11 1  1.7 10  𝟏𝟐. 𝟖𝟎 
 
3.4.3.6. Factor de crecimiento acumulado (Fca). 
 
Donde: 
r: Tasa anual de crecimiento 
n: Periodo de diseño 
Entonces: 
Fca. (Veh/ligeros) = 10.61 
Fca. (Veh/pesados) = 10.80 
3.4.3.7. Cálculo de ejes equivalentes. 
Para diseñar se empleará la demanda correspondiente al tráfico 
pesado, ya que son estos los que tienen un efecto mayor en la 






Configuración de ejes. 
 
Fuente: “Manual de Carreteras” – Suelos, Geología, Geotecnia y Pavimentos –  
Sección Suelos y Pavimentos – versión abril del 2014 (Pág. 66). 
 
Tabla 29. 
Relación de Cargas por Eje para determinar Ejes Equivalente (EE), para afirmados, pavimentos  
flexibles y semirrígidos. 
 
Fuente: “Manual de Carreteras” – Suelos, Geología, Geotecnia y Pavimentos – Sección Suelos y 






Determinación de peso por eje. 
 
Fuente: Reglamento Nacional de Pesos y Medidas (Pág. 78). 
Entonces usando las formula de la tabla 7.2. Tenemos: 
EEs1 = 1.27 
EETA2 = 2.02 




Fuente: “Manual de Carreteras” – Suelos, Geología, Geotecnia y Pavimentos – Sección 





Todos los datos obtenidos son para calcular el Número de Repeticiones de 




Fuente: “Manual de Carreteras” – Suelos, Geología, Geotecnia y Pavimentos – Sección 
Suelos y Pavimentos – versión abril del 2014 (Pág. 74). 
 
Entonces aplicando la formula anterior se tiene:  
 
NOTA: Según el “Manual de Carreteras” – Suelos, Geología, Geotecnia 
y Pavimentos – Sección Suelos y Pavimentos – versión abril del 214 
(Pág. 75), una carretera pavimentada están clasificadas en el rango de 
75,000 EE hasta 30,000 EE. 
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Para el presente proyecto se trabajará con el valor mínimo de 75,000 
EE y una carpeta de rodadura de micropavimento, dado que es la 
estructura que no tiene ninguna restricción. 
3.4.4. Parámetros básicos para el diseño en zona rural. 
3.4.4.1. Velocidad de diseño. 
Se dará en relación a la clasificación y orografía de la vía. 
Tabla 32. 
Rangos de velocidad de diseño en función a la clasificación de la carretera 
por demanda y orografía. 
 









3.4.4.2. Distancias de visibilidad. 
 Distancia de visibilidad de parada (Dp) 
Es la mínima distancia que requiere un vehículo que va a la 
velocidad de diseño para que se detenga, antes que alcance un 
objeto que se encuentra en su trayecto. Se puede determinar según 
la siguiente formula, dada por la DG-2014 
 
Donde: 
Dp: Distancia de parada (m). 
V: Velocidad de diseño. 
tp: Tiempo de percepción + reacción (s). 
f: Coeficiente de fricción, pavimento húmedo. 
i: Pendiente longitudinal (tanto por uno). 
+i : Subidas respecto al sentido de circulación. 
-i : Bajadas respecto al sentido de circulación. 
El tiempo mínimo para el frenado será de 2 segundos. 




d: Distancia de frenado en metros. 
V: Velocidad de diseño en Km/h. 
a: Deceleración en m/s2 (Sera función del coeficiente de fricción y 
de la pendiente longitudinal del tramo). 








Distancia de visibilidad de parada (m). 
 
   Fuente: Manual De Carreteras – Diseño Geométrico “DG-2014 – MTC” (Pág.109). 
 Distancia de visibilidad de paso o adelantamiento (Da). 
Es la distancia mínima requerida para que el conductor de un 
vehículo que busca sobrepasar a otro que viaja a una velocidad 
menor, lo sobrepase con total seguridad y comodidad, sin provocar 
ningún problema a un tercer vehículo que va en sentido opuesto. 
Imagen 33. 
Distancia de visibilidad de adelantamiento. 
 






La distancia de visibilidad de adelantamiento será dada por la siguiente tabla: 
 
Tabla 34. 
Mínima distancia de visibilidad de adelantamiento para carreteras de dos carriles dos 
sentidos. 
 
   Fuente: Manual De Carreteras – Diseño Geométrico “Dg-2014 – MTC” (Pag.114). 
 
3.4.5. Diseño geométrico en planta. 
3.4.5.1. Generalidades. 
Está comprendido por alineamientos rectos, curvas circulares y de 
grado de curvatura variable, que permite una transición suave al 
pasar de un alineamiento recto a una curva circular y viceversa. 
 Consideraciones de diseño. 
Se ha evitado trazar alineamientos rectos demasiado largos. Dado 
que dichos tramos son monótonos durante el día y durante la noche 
representan un gran peligro de deslumbramiento. La longitud 













V = Velocidad de diseño (Km/h). 
Fuente: Manual De Carreteras – Diseño Geométrico “DG-2014 – MTC” (Pág.135). 
 
3.4.5.2. Tramos en tangente. 
Son mínimas longitudes para curvas en “S” (curva de ángulo de 
deflexión en sentidos opuestos) y para curvas de ángulo de 
deflexión en el mismo sentido. 
Tabla 36. 
Longitudes de tramos en tangente. 
 









3.4.5.3. Curvas verticales. 
 Elementos de curvas circulares. 
Imagen 34. 
Elementos de curvas circulares. 
 
Fuente: Manual De Carreteras – Diseño Geométrico “DG-2014 – MTC” (Pag.138). 
 
 Radio mínimo de diseño. 
El radio mínimo estará dado por la velocidad de diseño y el valor 




Rmin: Mínimo Radio de curvatura. 
emax:  Valor máximo del peralte. 
fmáx: Factor máximo de fricción. 







Coeficiente de fricción máxima. 
 
     Fuente: Manual De Carreteras – Diseño Geométrico “DG-2014 – MTC” (Pág.140). 
 
Tabla 38. 
Radios mínimos y peraltes máximos para diseño de carreteras. 
 










3.4.5.4. Curvas de vuelta. 
Las curvas de volteo son usados en terrenos de topografía 
accidentada, con el fin de alcanzar una cuota mayor, sin sobre 
pasar la pendiente máxima. 
Imagen 35 
Curva de vuelta. 
 
 Fuente: Manual De Carreteras – Diseño Geométrico “DG-2014 – MTC” 
(Pág.165). 
Radio exterior mínimo correspondiente a un radio interior adoptado. 
 
                          Fuente: Manual De Carreteras – Diseño Geométrico “DG-2014 – MTC” (Pág.166). 
 







Curvas de vuelta compuestas por dos radios iguales. 
 
Fuente: Propia 
El cálculo de los radios de las curvas de vuelta se ha hecho según la 
siguiente formula: 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
ANGULO R T Lc C E F P LT S/A
Grad Min Seg S (m) (m) (m) (m) (m) (m) (%) (m) (m)
02 80° 41' 47'' I 15.10 12.83 21.27 19.55 4.71 3.59
03 75° 15' 38'' I 15.10 11.64 19.83 18.44 3.97 3.14
07 77° 51' 14'' I 17.50 14.13 23.78 21.99 5.00 3.89
08 57° 10' 31'' I 17.50 9.54 17.46 16.75 2.43 2.13
10 76° 06' 50'' D 15.50 12.13 20.59 19.11 4.19 3.30
11 84° 20' 38'' D 15.50 14.04 22.82 20.81 5.41 4.01
12 85° 47' 09'' I 15.00 13.94 22.46 20.42 5.47 4.01
13 78° 35' 40'' I 15.00 12.28 20.58 19.00 4.38 3.39
20 94° 01' 58'' D 16.00 17.17 26.26 23.41 7.47 5.09
21 89° 24' 15'' D 16.00 15.83 24.97 22.51 6.51 4.63
25 86° 16' 51'' I 16.00 14.99 24.09 21.88 5.93 4.33
26 94° 33' 23'' I 16.00 17.33 26.41 23.51 7.58 5.14
29 101° 14' 22'' D 15.00 18.27 26.50 23.19 8.64 5.48
30 86° 58' 37'' D 15.00 14.23 22.77 20.65 5.68 4.12
32 94° 10' 56'' I 16.50 17.75 27.12 24.17 7.73 5.27
33 88° 29' 47'' I 16.50 16.07 25.49 23.03 6.53 4.68
40 71° 21' 10'' D 17.00 12.21 21.17 19.83 3.93 3.19

















 Todos los cálculos de los elementos de curvas horizontales están 
como ANEXO N° 04 del presente proyecto. 
3.4.6. Diseño geométrico en perfil. 
3.4.6.1. Generalidades. 
El perfil longitudinal depende del terreno natural las pendientes 
según el sentido del alineamiento. 
Para el desarrollo del perfil longitudinal la DG - 2014 nos 
proporciona las siguientes consideraciones de diseño: 
 En terrenos accidentados, en lo posible la rasante deberá adaptarse 
al terreno, evitando los tramos en contrapendiente, para evitar 
alargamientos innecesarios (Pág. N° 188). 
 Es deseable lograr una rasante compuesta por pendientes 
moderadas, compatibles con la categoría de la carretera y la 
topografía del terreno. (Pág. N° 188). 
 Los valores especificados para pendiente máxima y longitud crítica, 
podrán estar presentes en el trazo solo si resultan indispensables. 
(Pág. N° 189). 
 Deberán evitarse las rasantes de “lomo quebrado” (dos curvas 
verticales de mismo sentido, unidas por una alineación corta). (Pág. 
N° 189). 
3.4.6.2. Pendiente.  
 Pendiente mínima. 
En toda la extensión de la carretera se asegurará una pendiente 
mínima de 0.5% con el fin de garantizar un drenaje de agua 
superficial. 
 Pendiente máxima. 
La pendiente máxima establecida por la DG-2014, está dada por la 






Pendientes máximas (%) 
 
Fuente: Manual de Carreteras – Diseño Geométrico “DG-2014 – MTC (Pág.190). 
 
3.4.6.3. Curvas verticales. 
La DG 2014 establece que los tramos consecutivos de rasante 
serán enlazados por curvas verticales parabólicas, cuando la 
diferencia algebraica de las pendientes sea mayor a 1% para 
carreteras pavimentadas. 
Las curvas verticales parabólicas, son definidas por un parámetro 
de curvatura “K” que equivale a la longitud de curvatura en el plano 
horizontal en metros para 1% de variación de pendiente:  
                                      K = L/A 
Donde: 
K: Parámetro de curvatura. 
L: Longitud de la curva vertical. 










Tipos de curvas verticales convexas y cóncavas. 
 
Fuente: Manual de Carreteras – Diseño Geométrico “DG-2014 – MTC (Pág.194) 
Imagen 38. 
 Tipos de curvas verticales simétricas y asimétricas. 
 
Fuente: Manual de Carreteras – Diseño Geométrico “DG-2014 – MTC (Pág.195) 
 
 





Es la que está compuesta por dos parábolas de igual dimensión, 
que se unen en la proyección vertical del PIV. 
En el presente proyecto solo se ha hecho uso de curvas verticales 
simétricas. 
Imagen 39. 
Elementos de la curva vertical simétrica. 
 
Fuente: Manual De Carreteras – Diseño Geométrico “DG-2014 – MTC” (Pág.195) 
Donde: 
PCV = Principio de la curva vertical. 
PVI = Punto de intersección de las tangentes verticales. 
PTV = Termino de la curva vertical. 
L = Longitud de la curva vertical, medida por su proyección 
horizontal, en metros. 
S1 = Pendiente de la tangente de entrada, en porcentaje (%). 
S2 = Pendiente de la tangente de salida, en porcentaje (%). 
A = Diferencia algebraica de pendientes, en porcentaje (%). 
 
 
E = Externa. Ordena vertical desde PIV a la curva, en metros (m), 








X = Distancia horizontal a cualquier punto de la curva desde PCV o 
desde el PTV 
Y = Ordenada vertical en cualquier punto, también llamada 





 Longitud de las curvas convexas. 
Para diseñar curvas convexas se tienen en cuenta lo siguiente: 
Tabla 40. 
Valores del índice K para el cálculo de la longitud de curva vertical convexa en 
carreteras de tercera clase. 
 
Fuente: Manual de Carreteras – Diseño Geométrico “DG-2014 – MTC (Pág.201). 








Valores del índice K para el cálculo de la longitud de curva vertical  
cóncava en carreteras de tercera clase. 
 
                    Fuente: Manual de Carreteras – Diseño Geométrico “DG-2014 – MTC (Pág.203). 
Los cálculos de las curvas verticales están en el ANEXO N° 05 del 
presente proyecto. 
 
3.4.7. Diseño geométrico de la sección transversal. 
3.4.7.1. Generalidades. 
El diseño geométrico de la sección transversal es la descripción de 
los componentes de la carretera, vistos desde un corte vertical, el 
cual permitirá determinar la posición y dimensión de cada uno de 
los elementos de la carretera. 
La sección transversal variara en cada punto, debido a las funciones 
y características del terreno. 
El componente más importante de la sección transversal es el área 
destinada a la calzada, dado que las dimensiones deben de permitir 
brindar el nivel de servicio esperado, no menos importantes son las 





Componentes de la sección transversal. 
Los componentes son los siguientes: carril, carpeta de rodadura, berma, cuneta, talud y otros. 
Imagen 40. 
Sección transversal tipo a media ladera para una autopista en tangente. 
 






Sección transversal típica a media ladera vía de dos carriles en curva. 
 






Componente de la carretera cuyo fin es la circulación de los 
vehículos, puede ir desde uno a más carriles. 
Tabla 42. 
Anchos mínimos de la calzada en tangente. 
 
 Fuente: Manual De Carreteras – Diseño Geométrico “DG-2014 – MTC” (Pág.209). 
3.4.7.3. Bermas. 
Franja longitudinal, paralela y adyacente a la calzada, utilizada 
como zona segura para estacionamiento de vehículos en casos de 
emergencias. Debe de mantener el mismo bombeo de la calzada. 
Tabla 43. 
Ancho de bermas. 
 






La evacuación de las aguas superficiales en tramos en tangente de 
la calzada tendrá una inclinación transversal mínima denominada 
bombeo. 
Tabla 44. 
Valores del bombeo de la calzada. 
 
Fuente: Manual De Carreteras – Diseño Geométrico “DG-2014 – MTC” (Pág.214). 
3.4.7.5. Peralte. 
Es la inclinación transversal de la vía en los tramos de curva para 
poder contrarrestar la fuerza centrífuga de los vehículos. 
Tabla 45. 
Valores de peralte máximo. 
 
Fuente: Manual De Carreteras – Diseño Geométrico “DG-2014 – MTC” (Pág.215). 
 







p: Peralte máximo asociado a V. 
V: Velocidad de diseño (Km/h). 
R: Radio mínimo absoluto (m). 
F: Coeficiente de fricción lateral máximo asociado a V. 
 
 Derecho de vía o faja de dominio. 
Es el área de terreno de dimensión variable, compuesta por la 
carretera y sus obras complementarias, áreas destinadas para 
futuros ensanches y zonas de seguridad para los usuarios. 
El ancho del derecho de vía mínimo, está en función a la 
clasificación de la carretera. 
 
Tabla 46. 
Ancho mínimo de Derecho de Vía. 
 
Fuente: Manual De Carreteras – Diseño Geométrico “D G-2014 – MTC” (Pág.218). 
3.4.7.6. Taludes. 
Es la inclinación lateral inferior y superior de la carretera, la cual 










Valores referenciales para taludes en corte (relación V: H). 
 
Fuente: Manual De Carreteras – Suelos Geología, Geotecnia Y Pavimentos – Sección 
Suelos Y Pavimentos (Pág.40). 
 
Tabla 48. 
Taludes referenciales en zonas de relleno. 
 
Fuente: Manual De Carreteras – Suelos Geología, Geotecnia Y Pavimentos – Sección 

















Son canales construidos en los extremos laterales de la vía, con el 
propósito de evacuar las aguas superficiales, procedentes de la 
carpeta de rodadura, talud y áreas adyacentes, con el objetivo de 
proteger toda la estructura de la vía. 
En el capítulo de estudio hidrológico ya se ha especificado todo 
respecto a este elemento de una carretera. 
3.4.7.8. Sobreancho. 
 Valores de sobreancho. 
Está dado en base al tipo de vehículo, velocidad de diseño y radio 







Sa = Sobreancho (m) 
N = Número de carriles 
R = Radio (m) 
L = Distancia entre eje posterior y parte frontal (m) 
V = Velocidad de diseño (Km/h) 
 
3.4.8. Diseño de pavimento. 
3.4.8.1. Generalidades. 
El diseño de los componentes del pavimento, es uno de los 
capítulos de mayor importancia; para lo cual se necesitará hacer el 
estudio de tráfico, y poder determinar el número de Ejes 
Equivalente, y según eso determinar los espesores de base, sub 
base y carpeta de rodadura. 






C-01 C-02 C-03 C-04 C-05 C-06 C-07
1 Granulometria
1.01 3" % 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
1.02 2  1/1" % 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
1.03 2" % 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 78.33
1.04 1  1/2" % 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 74.88
1.05 1" % 100.00 92.50 94.32 100.00 94.24 100.00 60.52
1.06 3/4" % 100.00 88.54 89.15 100.00 91.94 100.00 57.04
1.07 1/2" % 100.00 83.33 81.53 97.27 89.00 98.48 50.06
1.08 3/8" % 100.00 81.29 76.71 95.69 87.08 98.24 38.95
1.09 1/4" % 99.72 78.93 70.95 93.95 85.02 97.83 32.26
1.1 N° 4 % 99.55 77.56 67.84 91.49 81.49 97.43 30.38
1.11 8 % 99.06 75.00 62.01 90.70 81.32 97.02 27.96
1.12 10 % 98.95 74.50 60.77 90.03 81.11 96.88 25.28
1.13 16 % 98.70 73.34 57.92 88.93 80.19 96.62 22.71
1.14 20 % 98.54 72.61 56.34 88.14 79.73 96.50 20.56
1.15 30 % 98.14 71.36 54.00 87.36 79.29 96.38 19.14
1.16 40 % 97.32 68.81 52.06 86.49 78.73 96.21 18.39
1.17 50 % 92.25 66.58 49.10 85.51 78.00 95.97 18.10
1.18 60 % 89.95 65.20 47.83 84.74 77.61 95.82 18.09
1.19 80 % 78.51 58.99 41.51 83.78 76.82 95.70 18.07
1.20 100 % 75.03 55.78 40.02 82.88 76.44 95.25 18.06




% 18.14 12.73 7.72 15.15 11.61 6.18 1.89
3 L. Liquido % 28.00 32.00 24.00 33.00 55.00 32.00 NP




























% ---- 9.66 ---- ---- 17.55 ---- ----
8.04 CBR al 100% % ---- 17.85 ---- ---- 5.08 ---- ----
8.05 CBR al 95% % ---- 14.88 ---- ---- 4.39 ---- ----
Fuente: Laboratorio de suelos UCV - Trujillo
Tabla 4.5.











3.4.9.3. Datos de estudio de tráfico. 
 
3.4.8.3. Espesor de pavimento, base, sub base granular y carpeta de 
sustitución. 
Para la determinación del espesor de subbase, base y carpeta de 
rodadura, es necesario conocer el número de repeticiones de EE y el 
valor de CBR de la subrasante. 
Imagen 43. 
Catálogo de estructuras micropavimento – periodo de diseño 10 años 
 
Fuente: “Manual de Carreteras” – Suelos, Geología, Geotecnia y Pavimentos – Sección 
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 Determinación de espesor de carpeta de sustitución de suelo para 
estabilización de la subrasante. 
En el presente proyecto se tiene una subrasante de CBR<6% como lo 
demuestran los análisis de mecánica de suelos, por lo que se tiene que 
determinar el espesor para la estabilización de la subrasante. Se 
trabajará con el valor más bajo dado que el Numero de EE = 19,395.96 
 
Imagen 44. 
Espesores recomendados para estabilización por sustitución de suelos. 
3%≤CBR≤6% 
 
Fuente: “Manual de Carreteras” – Suelos, Geología, Geotecnia y Pavimentos – 









Clase de carretera Tercera clase
Clasificación según tipo de orografía Terreno accidentado
Velocidad de diseño 30 km/h
Pendiente en bajada
de 0% a 9% = 35.00 m
Pendiente en subida
3% = 31.00m
6% = 30.00 m
9% =29.00 m
Distancia de visibilidad de adelantamiento 200.00 m
L min s = 59.00 m
L min o = 88.40 m
Rádio mínimo en curva simples 25.00 m
Rádio mínimo en curva de volteo 30.00 m
Coeficiente de fricción 0.17
Peralte mínimo 2.50%
Perate máximo 11%
Sobreancho Desde 0.80 m hasta 2.80 m
Long. Controlada por visibilidad de frenado K = 1.9
Long. Controlada por visibilidad de adelantamiento K = 46
Pendiente máxima 9.56%
Indice K para el cálculo de long. De curva 
verticas concava
K = 6
Ancho de carril 3.00 m
Berma 0.50 m a cada lado
Bombeo 2.50%
Talud de corte 2:1 (V:H)
Talud de relleno 1:2(V:H)
Cuneta 1.00 ancho por 0.40 m de alto
IMDA 11
EE (8.2 Tn) 16,395.96
Espesor de sub base 0.15 m
Espesor de base 0.25 m
Espesor de micropavimento 0.025 m
Espesor de sustitucion de suelo 0.25 m
Fuente: Elaboración propia
TABLA 7.5.
Distancia de visibilidad de parada
DISEÑO GEOMÉTRICO EN PLANTA
DISEÑO GEOMÉTRICO EN PEFIL
DISEÑO GEOMÉTRICO DE SECCION TRANSVERSAL
DISEÑO GEOMÉTRICO DE ESTRUCTURA DE LA VÍA
RESUMEN DE PARÁMETROS DE DISEÑO 
Longitud de tramos en tangente








3.4.9. Diseño de secciones transversales típicas. 
3.4.9.1. Generalidades. 
Una vez realizado el diseño geométrico en planta, diseño 
geométrico en perfil, diseño geométrico de la sección transversal y 
el diseño estructural de la vía, recién se pueden confeccionar las 
secciones transversales típicas para el presente proyecto, con las 
cuales podremos determinar las áreas de corte y relleno en toda la 
extensión de la carretera.  
3.4.9.2. Sección a media ladera. 
Empleada en zonas de corte con taludes 2:1(V: H), en zonas de 
relleno taludes de 1:2(V: H). siendo el ancho de calzada de 6.00 m, 
bermas de 0.50 m a cada uno de los lados, bombeo de 2.5% y 
carpeta de rodadura 2.5 cm. 
Radio mínimo de curvas de volteo 10.00 m 30.00 m
Radio máximo de curvas de volteo 12 .00 m 15.10 m
Radio mínimo de curvas simples 20.00 m 25.00 m
Lmin S = 22.00 m 59.00 m
Lmín 0 = 50.00 m 88.40 m
Pendiente máxima 14% 9.56%
Metros lineales de cunetas 0 9,248.00 m
N° de alcantarillas 0 16
N° de badenes 0 1
Fuente: Elaboración propia
Comparación de elementos de carretera
Tabla 7.6.












Sección transversal típica a medía ladera. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
3.4.9.3. Sección en corte cerrado. 
Se emplearon en zonas de corte taludes de 2:1(V: H). siendo el 
ancho de calzada de 6.00 m, bermas de 0.50 m a cada uno de los 
lados, bombeo de 2.5% y carpeta de rodadura 2.5 cm 
Imagen 46. 
Sección transversal típica en corte cerrado. 







3.4.9.4. Sección en relleno. 
Se emplearon en zonas de relleno taludes de 1:2(V: H). siendo el 
ancho de calzada de 6.00 m, bermas de 0.50 m a cada uno de los 
lados, bombeo de 2.5% y carpeta de rodadura 2.5 cm. 
Imagen 47. 
Sección transversal típica en relleno. 
 




Las señales de tránsito es el dispositivo más común para regular el 
tránsito. La función esencial de la señal de transito es de controlar 
las operaciones de los vehículos en una carretera, brindar 
información a los conductores de todo lo referente a la carretera que 
transitan. 
Para que una señal de transito sea efectiva es necesario los 
siguientes requisitos: 
 Necesidad de su existencia. 
 Que llame positivamente la atención y ser visible. 





 Ubicación adecuada que permita al conductor una adecuada 
percepción – reacción. 
 Infundir respeto y ser obedecida. 
 Uniformidad. 
3.4.10.2. Señales verticales. 
Son señales ubicadas a lado de la carretera o sobre esta, con el fin 
de regular el tránsito, advertir e informar a los usuarios haciendo 
uso de símbolos y palabras establecidas. 
Siendo su fin como ya se mencionó anteriormente la de regular el 
tránsito, advertir a los usuarios sobre cualquier peligro que pueda 
presentarse durante el recorrido, e informar todo lo necesario para 
que el transito sea de manera segura. 
Las señales verticales, según el Manual de dispositivos de control 
de tránsito, se clasifican en: 
a) Señales reguladoras o de reglamentación. 
b) Señales preventivas. 
c) Señales informativas. 
Según indicado en el manual de Dispositivos de control de tránsito, 
el fondo de las señales verticales debe de utilizar los siguientes 
colores según sea el caso: 
 Amarillo: Señales de prevención. 
 Naranja: En zonas de ejecución de obras. 
 Amarillo Fluorescente: Señales preventivas y señales informativas 
con contenido preventivo. 
 Naranja Fluorescente: Zonas de ejecución de obras que requiera 
mayor visibilidad diurna. 
 Azul: Señales informativas y servicios generales. 
 Blanco: Señales de reglamentación e informativas. 
 Negro: Señales informativas de dirección de tránsito. 





 Rojo: Para señales de “PARE”, “CEDA EL PASO”; y para toda 
señale informativa de servicios de emergencias. 
 Verde: Señales informativas. 
 Amarillo limón Fluorescente: Señal preventiva en zonas escolares, 
hospitales, centros comerciales, etc. 
 Rosado Fluorescente: Para sucesos de emergencia que afecten la 
vía.  
Todas las señales deben de ser visibles durante las 24 horas y bajo 
cualquier condición climática, asegurando una adecuada 
retrorreflexion. 
Los niveles de retro reflectantes variaran de acuerdo a la ubicación 
de señal, condiciones climáticas, etc. Para poder mejorar la 




 Lateral: son ubicadas a lado lateral derecho según el sentido del transito. 
Las señeles deben colocarse a una distancia lateral dependiendo de la 
zona: 
Zona Rural: seran ubicadas a una distancia minima de 3.60 m 






Salvo en aquellas casos, como el de un sentido con dos o mas carriles, 
tramos con prohibicion de adelantamiento, donde se prodra instalar 
señales similares a lado izquierdo. 
Para vias con ancho de berma menor a 1.80m y de 5.00m 
 
 Altura: esta definida por lo siguiente:  
Zona Rural: altura minima permisible 1.50m, en el caso de colocarse 
varias señales en un mismo poste, la ultima señal sera a un 1.20m. 
Zona Urbana: altura minima permitida entre borde inferior de la señal y 
el nivel de la vereda será de 2.00 m 






a) Señales reguladoras o de reglamentación. 
Tiene como fin comunicar a los usuarios las limitaciones, restricciones y 
prohibiciones establecidas en el recorrido de la vía y cuya desobediencia 
determina una infracción a lo establecido por el Reglamento Nacional de 
Tránsito y algunas normas del MTC. 
 
Las señales reguladoras o de reglamentación se clasifican en:  
 Prioridad: regular el derecho de preferencia de paso. 
 
Imagen 48. 
Señales de prioridad. 
 
Fuente: Manual de Dispositivos de Control de Tránsito Automotor para Calles y Carreteras 
(Pág. 26). 
 
 Prohibición: Prohíbe o limitan el tránsito de algunos vehículos y el uso de 
determinadas maniobras. 
Imagen 49. 







Fuente: Manual de Dispositivos de Control de Tránsito Automotor para Calles y Carreteras 
(Pág. 26). 
 
 Restricción: Restringe o limita el tránsito vehicular, debido a algunas 
particularidades de la vía 
Imagen 50. 
Señales de restricción. 
 









 Obligación: Indica obligatoriedad a cumplir para todos los conductores. 
Imagen 51. 
Señales de obligación. 
 





Señales de autorización 
 










Son señales que advierten la existencia de algunos riesgos en la vía, 
pueden ser permanentes o temporales según sea el caso. 
Imagen 53.  






Fuente: Manual de Dispositivos de Control de Tránsito Automotor para Calles y Carreteras 
(Pág. 32). 
 





Las señales horizontales están constituidas por marcas planas en 
el pavimento, con la finalidad de complementar la señalización de 
la vía, transmitiendo de manera más clara mensajes, restricciones 
que otro dispositivo no puede hacer de manera efectiva. 
Los colores de pintura de tráfico son: 
 Blanco: separa el tráfico en el mismo sentido y bordes de la carpeta 
de rodadura, 
 Amarillo: Separación de corrientes de tráfico en sentido contrario. 
 Azul: Complementa a las señales informativas. 
 Rojo: delimita zonas restringidas y rampas de emergencia. 
3.4.9.4. Señales en el proyecto de investigación. 
a) Señales preventivas por características geométricas 
horizontales de la vía. 
P-1A: Curva pronunciada a la derecha. 
P-2B: Curva pronunciada a la izquierda. 
P-2A: Curva a la derecha. 
P-2B: Curva a la izquierda. 
P-4A: Curva y contra-curva a la derecha. 
P-4B: Curva y contra-curva a la izquierda. 
P-5-1: Camino sinuoso a la derecha. 
P-5-1A: Camino sinuoso a la izquierda. 
P-5-2A: Curva en “U” a la derecha. 






b) Señales informativas. 
 
 
c) Demarcaciones en la carpeta de rodadura. 
 Línea de borde de perímetro: será de color blanco, línea continua 
y de 10cm de ancho 
 Línea central: será de color amarillo, línea continua en zonas que 
estén restringido el paso a otro carril (curvas). Línea segmentada 
amarilla que indicara el paso y/o adelantamiento; ambos serán de 
15cm. En el caso de la línea será de 3m de largo a cada 5m. 
 







e) SEÑALES PARTICULARES PARA LA ZONA DE TRABAJO 
 PC-01: Zona de trabajo 
 PC-02: Maquinaria en la vía 
 PC-03: Banderilleros 
 
 
Todas la señalizaciones serán de acuerdo al color, dimensiones, 
tipo de letra y tamaño, establecida por del Manual de dispositivos 
del control de tránsito vehicular para calles y carreteras – MTC 2016 
 
3.5. Estudio de impacto ambiental. 
3.5.1. Generalidades. 
En la ejecución de cualquier obra, se generan impactos ambientales los 
cuales se deben identificar, evaluar y afrontar de manera oportuna en 
busca de reducir, a la mínima expresión el impacto negativo del 
proyecto e incluso buscar que incremente la riqueza en flora y fauna de 






El estudio de impacto ambiental del presente proyecto tiene por 
objetivos: 
 Realizar el diagnóstico de todos aquellos componentes presentes en el 
área de influencia directa. 
 Identificar, predecir, interpretar y calificar los probables impactos 
negativos, y positivos generados en la etapa de construcción.  
 implementar el Plan de Manejo Ambiental (PMA). 
 
3.5.3. Legislación y normas que enmarca el estudio de impacto ambiental 
(EIA). 
Para el presente proyecto se tomará como guía las siguientes normas: 
 Constitución Política del Perú (29 de diciembre de 1993) 
 Ley Forestal y de Fauna Silvestre: Ley N° 27308, publicada e, 15 de 
julio del 2000. 
 Ley General del Ambiente: Ley N° 28611, publicada el 13 de octubre de 
2005. 
 Ley de Áreas Naturales Protegidas: Ley N° 26834, publicada el 30 de 
junio de 1997. 
 R.D. N° 012-2007-MTC/16. Lineamientos para elaborar Estudios de 
Impacto Ambiental en proyectos Portuarios. 
 Ley del Sistema Nacional de Evaluación del impacto Ambiental: Ley N° 
27446, publicada el 23 de abril del 2001. 
 R.D. N° 029-2006-MTC/16. Identificación y Desarrollo de Indicadores 
Socio Ambientales para la Infraestructura vial en la Identificación, 
Clasificación y Medición de los Impactos Socio Ambientales. 
 R.D. N° 006-2004-MTC/16. Plan de Consultas y Participación 
Ciudadana. 
 Reglamento de Control de Explosivos de Uso Civil. D.S. N° 019-71-IN. 
 





El proyecto se encuentra basado en las Normas Peruanas para el 
Diseño de carreteras en vigencia. 
 Clasificación. 
Según la clasificación determinada por la DG 2014, es una carretera de 
tercera clase, con orografía accidentada. 
 Ancho de calzada. 
De acuerdo al diseño geométrico se cuenta con dos carriles de 3.00 m 
cada uno y berma a ambos lados de 0.50 m haciendo un total de 7.00 
m de ancho de calzada. 
 Pendiente Longitudinal. 
La pendiente longitudinal máxima será de 9.56%. 
 Cunetas. 
Cuentas triangulares revestidas con cemento, de 1.00 m. de ancho por 
0.40 m. de profundidad. 
 Taludes. 
Los taludes adoptados son, en corte 2:1 (V: H), relleno 1:2 (V: H) 
 Obras de arte. 
Se tiene previsto realizar: 16 aliviaderos de 24” y 1 badén. 
 Campamento, oficinas provisionales y parqueo de equipo. 
El campamento de obra será conformado por oficinas, patio de 
máquinas y almacén, con una extensión de 2,144.00 m2. 
 Canteras. 
Para el presente proyecto se requiere agregados los cuales serán 
comprados de las canteras ubicadas en el distrito de Sarín. 





Durante el proceso de construcción de la carretera, se necesita de una 
fuente de agua para poder alcanzar la máxima densidad de la estructura 
vial, para preparar las mezclas de concreto, entre otras actividades. Y 
se hará uso de la quebrada ubicada en la progresiva 4+030. 
 Depósito de materiales excedentes (botadero) de obra. 
En la construcción de una carretera se genera material excedente de 
actividades como corte, limpieza y residuos no reutilizables. 
Se debe tener en cuenta para la disposición de materiales excedentes 
una área que no implique interés humano y/o contaminación ambiental, 
en el presente proyecto el botadero está ubicado en la progresiva 
3+000. 
 Actividades de la construcción: 
Durante la ejecución del proyecto se realizarán las siguientes 
actividades: 
 Conformación de la subrasante. 
 Corte de terreno. 
 Relleno con material de corte y de préstamo. 
 Compactación del material de relleno. 
 Eliminación de material de corte. 
 Construcción de obras de drenaje, señalización, etc. 
3.5.5. Diagnóstico ambiental. 
3.5.5.1. Medio Físico. 
 Clima. 
El clima es húmedo y de temperaturas bajas en época de lluvia; con 
periodos secos y de lluvias bien definidos, periodo lluvioso de 
octubre a abril y seco de mayo a setiembre. Con temperaturas 






Las precipitaciones pluviales se presentan con mayor intensidad en 
los meses de febrero a abril. 
 Suelo. 
El suelo es su mayor parte está cubierto por vegetación propia de 
la zona y en su minoría esta por áreas de cultivo. 
3.5.5.2. Medio biótico. 
 Flora. 
La zona en estudio está compuesta por vegetación nativa de la zona 
como son arbustos pequeños, ichu, etc.; y un bajo porcentaje se 
tiene áreas de sembrío. 
 Fauna. 
Entre la fauna silvestre tenemos escarabajos, alacranes, ciempiés, 
cernícalo, picaflor, palomas, tucos, culebras. 
En cuanto a los animales domésticos se encuentra camélidos 
sudamericanos, ganado vacuno, ovino, porcino, cuyes, canes, aves 
de corral como pollos, patos, pavos. 
3.5.5.3. Medio socioeconómico y cultural. 
 Población. 
La población beneficiada abarca a la población del distrito de Sarín, 
distrito de Chugay, distrito de Sitabamba. 
 Actividad económica. 
Las principales actividades productivas son la agricultura y 
ganadería en un menor porcentaje la crianza de animales menores. 





Se cuenta con el servicio de agua entubada, unidades básicas de 
saneamiento, servicio eléctrico, puesto de salud, centros educativos 
en ambos caseríos (Shuyuc – Shiracorral). 
3.5.6. Área de influencia del proyecto. 
El área de influencia ambiental determina una serie de aspectos 
ambientales en una determinada área geográfica, sin embargo, 
considerando que el número de variables involucradas es alto y 
complejo es necesario definir una zona de influencia general dentro 
de la cual se observarán los mayores impactos positivos generados 
en la etapa de construcción. 
3.5.6.1. Área de influencia directa. 
Es el área donde los impactos de dan de manera inmediata, en 
el proceso de construcción y operación del proyecto, en el caso 
de este proyecto el área de influencia directa es la zona donde 
se construirán los diferentes componentes de la vía, 
campamento y depósitos de materiales excedentes 
(botaderos). 
3.5.6.2. Área de influencia indirecta. 
Es un área de mayor magnitud que el área de influencia directa, 
la cual nos permitirá tener una vista panorámica de todo el 
entorno del proyecto como son redes hídricas, áreas destinadas 
a la agricultura, vías de acceso al proyecto y otros aspectos. 
 
3.5.7. Descripción de impactos ambientales. 
Para la determinación de los impactos en el medio ambiente se 
evaluará las siguientes etapas:  
a) Etapa de Planificación. 





 Generación de Empleo. 
La generación de empleo se ve reflejada en el personal que se 
necesitará para los trabajos de topografía de la carretera existente 
y para hacer las calicatas. 
 Riesgo de Conflictos Sociales. 
El diseño para el mejoramiento de la carretera existente, va a 
afectar predios de algunos pobladores, lo que podría generar 
algunos conflictos en el caso de que estos pobladores no deseen 
llegar a algún consenso. 
b) Etapa de Construcción.  
Esta es la etapa que mayor impacto genera en el medio ambiente, 
dado que se manejará volúmenes considerables de movimiento de 
tierras y se añadirán elementos extraños al medio ambiente 
(elementos de drenaje) 
 Riesgos de Accidentes. 
Los riesgos de accidentes son inminentes dado que se tendrá la 
presencia de maquinaria pesada y se tendrá que hacer trabajos de 
perfilado de taludes. 
 Incremento de los Niveles de Emisión de Material Particulado. 
Este incremento se dará en las etapas corte del terreno, perfilado 
de la subrasante, el transporte de material para relleno y para la 
estructura de la vía y también se dará en la eliminación del material 
excedente. Sumándole a ello la emisión de gases producto del 
funcionamiento de la maquinaria pesada. 
 Riesgo de Contaminación a las Corrientes de Agua. 
El riesgo de contaminación de las corrientes de agua será 





maquinaria pesada, ya sea por desperfectos de la maquina o por 
descuido del operador. 
 Daño en las Especies Vegetales. 
Este daño se dará debido a la necesidad de corte de terreno para 
poder cumplir los requerimientos de diseño y funcionabilidad de la 
vía. 
 Incremento de Niveles Sonoros. 
Será inminente dado que durante toda la construcción de la 
carretera se hará el uso de maquinaria, lo que generará un poco de 
incomodidad a los pobladores aledaños. 
 Riesgo por Inestabilidad de Taludes. 
El riego por inestabilidad de taludes será bajo, dado que los taludes 
serán trabajados de acuerdo a lo estipulado en las normas del MTC 
y sumado a ello se tiene en la zona una arcilla compacta. 
 
 Probable Contaminación de Suelos. 
Siempre existirá este riesgo debido al uso de gran cantidad de 
maquinaria pesada y equipos. 
c) Etapa de Operación. 
Para la determinación de los impactos en esta etapa se ha 
elaborado la matriz de Leopold. 
 Riesgo de Seguridad Vial. 
Debido a que la vía se encontrará en óptimas condiciones de 
transitabilidad, da cabida a que algunos conductores no respeten la 
velocidad máxima y generen accidentes de tránsito. 





Estando la vía en óptimas condiciones de funcionabilidad y 
operacionabilidad, el transporte será más fluido y de menor costo al 
actual.  
 Mejora en los Niveles de Vida. 
Los niveles de vida mejorarán a gran escala directamente en el 
caserío de Shiracorral y Shuyuc, puesto que tendrán acceso a un 
mercado de comercialización de sus productos sin restricción 
alguna, se podrá contar con una atención oportuna en temas de 
salud, la educación mejorará ya que los docentes y alumnos no 
tendrán impedimentos para realizar sus actividades con total 

























Matriz de identificación y evaluación de Impactos Ambientales. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
3 Impacto positivo alto
2 Impacto positivo moderado
1 Impacto poditivo ligero
Componete ambiental no alterado
-1 Impacto negativo ligero
-2 Impacto negativo moderado
-3 Impacto negativoalto
FACTORES AMBIENTALES
a. Mat. De construcción -1 -1 -1 -3
b. Suelos -1 -1 -1 -1 -1 -5
c. Geomorfología -1 -2 -2 -5
a. Superficiales -1 -1
b. Calidad -1 -1
a. Calidad (gases, particulas) -1 -1 -1 -1 -1 -5
b. Ruido -1 -1 -1 -3
a. Cultivos -1 -1 1 -1
b. Árboles y arbustos -1 -1 -2
a. Aves -1 -1
b. Mamiferos y otros -1 -1
a. Agricultura -1 1 2 2
b. ResidenciaL -1 1 1 1
c. Comercial -1 -1 1 1 1 1
a. Vista panorámica -1 -1
b. Paisaje urbano - turistico -1 -1 -1 -1 -4
a. Estilo de vida 1 2 2 5
b. Empleo 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 15
c. Comercio 2 1 1 2 6
d. Agricultura y ganadería 1 1 2
e. Revaloracion del suelo 2 2
f. Salud y seguridad -1 -1 -1 1 -2
g. Nivel de vida 1 2 2 5
h. Densidad de poblacion 1 2 3
a. Estructuras 2 1 1 4
b. Red de transporte -1 -1 2 1 1
c-. Red de servicios 1 1 2













































































































































































































































































































































































































































































3.5.8. Plan de contingencia. 
Con el plan de contingencia se proveen medidas y/o acciones 
necesarias para actuar y controlar los desastres ocasionados por la 
naturaleza o por las labores durante la ejecución del proyecto. 
 Medidas de contingencia en derrumbes y deslizamientos de 
taludes. 
Como medida para prevenir sucesos lamentables en derrumbes y 
deslizamientos de taludes, es infundir charlas previas al trabajo, 
colocar implementos de seguridad y por ultimo conformar un equipo 
de personal de reacción inmediata ante un suceso de tal naturaleza. 
 Medidas de contingencia por ocurrencia de sismos. 
En caso de que se generara un sismo en el proceso de construcción 
de la vía, el personal deberá de conocer las acciones y medidas de 
seguridad que deben adoptar para salvaguardar su integridad física. 
Para ello se debe cumplir con ciertos requisitos. 
 El responsable de la ejecución del proyecto deberá constatar que 
aquellas construcciones de carácter provisional estén de acorde a lo 
establecido en las de diseño sismo resistente.  
 Se deberá implementar las zonas de trabajo con alarmas.  
 Se realizará una adecuada señalización de las áreas seguras en caso 
de sismo, de igual manera la ruta de evacuación. 
 Se capacitará al personal para que sepan cómo reaccionar ante un 
sismo y conozcan las rutas de escape. 
 Se implementará de un equipo de primeros auxilios. 
 
 Medidas de contingencia por ocurrencia de incendios. 
De darse el caso de un incendio se debe contar con extintores de polvo 
químico seco en un área de fácil acceso. 





Los accidentes laborales se pueden presentar en cualquier etapa del 
proyecto, por lo que se debe tener en cuenta las medidas siguientes: 
 Capacitación a un grupo de trabajadores para que brinden atención de 
primeros auxilios. 
 Mecánico permanente para que garantice el funcionamiento correcto 
de la maquinaria. 
 Comunicación con el centro de salud para que brinde atención ante la 
ocurrencia de una emergencia. 
3.5.9. Programa de manejo de depósitos de material excedente 
(botaderos). 
Para la disposición de materiales excedentes se evaluara que el 
área destinada sea aquella en la que se genera el mínimo impacto 
negativo posible. Sumado a ello se deberá compactar en material 
excedente en capas de un espesor de entre 0.20 y 1.00 m, 
empleando una adecuada técnica de compactación.  
El área del botadero deberá ser restaurada, dejándola lista para uso 
agrícola. 
3.5.10. Programa de manejo de campamento y patio de máquinas. 
Para poder mitigar el impacto generado por el campamento y patio 
de máquinas se considerará lo siguiente:  
 Destrucción innecesaria de la superficie vegetal aledaña y 
alteración de la topografía natural del terreno. 
 Construcción del campamento con material prefabricado, evitando 
la tala de árboles de los alrededores. 
3.5.11. Programa de abandono. 
El programa de abandono tiene como finalidad la restauración de 
las zonas afectadas por el mejoramiento de la carretera que une al 





Estas áreas deben de quedar igual o mejor a las encontradas al 
iniciar el proyecto. 
 Abandono de obra. 
Cuando se culmine la obra se deberá limpiar de manera general 
toda el área del proyecto, para de esta manera evitar dejar residuos 
que contribuyan a la contaminación del medio ambiente.   
3.5.12. Conclusiones y recomendaciones del estudio de impacto 
ambiental. 
3.5.12.1. Conclusiones. 
 Los impactos generados para el mejoramiento de la carretera 
Shiracorral – Shuyuc serán mínimos. 
 La ejecución de la vía contribuirá con puesto de trabajo, 
generando mayor ingreso económico en sus hogares. 
 Los impactos ambientales positivos se ven reflejados en mayor 
porcentaje en la etapa de operación. 
 Se ha llegado a la conclusión del proyecto “Diseño para el 
mejoramiento de la carretera del tramo Shiracorral – Shuyuc, 
distrito de Sarín, provincia de Sánchez Carrión, Departamento 
La Libertad””, es viable ambientalmente, siempre que se 
cumplan las especificaciones técnicas y se ejecute el Plan de 
Manejo Ambiental. 
3.5.12.2. Recomendaciones. 
 Se deberá seguir todas las indicaciones del presente estudio de 
impacto ambiental, para de esta manera evitar impactos 
negativos irreparables. 
 Se deberá restaurar aquellos daños que se puedan generar a 






3.5.13. Resumen de impactos ambientales. 
IMPACTOS NEGATIVOS IMPACTOS POSITIVOS 
 
- Alteración del suelo debido a los 
cortes y rellenos que se deberán de 
hacer para poder cumplir con la 
normativa vigente. 
- Alteración de flora y fauna silvestre. 
- Alteración de estado natural de la 
zona debido a la eliminación del 
material excedente. 
- Contaminación del suelo por un 
posible derrame de combustible, 
grasa, lubricantes o durante la 
limpieza y mantenimiento de 
vehículos, equipos y maquinaria. 
- Contaminación del aire por emisión 
de material particulado. 
- Contaminación sonora por el ruido 
provocado por la maquinaria. 
 
- Generación de empleo durante y 
después de la ejecución del 
proyecto. 
- Aumento de la comercialización de 
productos nativos. 
- Integración de los caseríos de 
Shiracorral-Shuyuc y del distrito de 
Sarín con el distrito de Chugay. 
- Se disminuirá el tiempo y costo de 
transporte. 
- Permite el acceso oportuno a 
servicios de salud. 
- Revalorización de terrenos 




3.6. Especificaciones técnicas. 
3.6.1. Obras provisionales. 
 Cartel de obra 3.60x2.40 m. 
Descripción: 
Esta partida comprende la elaboración, acabados y colocación del cartel de 
obra de dimensiones aproximadas de 3.60 x 2.40 m, cada una de las piezas 
serán apropiadas y clavadas perfectamente de tal manera que garantice 
una su estabilidad y rigidez. 
Los bastidores serán de madera tornillos, los parantes de madera eucalipto 






Los letreros serán hechos de planchas de triplay de e=12mm, el cual será 
ubicado sobre marcos de madera. 
Medición: 
La forma de medida para la partida cartel de obra será de Unidad (Und). 
Forma de pago: 
Se valorizará una vez colocado el cartel de obra en su respectiva ubicación. 
 
 Movilización y desmovilización de equipos. 
Descripción: 
En esta partida se refiere al traslado de equipos (transportables y auto 
transportables) y accesorios para la ejecución de la obra, desde su origen 
y su respectivo retorno. La movilización incluye la carga, transporte, 
descarga, manipuleo, operadores, permisos y seguros requeridos. 
Consideraciones: 
El traslado por vía terrestre del equipo pesado, se efectuará mediante el 
uso de camiones plataforma mientas que el equipo liviano (volquetes, 
cisternas, etc.) lo hará por sus propios medios llevando el equipo liviano 
no autopropulsado tales como: herramientas, martillos neumáticos, 
compresoras, vibradores, etc. 
Este equipo será revisado por el supervisor en la obra y de no encontrarlos 
satisfactorio en cuando a sus condiciones y operatividad este podrá ser 
rechazado o remplazado por uno que si cumpla las condiciones de 
operación. 
En caso que el contratista opte por transportar un equipo diferente al 
ofertado este no será valorizado por el supervisor. 
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El responsable de la movilización y desmovilización de los equipos es el 
contratista. 
Sin la autorización escrita del supervisor, el contratista no podrá retirar de 
la obra ningún equipo. 
Medición: 
Siendo solamente el equipo ofertado por el contratista para la obra; para 
efectos de pago, la medición será en forma global (Glb). 
Forma de pago: 
En esta partida se incluirá el flete desde la ciudad de Trujillo. 
 
 
 Topografía y georeferenciacion. 
Descripción: 
En base a los planos y levantamientos topográficos del Proyecto, sus 
referencias y BMs, el Contratista procederá al replanteo general de la obra, 
en el que de ser necesario se efectuarán los ajustes necesarios a las 
condiciones reales encontradas en el terreno 
El personal, equipos y materiales deberán cumplir con los siguientes 
requisitos: 
Personal: Se implementarán cuadrillas calificadas de topografía en 
número suficiente para tener un flujo ordenado de operaciones que 
permitan la ejecución de las obras. 
Equipo: Se deberá implementar el equipo de topografía necesario, capaz 
de trabajar dentro de los rangos de tolerancia especificados. 
Materiales: Se proveerá suficiente material adecuado para la cimentación, 
documentación, estacado, pintura y herramientas adecuadas. 
Consideraciones generales: 
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Los trabajos de topografía y de control estarán concordantes con las 
tolerancias que se dan en la Tabla de Tolerancias para trabajos de 
Levantamientos Topográficos, Replanteos y Estacado en Construcción de 
Carreteras. 
 
Fuente: Especificaciones para la construcción EG-2013. 
Requerimientos de construcción.  
Georreferenciación: La georreferenciación se hará estableciendo puntos 
de control geográfico mediante coordenadas UTM con una equidistancia 
no mayor de 10 Km, ubicados a lo largo de la carretera. 
Puntos de control: Los puntos de control horizontal y vertical que puedan 
ser afectados por las obras deben ser reubicados en áreas en que no sean 
disturbadas por las operaciones constructivas. 
Eje de la carretera: Todos los puntos del eje, deberán ser replanteados, 
zonas de tangente será cada 20 m y en curvas cada 10 m, además de los 
puntos donde se ubican las obras de drenaje y complementarias. 
Sección transversal: Las secciones transversales del terreno natural 
deberán ser referidas al eje de la carretera. El espaciamiento entre 
secciones no deberá ser mayor de 20 m. en tramos en tangente y de 10 
m. en tramos de curvas. En caso de quiebres en la topografía se tomarán 





Se tomarán puntos de la sección transversal con la suficiente extensión 
para que puedan entrar los taludes de corte y relleno hasta los límites que 
indique el Supervisor. Las secciones además deben extenderse lo 
suficiente para evidenciar la presencia de edificaciones, cultivos, línea 
férrea, canales, etc.; que por estar cercanas al trazo de la vía; podrían ser 
afectadas por las obras de carretera, así como por el desagüe de las 
alcantarillas. 
Estacas de talud y referencias: Se deberán establecer estacas de talud 
de corte y relleno en los bordes de cada sección transversal. Las estacas 
de talud establecen en el campo el punto de intersección de los taludes de 
la sección transversal del diseño de la carretera con la traza del terreno 
natural. 
Límites de limpieza y roce: Los límites para los trabajos de limpieza y 
roce deben ser establecidos en ambos lados de la línea del eje en cada 
sección de la carretera. 
Restablecimiento de la línea del eje: La línea del eje será restablecida 
a partir de los puntos de control. El espaciamiento entre puntos del eje 
no debe exceder de 20 m en tangente y de 10 m en curvas, además de 
los otros puntos que la Supervisión ordene. 
Aceptación de los trabajos: Los trabajos realizados en esta partida 
serán aprobados por el supervisor. 
 
Medición: La topografía y georeferenciación se medirán en kilometro 
(km). 
 
Forma de pago: Las cantidades medidas y aceptadas serán pagadas 







 Mantenimiento de tránsito y seguridad vial. 
Descripción: 
Las actividades que se especifican en esta sección abarcan lo 
concerniente con el mantenimiento del tránsito en las áreas que se hallan 
en construcción durante el período de ejecución de obra. Los trabajos 
incluyen: 
 El mantenimiento de desvíos que sean necesarios para facilitar las tareas 
de construcción. 
 La provisión de facilidades necesarias para el acceso de viviendas, 
servicios, etc. ubicadas a lo largo del Proyecto en construcción. 
 La implementación, instalación y mantenimiento de dispositivos de control 
de tránsito y seguridad acorde a las distintas fases de la construcción. 
 El transporte de personal a las zonas de ejecución de obras 
En general se incluyen todas las acciones, facilidades, dispositivos y 
operaciones que sean requeridos para garantizar la seguridad y confort 
del público usuario erradicando cualquier incomodidad y molestias que 
puedan ser ocasionados por deficientes servicios de mantenimiento de 
tránsito y seguridad vial. 
Consideraciones: 
Plan de mantenimiento de tránsito y seguridad vial. 
Antes del inicio de las obras el Contratista presentará al Supervisor un 
"Plan de Mantenimiento de Tránsito y Seguridad Vial" (PMTS) para todo el 
período de ejecución de la obra y aplicable a cada una de las fases de 
construcción, el que será revisado y aprobado por escrito por el 
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Supervisor. Sin este requisito y sin la disponibilidad de todas las señales y 
dispositivos en obra, no se podrán iniciar los trabajos de construcción. 
El PMTS podrá ser ajustado, mejorado o reprogramado de acuerdo a las 
evaluaciones periódicas de su funcionamiento que efectuará el Supervisor. 
El PMTS deberá abarcar los siguientes aspectos: 
Control Temporal de Tránsito y Seguridad Vial: El tránsito vehicular 
durante la ejecución de las obras no deberá sufrir detenciones de duración 
excesiva. Para esto se deberá diseñar sistemas de control por medios 
visuales y sonoros, con personal capacitado de manera que se garantice 
la seguridad y confort del público y usuarios de la vía, así como la 
protección de las propiedades adyacentes. El control de tránsito se deberá 
mantener hasta que las obras sean recibidas por el contratista. 
Mantenimiento Vial: La vía principal en construcción, los desvíos, rutas 
alternas y toda aquella que se utilice para el tránsito vehicular y peatonal 
será mantenida en condiciones aceptables de transitabilidad y seguridad, 
durante el período de ejecución de obra incluyendo los días feriados, días 
en que no se ejecutan trabajos y aún en probables períodos de 
paralización. La vía no pavimentada deberá ser mantenida sin baches ni 
depresiones y con niveles de rugosidad que permita velocidad uniforme 
de operación de los vehículos en todo el tramo contratado. 
Transporte de Personal: El transporte de personal a las zonas en que se 
ejecutan las obras, será efectuado en vehículos con asientos y estado 
general bueno. No se permitirá de ninguna manera que el personal sea 
trasladado en las tolvas de volquetes o plataformas de camiones de 
transporte de materiales y enseres. Los horarios de transporte serán 
fijados por el Contratista, así como la cantidad de vehículos a utilizar en 
función al avance de las obras, por lo que se incluirá en el PMTS un 
cronograma de utilización de vehículos que será aprobado por el 
Supervisor, así como su control y verificación. 





Se utilizarán para el tránsito vehicular la única vía alterna existente 
Cebadapampa-Atumpampa-Yumi Yumi-Shuyuc. Para esto se deberán 
instalar señales y otros dispositivos que indiquen y conduzcan claramente 
al usuario a través de ellos. 
Periodo de responsabilidad. 
La responsabilidad del Contratista para el mantenimiento de tránsito y 
seguridad vial se inicia el día de la entrega del terreno al Contratista. El 
período de responsabilidad abarcará hasta el día de la entrega final de la 
obra a la entidad contratante y en este período se incluyen todas las 
suspensiones temporales que puedan haberse producido en la obra, 
independientemente de la causal que la origine. 
Materiales: 
El Contratista después de aprobado el "PMTS" deberá instalar de acuerdo 
a su programa y de los frentes de trabajo, todas las señales y dispositivos 
necesarios en cada fase de obra, las señales y dispositivos de seguridad 
deberán tener material con características retroreflectiva que aseguren su 
visibilidad en las noches y neblina. 
Equipo: 
El Contratista propondrá los equipos más adecuados para las operaciones 
por realizar, con la frecuencia que sea necesaria, los cuales deberán ser 
aprobados por el supervisor. 
Requerimientos de construcción: 
El Contratista deberá proveer el personal suficiente, así como las señales, 
materiales y elementos de seguridad que se requieran para un efectivo 
control del tránsito y de la seguridad vial. 





Para la aceptación de los trabajos, el Contratista deberá cerrar todos los 
accesos a los desvíos utilizados durante la construcción, dejando todas las 
áreas cercanas a la vía, niveladas sin afectar al paisaje. 
Para la recepción de la obra el Supervisor deberá certificar claramente que 
el Contratista no tiene pendiente ninguna observación originada por alguna 
disposición de esta especificación. 
Medición: 
El Mantenimiento de Tránsito y Seguridad Vial se medirá mensualmente 
(mes). 
Forma de pago: 
Las cantidades medidas y aceptadas serán pagadas al precio de contrato 
de la partida. 
El pago se efectuará en forma proporcional a las valorizaciones 
mensuales, de la siguiente forma: 
 
Donde: 
Vm = Monto total de la valorización mensual. 
Mc = Monto total del contrato. 
Mp = monto de la partida. 
Fd = Factor de descuento. 
 
 Campamento provisional de obra. 
Descripción: 
Son las construcciones provisionales que se usan como oficinas, para 
albergar los trabajadores, insumos, maquinaria, equipos, etc. 
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Los materiales para estos campamentos serán de preferencia desarmable 
y transportables. 
Requerimientos de construcción: 
Generalidades: En esta partida esta incluidas la ejecución de todas las 
edificaciones, como son campamentos que cumplan la finalidad de 
albergar a los trabajadores, así como el almacenamiento de algunos 
insumos, casetas de inspección, depósitos de materiales y herramientas, 
caseta de guardianía, vestuarios, servicios higiénicos, cercos carteles, etc. 
Vías de acceso: Las vías de acceso estarán dotadas de una adecuada 
señalización para indicar su ubicación y la circulación de equipos pesados. 
Instalaciones: La instalación de servicios de agua, desagüe, electricidad 
son indispensables para el normal funcionamiento de las construcciones 
provisionales. El campamento debe disponer instalaciones higiénicas 
destinadas al aseo personal y cambio de ropa de trabajo. Las 
construcciones provisionales deben contar con duchas, lavatorios 
sanitarios y agua potable. 
Las instalaciones son directamente proporcionales a la cantidad de 
personal que se tenga y estas serán separados para hombre y mujeres. 
 
Tabla 53. 
Número de instalaciones de servicios básicos en obra 
 
N° Trabajadores Inodoros Lavatorios Duchas Urinario
´01 - 15 2 2 2 2
16 - 24 4 4 3 4
25 - 49 6 5 4 6
Por cada 20 
adicionales





                Fuente: Especificaciones para la construcción EG-2013. (Pág. 125). 
 
Del personal de obra: A excepción del personal autorizado de vigilancia, 
se prohibirá el porte y uso de armas de fuego en el área de trabajo. Se 
evitará que los trabajadores se movilicen fuera de las áreas de trabajo, sin 
la autorización del responsable del campamento. Las actividades de caza 
o compra de animales silvestres (vivos, pieles, cornamentas, o cualquier 
otro producto animal) quedan prohibidas. 
Además, la empresa contratista debe limitar y controlar el consumo de 
bebidas alcohólicas al interior de los campamentos a fin de evitar 
desmanes o actos que falten a la moral. 
Estas disposiciones deben ser de conocimiento de todo el personal antes 
del inicio de obras, mediante carteles o charlas periódicas 
Del patio de máquinas: Los patios de máquinas deberán tener 
señalización adecuada para indicar las vías de acceso, ubicación y la 
circulación de equipos pesados. 
El acceso a los patios de máquina y maestranzas deben estar 
independizados del acceso al campamento. 
El abastecimiento de combustible deberá efectuarse de tal forma que se 
evite el derrame de hidrocarburos al suelo, ríos, quebradas, arroyos, etc. 
Desmontaje y retiro de campamentos: Al concluir la obra, antes de 
desmontar las construcciones provisionales, se debe considerar la 
posibilidad de donación del mismo a las comunidades que hubiere en la 
zona. 
Una vez desmontadas las instalaciones, patio de máquinas, se procederá 
a la recuperación ambiental de las áreas afectadas, esto de acuerdo al 
Plan de Manejo Ambiental. 
Aceptación de los trabajos 





Verificar que las áreas de dormitorio y servicios sean suficientes para 
albergar al personal de obra, así como las instalaciones sanitarias. 
Verificar el correcto funcionamiento de los servicios de abastecimiento de 
agua potable. 
Verificar el correcto funcionamiento de los sistemas de drenaje y desagüe 
del campamento, oficinas, patios de máquina, cocina y comedores. 
Verificar las condiciones higiénicas de mantenimiento, limpieza y orden de 
las instalaciones. 
La evaluación de los trabajos de campamentos y obras provisionales. 
Verificar que el desmontaje y retiro de campamentos se realice de acuerdo 
al Plan de Manejo Ambiental. 
Medición: 
La medición será en metro cuadrado (m2) 
Forma de pago: 
El pago para la instalación del campamento y obras provisionales, no será 
materia de pago directo. El contratista está obligado a suministrar todos 
los materiales, equipos, herramientas e instalaciones con las cantidades y 
calidad indicadas en el proyecto. 
 
 
3.6.2. Movimiento de tierras 
 Desbroce y limpieza de terreno 
Descripción: 
Este trabajo consiste en el roce y limpieza del terreno natural en las áreas 
que ocuparán las obras del proyecto vial y las zonas o fajas laterales 
reservadas para la vía, que se encuentren cubiertas de rastrojo, maleza, 
bosque, pastos, cultivos, etc., incluyendo la remoción de tocones, raíces, 
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escombros y basuras, de modo que el terreno quede limpio y libre de toda 
vegetación y su superficie resulte apta para iniciar los demás trabajos. 
Materiales: 
Los materiales obtenidos como resultado de la ejecución de los trabajos 
de desbroce y limpieza, se depositarán en botaderos. 
Equipo: 
Los equipos que se empleen deben contar con adecuados sistemas de 
silenciadores, sobre todo si se trabaja en zonas vulnerables o se perturba 
la tranquilidad del entorno. Y ser aprobados por el supervisor. 
Requerimientos de construcción: 
Ejecución de trabajos: 
Los trabajos de desbroce y limpieza deberán efectuarse en todas las 
zonas señaladas en los metrados o indicadas por el Supervisor y de 
acuerdo con procedimientos aprobados por éste, tomando las 
precauciones necesarias para lograr condiciones de seguridad 
satisfactorias. 
Remoción de tocones y raíces: 
En aquellas áreas donde se deban efectuar trabajos de excavación, todos 
los troncos, raíces y otros materiales inconvenientes, deberán ser 
removidos hasta una profundidad no menor a sesenta centímetros (60 cm) 
del nivel de la subrasante del proyecto. 
En las áreas que vayan a servir de base de terraplenes o estructuras de 
contención o drenaje, los tocones, raíces y demás materiales 
inconvenientes, deberán eliminarse hasta una profundidad no menor de 
treinta centímetros (30 cm) por debajo de la superficie. 
Remoción de capa vegetal: 
La remoción de la capa vegetal se efectuará con anterioridad al inicio de 
los trabajos a un tiempo prudencial para que la vegetación no vuelva a 






Remoción y disposición de materiales: 
Los árboles talados que sean susceptibles de aprovechamiento, deberán 
ser despojados de sus ramas y cortados en trozos de tamaño conveniente, 
los que deberán apilarse debidamente a lo largo de la zona de derecho de 
vía, disponiéndose posteriormente según lo apruebe el Supervisor. 
Orden de las operaciones: 
Los trabajos de desbroce y limpieza deben efectuarse con anterioridad al 
inicio de las operaciones de explanación. 
Aceptación de los trabajos: 
El Supervisor efectuará los siguientes controles: 
Verificar que el Contratista disponga de todos los permisos requeridos. 
Comprobar el estado y funcionamiento del equipo utilizado. 
Verificar la eficiencia y seguridad de los procedimientos aplicados. 
Vigilar el cumplimiento de los programas de trabajo. 
Comprobar que la disposición de los materiales obtenidos de los trabajos 
de desbroce y limpieza se ajuste a las exigencias de la presente 
especificación y todas las disposiciones legales vigentes. 
Medir las áreas en las que se ejecuten los trabajos. 
Señalar todos los árboles que deban quedar de pie y ordenar las medidas 
para evitar que sean dañados. 
Medición: 
La unidad de medida del área del desbroce y limpieza será la hectárea 
(ha). 
Forma de pago: 
El pago constituirá la compensación total por los trabajos prescritos en 







 Excavación de material suelto. 
Descripción:  
Consiste en el conjunto de las actividades de excavar y remover, hasta el 
límite de acarreo libre (120 m), los materiales provenientes de los cortes 
requeridos para la explanación y préstamos, indicados en los planos. 
Excavación para la explanación: 
El trabajo comprende el conjunto de actividades de excavación y 
nivelación de las zonas comprendidas dentro del prisma vial donde ha de 
fundarse la carretera, incluyendo taludes y cunetas, así como la 
escarificación, conformación y compactación a nivel de subrasante. 
Excavación complementaria: 
El trabajo comprende las excavaciones necesarias para el drenaje en las 
labores de explanación, que pueden ser zanjas interceptoras y acequias, 
así como el mejoramiento de obras similares existentes y de cauces 
naturales. 
Clasificación: 
Material suelto: Se clasifica como material suelto a aquellos depósitos de 
tierra compactada y/o suelta, deshecho y otro material de fácil excavación 
que no requiere previamente ser aflojado mediante el uso moderado de 
explosivos. Comprende, además, la excavación y remoción de la capa 
vegetal y de otros materiales blandos, orgánicos y objetables, en las áreas 
donde se hayan de realizar las excavaciones de la explanación y 
terraplenes. 
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Los materiales provenientes de la excavación para explanaciones se 
utilizarán, si reúne las calidades exigidas, en la construcción de las obras 
de acuerdo con los usos fijados en el estudio de suelos o determinados 
por el Supervisor. 
El transporte del material excavado, dentro de la distancia libre de acarreo 
(120 metros) no será sujeto de pago. 
El depósito temporal de los materiales no deberá interrumpir el tránsito en 
la carretera o en zonas de acceso de importancia local. 
Equipo: 
El Contratista propondrá, en consideración del Supervisor, los equipos 
más adecuados para las operaciones por realizar, los cuales no deben 
producir daños innecesarios ni a construcciones ni a cultivos; y 
garantizarán el avance físico de ejecución, según el programa de trabajo, 
que permita el desarrollo de las etapas constructivas siguientes. 
Método de construcción: 
Excavación: Las obras de excavación deberán avanzar en forma 
coordinada con las de drenaje del proyecto, tales como alcantarillas, 
cunetas y construcción de filtros de sub drenaje. Además, se debe 
garantizar el correcto funcionamiento del drenaje superficial y controlar 
fenómenos de erosión e inestabilidad. 
En la construcción de terraplenes sobre terreno inclinado o a media ladera, 
el talud de la superficie existente deberá cortarse en forma escalonada de 
acuerdo con los planos o las instrucciones del Supervisor. 
Las cunetas y bermas deben construirse de acuerdo con las secciones, 
pendientes transversales y cotas especificadas en los planos. 
Taludes: La excavación de los taludes se realizará adecuadamente para 





de su pie y contrarrestar cualquier otra causa que pueda comprometer la 
estabilidad de la excavación final. 
Excavación complementaria: La construcción de zanjas de drenaje, 
zanjas interceptoras y acequias, así como el mejoramiento de obras 
similares y cauces naturales deberá efectuarse de acuerdo a los planos o 
lo determinado por el Supervisor. 
Utilización de materiales excavados y disposición de sobrantes: 
Todos los materiales provenientes de las excavaciones de la explanación 
que sean utilizables y, según los planos y especificaciones o a juicio del 
Supervisor, necesarios para la construcción o protección de terraplenes. 
Los materiales provenientes de la remoción de capa vegetal deberán 
almacenarse para su uso posterior en sitios accesibles y de manera 
aceptable para el Supervisor. 
Hallazgos arqueológicos, paleontológicos, ruinas y sitios históricos: 
En caso de algún descubrimiento de ruinas prehistóricas, sitios de 
asentamientos humanos antiguos o de época colonial, reliquias, fósiles u 
otros objetos de interés histórico arqueológico y paleontológico durante la 
ejecución de las obras. 
Manejo del agua superficial: Cuando se estén efectuando las 
excavaciones, se deberá tener cuidado para que no se presenten 
depresiones y hundimientos que afecten el normal escurrimiento de las 
aguas superficiales. 
Limpieza final: Al terminar los trabajos de excavación, el Contratista 
deberá limpiar y conformar las zonas laterales de la vía, las de préstamo y 
las de disposición de sobrantes, de acuerdo con las indicaciones del 
Supervisor. 
Referencias topográficas: Durante la ejecución de la excavación para 
explanaciones complementarias y préstamos, el Contratista deberá 






Aceptación de los trabajos: 
Durante la ejecución de los trabajos, el Supervisor efectuará los siguientes 
controles: 
Verificar que el Contratista disponga de todos los permisos requeridos 
para la ejecución de los trabajos. 
Comprobar el estado y funcionamiento del equipo utilizado por el 
Contratista. 
Verificar la eficiencia y seguridad de los procedimientos adoptados por el 
contratista. 
Vigilar el cumplimiento de los programas de trabajo. 
Comprobar que toda superficie para base de terraplén o subrasante 
mejorada quede limpia y libre de materia orgánica. 
Medir los volúmenes de trabajo ejecutado por el Contratista de acuerdo a 
la presente especificación. 
Medición: 
La unidad de medida será el metro cúbico (m3). 
Forma de pago: 




 Perfilado y compactado de sub-rasante 
Descripción: 
El trabajo comprende el conjunto de actividades de escarificado, perfilado, 
nivelación y compactación de la sub-rasante en zonas de corte 
comprendidas dentro del prisma donde ha de fundarse la carretera. 
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El Contratista propondrá, en consideración del Supervisor, los equipos 
más adecuados para las operaciones por realizar, los cuales no deben 
producir daños innecesarios ni a construcciones ni a cultivos; y 
garantizarán el avance físico de ejecución, según el programa de trabajo, 
que permita el desarrollo de las etapas constructivas siguientes. 
Método de construcción: 
Antes de iniciar el perfilado en zonas de corte se requiere la aprobación, 
por parte del Supervisor, de los trabajos de trazo, replanteo, limpieza y 
excavación no clasificada para explanaciones. 
Al alcanzar el nivel de la subrasante en la excavación, se deberá 
escarificar en una profundidad mínima de 15 cm, conformar de acuerdo 
con las pendientes transversales especificadas y compactar, según las 
exigencias de compactación definidas en las presentes especificaciones. 
Las áreas sobre-excavadas se deben rellenar, conformar y compactar con 
material seleccionado proveniente de las excavaciones o con material de 
sub-base granular, según lo determine los estudios de suelos o 
Supervisor. 
Aceptación de los trabajos. 
El Supervisor efectuará los siguientes controles principales: 
Verificar que el Contratista disponga de todos los permisos requeridos 
para la ejecución de los trabajos. 
Comprobar el estado y funcionamiento del equipo utilizado por el 
Contratista. 
Verificar la eficiencia y seguridad de los procedimientos adoptados por el 
Contratista. 
Vigilar el cumplimiento de los programas de trabajo. 





Comprobar que toda superficie para base de terraplén o subrasante 
mejorada quede limpia y libre de materia orgánica. 
Verificar la compactación de la subrasante. 
Medir las áreas de trabajo ejecutado por el Contratista en acuerdo a la 
presente especificación. 
Medición. 
La unidad de medición será en metros cuadrados (m2) 
Forma de pago. 
El pago se efectuará al precio unitario del Contrato por metro cuadrados 
(m2). 
 
 Mejoramiento de la subrasante. 
Descripción. 
Este trabajo consiste en excavar el terreno por debajo de la subrasante o 
de fundación de terraplenes y su remplazo parcial o total con materiales 
aprobados debidamente conformados, acomodados y compactados, de 
acuerdo con la presente especificación, conforme con las dimensiones, 
alineamientos y pendientes señalados en los planos del proyecto y las 
instrucciones del Supervisor. 
Materiales. 
Los materiales existentes y/o de adición deberán presentar una calidad tal, 
que la capa mejorada cumpla por lo menos, los requisitos exigidos para la 
corona de terraplén. 
Equipo. 
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El equipo empleado debe ser compatible con el procedimiento de 
ejecución adoptada y requieren de la aprobación del supervisor. 
Los equipos deberán cumplir las exigencias técnicas ambientales para la 
emisión de gases contaminante y ruido. 
Requerimientos de construcción. 
Los trabajos sólo se efectuarán cuando no haya precipitaciones pluviales 
y la temperatura ambiental, sea ≤ 6ºC y los suelos se encuentren a un 
contenido de humedad inferior a su límite líquido. 
Los espesores de las capas a conformar en el mejoramiento deberán ser 
como máximo de 30 cm, exceptuando los 30 cm por debajo del nivel de la 
subrasante que será conformado en 2 capas de 15 cm. 
Deberá prohibirse cualquier tipo de tránsito sobre las capas en ejecución, 
hasta que se haya completado su compactación. 
Aceptación de los trabajos. 
Durante la ejecución de los trabajos, el supervisor deberá realizar los 
siguientes controles: 
Verificar el estado y funcionamiento de todo el equipo utilizado por el 
Contratista. 
Supervisar la correcta aplicación de los métodos de trabajo aceptados. 
Vigilar el cumplimiento de los programas de trabajo. 
Exigir el cumplimiento de las medidas de seguridad y mantenimiento del 
tránsito. 
Comprobar que los materiales por emplear cumplan los requisitos de 
calidad. 
Verificar y aprobar la compactación de todas las capas de suelo que 
forman parte de la actividad especificada. 
Realizar medidas de control topográfico para determinar las dimensiones 






La unidad de medida será el metro cubico (m3). Los volúmenes se 
determinarán en base a las áreas de las secciones transversales del 
proyecto, verificadas por el supervisor antes y después de su construcción. 
Pago. 
El trabajo de mejoramiento se pagará al precio unitario pactado en el 
contrato. 
 
 Relleno masivo con material propio descripción: 
Generalidades. 
Este trabajo consiste en la escarificación, nivelación y compactación del 
terreno o del afirmado en donde haya de colocarse un terraplén nuevo, 
previa ejecución de las obras de desbroce, limpieza, drenaje y sub-
drenaje; y la conformación y compactación de materiales apropiados de 
acuerdo con la presente especificación, los planos y secciones 
transversales del proyecto y las instrucciones del Supervisor. En los 
terraplenes se distinguirán tres partes o zonas constitutivas: 
Base, parte del terraplén que está por debajo de la superficie original del 
terreno, la que ha sido variada por el retiro de material inadecuado. 
Cuerpo, parte del terraplén comprendida entre la base y la corona. 
Corona (capa subrasante), formada por la parte superior del terraplén, 
construida en un espesor de treinta centímetros (30 cm), salvo que los 
planos del proyecto o las especificaciones especiales indiquen un espesor 
diferente. 
Materiales: 
Todos los materiales que se empleen en la construcción de los rellenos o 
terraplenes se harán con material propio, excedente de corte o 
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transportado de cantera, deberán estar libres de sustancias deletéreas, de 
materia orgánica, raíces y otros elementos perjudiciales, 
Equipo: 
El equipo empleado para la construcción de terraplenes deberá ser 
compatible con los procedimientos de ejecución adoptados y requiere 
aprobación previa del Supervisor. 
Requerimientos de construcción: 
Los trabajos de construcción de terraplenes se deberán efectuar según 
procedimientos puestos a consideración del Supervisor y aprobados por 
éste. El espesor propuesto deberá ser el máximo que se utilice en obra, el 
cual en ningún caso debe exceder de 30 centímetros (30 cm). 
Cuando se haya programado la construcción de las obras de arte 
previamente a la elevación del cuerpo del terraplén, no deberá iniciarse la 
construcción de éste antes de que las alcantarillas y muros de contención 
se terminen en un tramo no menor de quinientos metros (500m) adelante 
del frente del trabajo. 
Preparación del terreno: Antes de iniciar la construcción del terraplén, el 
terreno base de éste deberá estar desbrozado y limpio. El Supervisor 
determinará los eventuales trabajos de remoción de capa vegetal y retiro 
del material inadecuado, así como el drenaje del área, necesarios para 
garantizar la estabilidad del terraplén. 
Cuando el terreno base esté satisfactoriamente limpio y drenado, se 
deberá escarificar, conformar y compactar, de acuerdo con las exigencias 
de compactación definidas en la presente especificación, en una 
profundidad mínima de cincuenta centímetros (50 cm), aun cuando se 
deba construir sobre un afirmado.  
Base y cuerpo del terraplén: El material del terraplén se colocará en 





que, con los equipos disponibles, se obtenga el grado de compactación 
exigido. Los materiales de cada capa serán de características uniformes. 
El espesor de las capas de terraplén será definido por el Contratista con 
base en la metodología de trabajo y equipo, aprobada previamente por el 
Supervisor, que garantice el cumplimiento de las exigencias de 
compactación uniforme en todo el espesor. 
Corona del terraplén: Salvo que los planos del proyecto o las 
especificaciones particulares establezcan algo diferente, la corona de los 
terraplenes deberá tener un espesor compacto mínimo de treinta 
centímetros (30 cm) construidos en dos capas de igual espesor, los cuales 
se conformarán utilizando suelos de corte propio, excedente de corte o de 
cantera, que cumplan con los requisitos de Materiales, se humedecerán o 
airearán según sea necesario, y se compactarán mecánicamente hasta 
obtener los niveles necesarios. 
Acabado: Al terminar cada jornada, la superficie del terraplén deberá estar 
compactada y bien nivelada, con declive suficiente que permita el 
escurrimiento de aguas lluvias sin peligro de erosión. 
Limitaciones en la ejecución: La construcción de terraplenes sólo se 
llevará a cabo cuando no haya lluvia y la temperatura no sea inferior a 6ºC. 
Estabilidad: El Contratista responderá, hasta la aceptación final, por la 
estabilidad de los terraplenes construidos con cargo al contrato y asumirá 
todos los gastos que resulten de sustituir cualquier tramo que, a juicio del 
Supervisor, haya sido mal construido por descuido o error atribuible a 
aquel. 
Aceptación de los trabajos: 
Los trabajos para su aceptación estarán sujetos a lo siguiente: 
Controles: Durante la ejecución de los trabajos, el Supervisor efectuará 
los siguientes controles principales: 






Supervisar la correcta aplicación de los métodos de trabajo aceptados. 
Vigilar el cumplimiento de los programas de trabajo. 
Comprobar que los materiales por emplear cumplan los requisitos de 
calidad exigidos en las presentes especificaciones 
Verificar la compactación de todas las capas del terraplén. 
Calidad de los materiales: De cada procedencia de los suelos empleados 
para la construcción de terraplenes y para cualquier volumen previsto, se 
tomarán cuatro (4) muestras y de cada fracción de ellas se determinarán. 
Granulometría. 
Límites de Consistencia. 
Abrasión. 
Clasificación. 
Calidad del producto terminado: 
Cada capa terminada de terraplén deberá presentar una superficie 
uniforme y ajustarse a la rasante y pendientes establecidas. 
Los taludes terminados no deberán acusar irregularidades a la vista. 
La cota de cualquier punto de la subrasante en terraplenes, conformada y 
compactada, no deberá variar en más de diez milímetros (10 mm) de la 
cota proyectada. 
No se tolerará en las obras concluidas, ninguna irregularidad que impida 
el normal escurrimiento de las aguas 
En adición a lo anterior, el Supervisor deberá efectuar las siguientes 
comprobaciones. 
Compactación: Las densidades individuales del tramo (Di) deberán ser, 
como mínimo 90% de la máxima densidad obtenida en el ensayo Proctor 
modificado de referencia (De) para la base y cuerpo del terraplén y 95 % 
con respecto a la máxima obtenida en el mismo ensayo, cuando se 
verifique la compactación de la corona del terraplén. 





Di ≥ 0.95 De (corona) 
La humedad del trabajo no debe variar en ± 2% respecto del Optimo 
Contenido de Humedad obtenido con el Proctor modificado. 
El incumplimiento de estos requisitos originará el rechazo del tramo. 
Irregularidades: Todas las irregularidades que excedan las tolerancias de 
la presente especificación deberán ser corregidas por el Contratista. 
Protección de la corona del terraplén: La corona del terraplén no deberá 
quedar expuesta a las condiciones atmosféricas; por lo tanto, se deberá 
construir en forma inmediata la capa superior proyectada una vez 
terminada la compactación y el acabado final de aquella. 
Ensayo de deflectometría sobre la subrasante terminada: Una vez 
terminada la explanación se hará deflectometría cada 25 metros 
alternados en ambos sentidos, es decir, en cada uno de los carriles, 
mediante el empleo de la viga Benkelman el FWD o cualquier equipo de 
alta confiabilidad, antes de cubrir la subrasante con la sub-base. 
Se analizará la deformada o curvatura de la deflexión obtenida de por lo 
menos tres mediciones por punto. 
Medición: 
La unidad de medida de relleno con material propio es metros cúbicos 
(m3). 
Forma de pago: 
El trabajo de relleno con material propio se pagará al precio unitario del 
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3.6.3. Afirmado  
 Afirmado para base 
Deposiciones generales. 
 Para la construcción de capas subbase y base granulares, se utilizarán 
materiales granulares naturales procedentes de cantera, establecida en el 
Expediente Técnico y aprobadas por el Supervisor. 
Para el traslado del material para conformar la subbase y base al lugar de 
obra, se deberá humedecer adecuadamente los materiales y cubrirlos con 
lona para evitar emisiones de material particulado, que pudiera afectar a 
los trabajadores y poblaciones aledañas. 
El agua deberá ser limpia y estará libre de materia álcalis y otras 
sustancias deletéreas. Su pH, medido deberá estar comprendido entre 5,5 
y 8,0 y el contenido de sulfatos, expresado como SO4 no podrá ser 
superior a 3.000 ppm. En general, se considera adecuada el agua potable 
y ella se podrá emplear sin necesidad de realizar ensayos de calificación 
antes indicados. 
Equipo. 
Todos los equipos deberán ser compatibles con los procedimientos de 
construcción adoptados y requieren la aprobación previa del Supervisor, 
teniendo en cuenta que su capacidad y eficiencia se ajusten al programa 
de ejecución de las obras y al cumplimiento de las exigencias de la partida 
de trabajo.  
Requerimientos de construcción. 
 Explotación de materiales: La fuente de materiales deberán tener la 
aprobación previa del supervisor. 
 Tramos de prueba: Antes de iniciar los trabajos de cada partida, el 
Contratista realizará una fase de ejecución de tramos de prueba, para 
verificar el estado y comportamiento de los equipos y determinar, en 





colocación y compactación de los materiales, de manera que se cumplan 
los requisitos de cada especificación. Para tal efecto, construirá uno o 
varios tramos de prueba de ancho y longitud aprobados por el Supervisor 
y en ellas se probarán el equipo y el plan de trabajo. 
El Supervisor tomará muestras de las capas de prueba en cada caso y las 
ensayará para determinar su conformidad con las condiciones 
especificadas de densidad, granulometría y demás requisitos. 
En el caso de que los ensayos indiquen que los materiales no se ajustan 
a dichas condiciones, el Contratista deberá efectuar las correcciones 
requeridas a los sistemas de preparación, extensión y compactación, 
hasta que ellos resulten satisfactorios para el Supervisor, debiendo 
repetirse los tramos de prueba cuantas veces sea necesario. 
Aceptación de los trabajos. 
Durante la ejecución de los trabajos, el supervisor realizará los siguientes 
controles: 
 Verificar la implementación para cada fase de los trabajos. 
 Verificar el estado y funcionamiento de todo el equipo. 
 Comprobar que los materiales cumplen con los requisitos de calidad 
exigidos. 
 Supervisar la correcta aplicación del método de trabajo aceptado como 
resultado de los tramos de prueba. 
 Ejecutar ensayos de compactación. 
 Verificar la densidad de las capas compactadas. 
 Vigilar la ejecución de las consideraciones ambientales. 
Medición. 
La unidad de medida será el metro cúbico (m3). 
Pago. 









 Imprimación asfáltica 
Descripción: 
Bajo este ítem, el Contratista debe suministrar y aplicar material 
bituminoso a la base granular de la carretera, preparada con anterioridad, 
de acuerdo con las Especificaciones y de conformidad con los planos. 
Consiste en la incorporación de asfalto a la superficie de una Base 
granular, a fin de prepararla para recibir una capa de pavimento asfáltico. 
Materiales: 
Se empleará cualquiera de los siguientes materiales bituminosos: 
Asfalto Cut-Back grado MC-30 o MC-70, que cumpla los requisitos de 
calidad especificados por la norma ASTM D-2027 (tipo de curado medio). 
Asfalto Cut-Back, grado RC-250, de acuerdo a los requisitos de calidad 
especificados por la ASTM D-2028 (tipo curado rápido), mezclado en 
proporción adecuada con kerosene industrial, que permita obtener 
viscosidades de tipo Cut-Back de curado medio para fines de imprimación. 
 
Los materiales bituminosos deben cumplir los requisitos de calidad que se 





Especificaciones para asfaltos en líquido. 
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Fuente: Especificaciones Técnicas Generales para Construcción EG-2013 (Pág. 493). 
Equipo: 
Para los trabajos de imprimación se requieren elementos mecánicos de 
limpieza, camión imprimador y cisterna de agua. 
El equipo de limpieza está constituido por una barredora giratoria u otro 
tipo de barredora mecánica y/o sopladora mecánica.  
El camión cisterna imprimador de materiales bituminosos deberá cumplir 
exigencias mínimas que garanticen la aplicación uniforme y constante de 
cualquier material bituminoso 
Requerimientos de construcción. 
Clima: La capa de imprimación debe ser aplicada cuando la superficie se 
encuentre seca, que la temperatura ambiental sea mayor a 6°C, que las 
condiciones climáticas sean las apropiadas y sin presencia de lluvia, 





Preparación de la superficie: La superficie de la base que debe ser 
imprimada (impermeabilizada) debe estar en conformidad con los 
alineamientos, gradientes y secciones típicas mostradas en los planos y 
con los requisitos de las Especificaciones relativas a la Base Granular. 
Antes de la aplicación de la capa de imprimación, todo material suelto o 
extraño debe ser eliminado por medio de una barredora mecánica y/o un 
soplador mecánico, según sea necesario. Las concentraciones de material 
fino deben ser removidas por medio de la cuchilla niveladora o con una 
ligera escarificación. Cuando lo autorice el Supervisor, la superficie 
preparada puede ser ligeramente humedecida por medio de rociado, 
inmediatamente antes de la aplicación del material de imprimación. 
Aplicación de la capa de imprimación: Durante la ejecución, el 
Contratista debe tomar las precauciones necesarias para evitar incendios, 
siendo el responsable por cualquier accidente que pudiera ocurrir. 
El material bituminoso de imprimación debe ser aplicado sobre la base 
completamente limpia, por un distribuidor a presión que cumpla con los 
requisitos indicados anteriormente. El Contratista dispondrá de cartones o 
papel grueso que acomodará en la Base antes de imprimar, para evitar la 
superposición de riegos, sobre un área ya imprimada, al accionar la llave 
de riego debiendo existir un empalme exacto. El material debe ser aplicado 
uniformemente a la temperatura y a la velocidad de régimen especificada 
por el Supervisor. 
Al aplicar la capa de imprimación, el distribuidor debe ser conducido a lo 
largo de un filo marcado para mantener una línea recta de aplicación. El 
Contratista debe determinar la tasa de aplicación del ligante y hacer los 
ajustes necesarios. Alguna área que no reciba el tratamiento, debe ser 
inmediatamente imprimada usando una manguera conectada al 
distribuidor. 
Si las condiciones de tráfico lo permiten, la aplicación debe ser hecha sólo 
en la mitad del ancho de la Base. Debe tenerse cuidado de colocar la 





longitudinal resultante. Inmediatamente después de la aplicación de la 
capa de imprimación, ésta debe ser protegida por avisos y barricadas que 
impidan el tránsito durante el período de curado (4 días aprox.). Después 
que se haya aplicado el asfalto deberán transcurrir un mínimo de 24 horas, 
antes que se aplique la arena de recubrimiento, cuando esta se necesite 
para absorber probables excesos en el riego asfáltico. 
Protección de las estructuras adyacentes: La superficie de todas las 
estructuras y árboles adyacentes al área sujeta a tratamiento, deben ser 
protegidas de manera tal, que se eviten salpicaduras o manchas. 
Apertura del tráfico y mantenimiento: El área imprimada debe airearse, 
sin ser arenada por un término de 24 horas, a menos que lo ordene de otra 
manera el Supervisor. Si el clima es frío o si el material de imprimación no 
ha penetrado completamente en la superficie de la base, un período más 
largo de tiempo podrá ser necesario. Cualquier exceso de material 
bituminoso que quede en la superficie después de tal lapso debe ser 
retirado usando arena, u otro material aprobado que lo absorba y como lo 
ordene el Supervisor, antes de que se reanude el tráfico. El Contratista 
deberá conservar satisfactoriamente la superficie imprimada hasta que la 
capa de superficie sea colocada. La labor de conservación debe incluir, el 
extender cualquier cantidad adicional de arena u otro material aprobado 
necesario para evitar la adherencia de la capa de imprimación a las llantas 
de los vehículos y parchar las roturas de la superficie imprimada con 
mezcla bituminosa. 
Aceptación de los trabajos: 
Durante la ejecución de los trabajos, el Supervisor efectuará los siguientes 
controles principales: 
Verificar el estado y funcionamiento de todo el equipo empleado por el 
contratista. 
Verificar que las plantas de asfalto estén provistas de filtros, captadores 





considere adecuados y necesarios para impedir emanaciones de 
elementos particulados y gases que puedan afectar el entorno ambiental 
Comprobar que los materiales por utilizar cumplan todos los requisitos de 
calidad exigidos. 
Efectuar ensayos para verificar las dosificaciones de ligante en riegos de 
liga e imprimaciones. 
Realizar las medidas necesarias para comprobar la uniformidad de la 
superficie. 
Calidad del material asfaltico: 
A la llegada de cada camión termo tanque con emulsión asfáltica para el 
riego, el Contratista deberá entregar al Supervisor un certificado de calidad 
del producto, así como la garantía del fabricante de que éste cumple con 
las condiciones especificadas en las presentes especificaciones. 
Dosificación: 
El Supervisor se abstendrá de aceptar áreas imprimadas donde la 
dosificación varíe de la aprobada por él en más de diez por ciento (10%). 
Medición: 
La imprimación bituminosa, se medirá en metros cuadrado (m2). 
Forma de pago: 




 Micropavimento e=1 cm 
Descripción. 
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Esta especificación especial establece el procedimiento a utilizarse en la 
fabricación y aplicación del Micropavimento con un espesor de 1”, para la 
conservación de los pavimentos.  
Materiales 
Ligante Bituminoso (Cemento Asfáltico): El ligante bituminoso será el 
cemento Asfáltico de Petróleo modificado con polímero tipo SBS en 
proporción para obtener las características especificadas en el cuadro de 
Asfalto modificado. 
Todo cargamento de ligante bituminoso que llega a obra debe tener un 
certificado de control de calidad, uno como mínimo, con los resultados de 
ensayos especificados, además de traer la indicación clara del origen, tipo 
y cantidad del contenido. El proveedor debe indicar, en su certificado, el 
intervalo de la temperatura de mezcla y el mínimo de la descarga en la 
esparcidora.  
Aditivos: El aditivo podrá ser un producto comercial tal que permita 
mejorar la adherencia del cemento asfáltico modificado con los agregados. 
En todo proyecto de mezcla asfáltica se hará análisis de Adhesividad y 
Adherencia para verificar la compatibilidad del agregado con el asfalto. El 
producto deberá ser de calidad certificado ISO para la producción y calidad 
del producto final. 
Agregados: Los agregados deben ser provenientes del triturado. Sus 
partículas individuales deben ser constituidas por fragmentos secos, 
durables libres de terrones de la arcilla y substancias dañinas. Los 
agregados consistirán de una mezcla de agregados gruesos, finos y filler 
mineral. Los agregados gruesos serán aquellos que estén retenidos en la 
malla Nº 4, y los finos los que pasen el mismo. El filler mineral constituye 
un material comercial que puede ser cemento Portland o cal hidratada. 





Fórmula de trabajo y tramo de prueba: Previo al inicio de los trabajos, el 
Contratista someterá para aprobación del Supervisor, la fórmula de trabajo 
a ejecutar según el procedimiento similar al de mezcla asfáltica en caliente 
convencional. En la fórmula de trabajo estarán registrado preliminarmente, 
los procesos a seguir para producir una mezcla que cumpla con los 
requisitos establecidos en las especificaciones técnicas. Definido la 
fórmula de trabajo, la misma servirá para producir la mezcla y construir un 
tramo de prueba donde se ajustará y definirá, sin ser limitante lo 
establecido en dicha fórmula: 
Temperatura de llegada de los camiones. 
Temperatura de inicio de la compactación. 
Numero de pasadas de rodillo. 
Longitud del tramo a asfaltar. 
Espesor de mezcla suelta a colocar. 
Procedimiento de rodillada. 
 Medición 
La unidad medida es el metro cuadrado (m²) 
Forma de pago: 
 
 
3.6.5. Obras de arte y drenaje. 
3.6.5.1. Cunetas revestidas de concreto. 
 Trazo y replanteo. 
 Descripción: 
Es la partida que consiste en el trazo sobre el terreno, los ejes, de los 
elementos por construir, mediante marcas provisionales y/o definitivas. 
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Los niveles se obtendrán desde el BM oficial aprobado por el Ingeniero 
supervisor, niveles que permanecerán hasta terminar el proyecto. 
Modo del trazado 
Se marcará los ejes y a continuación se marcará las líneas talud de las 
cuentas, según los planos. 
Medición: 
El trabajo ejecutado en esta partida será en metros lineales (m). 
Forma de pago: 
El pago se efectuará al precio unitario del contrato. 
 
 
 Conformación y perfilado cunetas. 
Descripción: 
Esta partida consiste en la presentación de las áreas en las que se ha 
excavado hasta un nivel del terreno de fundación correspondiente al 
diseño mismo, según lo indicado en los planos, se perfilará y compactará 
en toda la parte longitudinal correspondiente a dichas cunetas, el terreno 
de excavación será perfilado, regado y compactado a una densidad de 
95% del ensayo Proctor modificado. 
Método de medición: 
El método de medición, será constituida por la cantidad de metros lineales 
(m) medidos en su posición original, de material aceptablemente perfilado 
de conformidad con los planos y ordenados por el Supervisor. 
Forma de pago: 
Será pagada al precio unitario por metro lineal (m), según contrato. 
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 Concreto f’c=175 kg/cm2.  
Descripción:  
Se empleará cuneta de evacuación pluvial de concreto simple f’c=175 
kg/cm² según las medidas establecidas en los planos respectivos. 
Método de construcción: 
Concreto Simple, correspondiente a las Especificaciones Generales del 
Presente proyecto, estarán en función a las especificaciones y detalles 
indicados por el Ingeniero supervisor. 
Se tendrá en cuenta todos los alcances referidos a los materiales, 
dosificación, mezclado, transporte, colocación y curado del concreto. 
Materiales 
El cemento a emplear en la preparación del concreto será Cemento 
Portland Tipo I, será el mismo utilizado en los diseños de mezcla. 
Los agregados a utilizarse estarán limpios de cualquier impureza y 
deberán tener adecuada granulometría, las partículas deberán de estar 
químicamente estables y libres de sustancias dañinas del concreto. El 
agua será fresca limpia libre de aceites, ácidos, álcalis, sales, materiales 
orgánicos u otras que puedan perjudicar el comportamiento del concreto y 
del acero. 
Dosificación 
Se efectuará según las especificaciones de las Normas Peruanas de 
Estructuras. 
Mezclado 
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El proceso de mezclado de los materiales integrantes del concreto, se 
realizará para obtener una adecuada distribución de los mismos, en toda 
la masa del concreto y repetir la compensación de la mezcla tanda a tanda. 
Trasporte del concreto 
El concreto será transportado, desde el equipo del mezclado, hasta el 
punto de colocación, tan pronto sea posible y el uso de buggies y carretillas 
de tal manera que garantice economía y calidad deseada. 
Colocación del concreto: 
El proceso de colocación del concreto; se hará de tal manera que se 
reduzca al mínimo la segregación. La preparación del concreto se colocará 
tan cerca como sea posible de la ubicación final. 
Consolidación 
Se hará mediante vibradores, el supervisor verificará el tiempo suficiente 
para la adecuada consolidación, hasta cuando una delgada película de 
mortero aparece en la superficie del concreto. 
Curado 
Será por lo menos 07 días, durante los cuales se mantendrá el concreto 
en condiciones húmedas, a partir de las 12 horas del vaciado, en especial 
cuando sean horas de mayor calor y cuando el sol actúa directamente.  
Método de medición 
El método de medición será por metros cúbicos (m3) de concreto vaciado 
obtenidos del área o sección de las cunetas por la longitud total, según se 
indica en los planos y aprobados por el inspector. 
Bases de pago 
El volumen determinado será pagado por metro cúbico (m³) de concreto 







 Juntas asfálticas. 
Descripción: 
Esta partida corresponde a la instalación de juntas asfálticas en las 
cunetas. 
Métodos de construcción: 
Se construirán con asfalto y arena fina, el cual será llenado en las juntas 
de dilatación en cada paño. La mezcla antes de ser colocada deberá de 
ser aprobada por el supervisor. 
 Método de medición. 
Esta partida se medirá por metro lineal (ml); Según indicado en los planos 
y el Supervisor. 
Bases de pago. 
Esta partida se pagará según lo indicado en el contrato. 
 
 
3.6.5.2. ALCANTARILLAS TMC.  
 Excavación para alcantarillas.  
Descripción:  
Este trabajo comprende la ejecución de las excavaciones necesarias para 
la cimentación las alcantarillas de TMC y de marco. 
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Excavaciones para estructuras es en materiales sueltos, libres de rocas de 
gran volumen. 
Herramientas: 
Todas las herramientas empleadas deberán ser compatibles con los 
procedimientos de construcción adoptados y requiere aprobación previa 
del Supervisor, teniendo en cuenta que su capacidad y eficiencia se 
ajusten al programa de ejecución de las obras y al cumplimiento de esta 
especificación. 
Método de construcción: 
Se excavarán zanjas y las fosas para estructuras o bases de estructuras 
de acuerdo a los alineamientos, pendientes y cotas indicadas en los 
planos. 
Se debe proteger la excavación contra derrumbes que puedan 
desestabilizar los taludes y laderas naturales, provocar la caída de material 
de ladera abajo, afectando la salud del personal y ocasionar impactos 
ambientales al medio ambiente. 
Utilización de los materiales excavados: Los materiales provenientes 
de las excavaciones deberán utilizarse para el relleno posterior alrededor 
de las alcantarillas, siempre que sean adecuados para dicho fin. 
Los materiales excedentes provenientes de las excavaciones, se 
depositarán en lugares que consideren las características físicas, 
topográficas y de drenaje de cada lugar. Se medirán los volúmenes de las 
excavaciones para ubicar las zonas de disposición final adecuadas a esos 
volúmenes. 
Las zonas de depósito final de desechos se ubicarán lejos de los cuerpos 






Tolerancias: En ningún punto la excavación realizada variará de la 
proyectada más de 2 centímetros en cota, ni más de 5 centímetros en la 
localización en planta. 
Aceptación de los trabajos: 
El Supervisor efectuará los siguientes controles: 
 Verificar el estado y funcionamiento del equipo a ser utilizado por el 
Contratista. 
 Supervisar la correcta aplicación de los métodos de trabajos aceptados. 
 Controlar que no se excedan las dimensiones de la excavación según lo 
indicado en la presente especificación, referente a Método de 
Construcción. 
 Medir los volúmenes de las excavaciones. 
 Vigilar que se cumplan con las especificaciones ambientales.  
Medición: 
La excavación para estructuras se medirá en metros cúbicos (m3). 
Forma de pago: 
El volumen medido en la forma descrita anteriormente, será pagado al 
precio del contrato. 
  
 
 Encofrado y desencofrado de alcantarillas. 
Descripción: 
Esta partida comprende el suministro e instalación de todos los 
encofrados, las formas de madera y/o metal, necesarias para confinar y 
dar forma al concreto; en el vaciado del concreto de los diferentes 






elementos que conforman las estructuras y el retiro del encofrado en el 
lapso que se establece más adelante. 
Materiales: 
Los encofrados podrán ser de madera o metálicas y deberán tener la 
resistencia suficiente para contener la mezcla de concreto, sin que se 
formen combas entre los soportes y evitar desviaciones de las líneas y 
contornos que muestran los planos, ni se pueda escapar el mortero. 
Los encofrados de madera podrán ser de tabla cepillada o de triplay, y 
deberán tener un espesor uniforme. 
Los alambres que se empleen para amarrar los encofrados, no deberán 
atravesar las caras del concreto que queden expuestas en la obra 
terminada.  
Encofrado de superficies no visibles: Los encofrados de superficie no 
visibles pueden ser construidos con madera en bruto, pero sus juntas 
deberán ser convenientemente calafateadas para evitar fugas del 
concreto. 
Encofrado de superficie visible: Los encofrados de superficie visibles 
hechos de madera laminada, planchas duras de fibras prensadas, madera 
machihembrada, aparejada y cepillada o metal, en la superficie en 
contacto con el concreto, las juntas deberán ser cubiertas con cintas, 
aprobadas por el Ingeniero Supervisor. 
Método de construcción: 
Los encofrados deberán ser diseñados y construidos en tal forma que 
resistan plenamente, sin deformarse, el empuje del concreto al momento 
del vaciado y el peso de la estructura mientras esta no sea auto portante. 
Las juntas de unión serán calafateadas, a fin de impedir la fuga del 
concreto. 
Los encofrados serán convenientemente humedecidos antes de depositar 
el concreto y sus superficies interiores debidamente lubricadas para evitar 





Antes de efectuar los vaciados de concreto, el Supervisor inspeccionará 
los encofrados con el fin de aprobarlos, prestando especial atención a los 
amarres y los arriostres. 
Remoción de los encofrados: La remoción de encofrados deben ser 
aprobados por el superviso y de manera cuidadosa talque permita al 
concreto tomar gradual y uniformemente los esfuerzos debidos a su propio 
peso. 
Limitaciones en la ejecución: Cuando la temperatura de los encofrados 
metálicos o de las armaduras exceda de cincuenta grados Celsius (50ºC), 
se deberán enfriar mediante rociadura de agua, inmediatamente antes de 
la colocación del concreto 
Medición: 
El método de medición será el área en metros cuadrados (m2). 
Forma de pago: 
Se pagará el precio unitario según contrato. 
 
 
 Concreto f’c=175kg/cm2 + 30% piedra mediana. 
Descripción: 
Consiste en el suministro de materiales, fabricación, transporte, 
colocación, vibrado, curado y acabados de los concretos de cemento 
Pórtland, de acuerdo con los planos del proyecto, las especificaciones y 
las instrucciones del supervisor. El contratista deberá: 
Suministrar todos los materiales y equipos necesarios para preparar, 
transportar, colocar, acabar, proteger y curar el concreto. 
Proveer comunicación adecuada para mantener el control del vaciado del 
concreto. 
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Obtener las muestras requeridas para los ensayos de laboratorio a cuenta 
del contratista. 
El diseño de mezclas y las dosificaciones del concreto serán determinados 
en un laboratorio por cuenta del contratista, quien deberá presentar al 
supervisor, dichos resultados para su verificación y aprobación respectiva. 
El contratista será responsable de la uniformidad del color de las 
estructuras expuestas terminadas, incluyendo las superficies en las cuales 
se hayan reparado imperfecciones en el concreto. No será permitido 
vaciado alguno sin la previa aprobación del supervisor, sin que ello 
signifique disminución de la responsabilidad que le compete al contratista 
por los resultados obtenidos. 
Materiales 
Cemento: El cemento utilizado será Pórtland, el cual deberá cumplir lo 
especificado en la Norma Técnica Peruana NTP334.009, Norma AASHTO 
M85 o la Norma ASTM-C150. 
El cemento debe encontrarse en perfecto estado en el momento de su 
utilización, deberá almacenarse en lugares apropiados que lo protejan de 
la humedad, los envíos de cemento se colocarán por separado; 
indicándose en carteles la fecha de recepción de cada lote para su fácil 
identificación inspección y empleo de acuerdo al tiempo. 
El contratista deberá certificar la antigüedad y la calidad del cemento, 
mediante constancia del fabricante, la cual será verificada periódicamente 
por el supervisor, en ningún caso la antigüedad deberá exceder de 3 
meses. 
Agua: El agua a emplear en las mezclas de concreto deberá estar limpia 
y libre de impurezas perjudiciales, tales como aceite, ácidos, álcalis y 
materia orgánica. Se considera adecuada el agua que sea apta para 
consumo humano, debiendo ser analizado según norma MTC E 716 y 






Agregado fino: Se considera a la fracción que pase la malla de 4.75 mm 
(N° 4). Provendrá de arenas naturales o de la trituración de rocas o gravas, 
el porcentaje de arena de trituración no podrá constituir más del treinta por 
ciento (30%) del agregado fino. 
Agregado grueso: Se considera como tal, al material granular que quede 
retenido en el tamiz 4,75 mm (N°. 4). Será grava natural o provendrá de la 
trituración de roca, grava u otro producto cuyo empleo resulte satisfactorio, 
lo que será aprobado por el Supervisor 
Equipo: 
Equipo para la elaboración del Concreto estará compuesto por mezcladora 
de concreto tambor 18 HP, 11p3 y un vibrador de concreto. 
Medición: 
El método de medición será el área en metros cúbico (m3). 
Forma de pago: 
Se pagará el precio unitario del contrato. 
 
 
 Alcantarilla TMC 24” c=14. 
Descripción: 
Este trabajo consiste en el suministro, manejo, armado y colocación de 
tubos de acero corrugado galvanizado, para el paso de agua superficial y 
desagües pluviales transversales. Comprende, además, el suministro de 
materiales, incluyendo todas sus conexiones o juntas, pernos, accesorios, 
tuercas y cualquier elemento necesario para la correcta ejecución de los 
trabajos. Comprende también la construcción del solado a lo largo de la 
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tubería; las conexiones de ésta a cabezales u obras existentes o nuevas 
y la remoción y disposición satisfactoria de los materiales sobrantes. 
Materiales: 
Tubería metálica corrugada (TMC): Se denomina así a las tuberías 
formadas por planchas de acero corrugado galvanizado, unidas con 
pernos. Esta tubería es un producto de gran resistencia con costuras 
empernadas que confieren mayor capacidad estructural, formando una 
tubería hermética, de fácil armado; su sección puede ser circular, elíptica, 
abovedada o de arco. 
Equipo: 
Se requieren, básicamente, elementos para el transporte de los tubos, 
para su colocación y ensamblaje, así como los requeridos para la 
obtención de materiales, transporte y construcción de una sub-base 
granular. 
Requerimientos de construcción: 
Antes de comenzar los trabajos, el Contratista deberá entregar al 
Supervisor un certificado original de fábrica, indicando el nombre y marca 
del producto que suministrará y un análisis típico del mismo. Además, le 
entregará el certificado de garantía del fabricante estableciendo que todo 
el material que suministrará satisface las especificaciones requeridas, que 
llevará marcas de identificación. 
Reparación de revestimientos dañados: Aquellas unidades donde el 
galvanizado haya sido quemado por soldadura, o dañado por cualquier 
otro motivo durante la fabricación, deberán ser regalvanizadas, empleando 
el proceso metalizado descrito en el numeral 24 de la especificación 
AASHTO M-36. 
Los tubos se deberán manejar, transportar y almacenar usando métodos 





satisfacción del Supervisor, serán rechazados, aun cuando hayan sido 
previamente inspeccionados en la fábrica y encontrados satisfactorios. 
Método de construcción: 
Preparación del terreno base: Cuando el fondo de la alcantarilla se haya 
proyectado a una altura aproximadamente igual o, eventualmente, mayor 
a la del terreno natural, éste se deberá limpiar, excavar, rellenar, conformar 
y compactar, de acuerdo con lo especificado; de manera que la superficie 
compactada quede ciento cincuenta milímetros (150 mm) debajo de las 
cotas proyectadas del fondo exterior de la alcantarilla. 
El material utilizado en el relleno deberá clasificar como corona de 
Terraplén y su compactación deberá ser, como mínimo, el noventa y cinco 
por ciento (95%) de la máxima obtenida en el ensayo modificado de 
compactación. 
Solado: El solado se construirá con material de Sub-base granular. 
Instalación de la alcantarilla: La alcantarilla TMC, corrugado y las 
estructuras de planchas deberán ser ensambladas de acuerdo con las 
instrucciones del fabricante. 
Relleno: Su compactación se efectuará en capas horizontales de 15 a 20 
cm de espesor compacto, alternativamente a uno y otro lado de la 
alcantarilla, de forma que el nivel sea el mismo a ambos lados y con los 
cuidados necesarios para no desplazar ni deformar las alcantarillas. 
Aceptación de los trabajos: 
Durante la ejecución de los trabajos, el Supervisor efectuará los siguientes 
controles: 
Verificar que el Contratista emplee el equipo aprobado y comprobar su 
estado de funcionamiento. 
Comprobar que las alcantarillas los requisitos de la presente 
especificación. 





Verificar que el alineamiento y pendiente de la tubería estén de acuerdo 
con los requerimientos de los planos. 
Medir las cantidades de obra ejecutadas satisfactoriamente por el 
Contratista. 
Medición: 
La longitud por la que se pagará, será el número de metros lineales (ml). 
Forma de pago: 
Será pagada al precio unitario según contrato 
 
  
 Relleno para alcantarilla con material propio. 
Descripción: 
Este trabajo consiste en la colocación en capas y compactación de los 
materiales adecuados provenientes de la misma excavación, de los cortes 
o de otras fuentes, para rellenos a lo largo de estructuras de la alcantarilla, 
previa la ejecución de las obras de drenaje y sub-drenaje contempladas 
en el proyecto o autorizadas por el Supervisor. 
Proceso de construcción: 
El Supervisor exigirá al Contratista que los trabajos se efectúen con una 
adecuada coordinación, con suficiente anterioridad al comienzo de la 
ejecución entre las actividades de apertura de la zanja y de construcción 
del Relleno, de manera que aquella quede expuesta el menor tiempo 
posible y que las molestias a los usuarios sean mínimas. 
Antes de iniciar los trabajos de colocación de concreto, deberán contar con 
la aprobación del Supervisor. 
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Extensión y compactación del material: Los materiales de relleno, se 
extenderán en capas sensiblemente horizontales y de espesor uniforme, 
el cual deberá ser lo suficientemente reducido para que, con los medios 
disponibles, se obtenga el grado de compactación exigido. 
Una vez extendida la capa, se procederá a su humedecimiento, si es 
necesario. En los casos especiales en que la humedad del material sea 
excesiva para conseguir la compactación prevista, el Contratista deberá 
tomar las medidas adecuadas, pudiendo proceder a la desecación por 
aireación o a la adición y mezcla de materiales secos o sustancias 
apropiadas, como cal viva. En este último caso, deberá adoptar todas las 
precauciones que se requieran para garantizar la integridad física de los 
operarios. 
Obtenida la humedad apropiada, se procederá a la compactación 
mecánica de la capa. En áreas inaccesibles a los equipos mecánicos, se 
autorizará el empleo de compactadores manuales que permitan obtener 
los mismos niveles de densidad del resto de la capa. 
La construcción de los rellenos, se deberá hacer con el cuidado necesario 
para evitar presiones y daños a la estructura. 
Limitaciones en la ejecución: 
Los rellenos y material filtrante para estructuras, sólo se llevarán a cabo 
cuando no haya lluvia o fundados temores de que ella ocurra y la 
temperatura ambiente, a la sombra, no sea inferior a dos grados Celsius 
(2 º C) en ascenso. 
Aceptación de los trabajos: 
Durante la ejecución de los trabajos, el Supervisor efectuará los siguientes 
controles: 
Verificar el estado y funcionamiento del equipo utilizado por el Contratista. 
Supervisar la correcta aplicación de los métodos de trabajo aceptados. 





Verificar la densidad de cada capa compactada. Este control se realizará 
en el espesor de cada capa realmente construida, de acuerdo con el 
proceso constructivo aprobado. 
Controlar que la ejecución del relleno contra cualquier parte de una 
estructura, solamente se comience cuando aquella adquiera la resistencia 
especificada. 
Medir los volúmenes de relleno y material filtrante colocados por el 
Contratista en acuerdo a la presente especificación. 
Vigilar que se cumplan con las especificaciones ambientales. 
En las obras concluidas no se admitirá ninguna irregularidad que impida el 
normal escurrimiento de las aguas superficiales. 
Medición: 
La unidad de medida será el metro cúbico (m3). 
Forma de pago: 




 Trazo y replanteo. 
 Descripción: 
Es la partida que consiste en el trazo sobre el terreno, los ejes, de los 
elementos por construir, mediante marcas provisionales y/o definitivas. 
Los niveles se obtendrán desde el BM oficial aprobado por el Ingeniero 
supervisor, niveles que permanecerán hasta terminar el proyecto. 
Medición: 
El trabajo ejecutado en esta partida será en metros lineales (m). 






Forma de pago: 
El pago se efectuará al precio unitario del contrato. 
 
 
 Concreto f’c= 210 kg/cm2 + 30% piedra mediana  
Descripción:  
Se empleará badén de evacuación pluvial de concreto f’c = 210 kg/cm² 
según las medidas establecidas en los planos respectivos, el diseño de 
mezcla será elaborado en laboratorio y aprobado por el supervisor de obra. 
Método de construcción: 
Estarán en función a las especificaciones y detalles indicados por el 
Ingeniero supervisor. 
Se tendrá en cuenta todos los alcances referidos a los materiales, 
dosificación, mezclado, transporte, colocación y curado del concreto. 
Materiales 
El cemento a emplear en la preparación del concreto será Cemento 
Portland Tipo I, será el mismo utilizado en los diseños de mezcla. 
Los agregados a utilizarse estarán limpios de cualquier impureza y 
deberán tener adecuada granulometría, las partículas deberán de estar 
químicamente estables y libres de sustancias dañinas del concreto. El 
agua será fresca limpia libre de aceites, ácidos, álcalis, sales, materiales 
orgánicos u otras que puedan perjudicar el comportamiento del concreto y 
del acero. 
Dosificación 
Se efectuará según las especificaciones de las Normas Peruanas de 
Estructuras. 
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El proceso de mezclado de los materiales integrantes del concreto, se 
realizará para obtener una adecuada distribución de los mismos, en toda 
la masa del concreto y repetir la compensación de la mezcla tanda a tanda. 
Transporte del concreto 
El concreto será transportado, desde el equipo del mezclado, hasta el 
punto de colocación, tan pronto sea posible y el uso de buggies y carretillas 
de tal manera que garantice economía y calidad deseada. 
Colocación del concreto: 
El proceso de colocación del concreto; se hará de tal manera que se 
reduzca al mínimo la segregación. La preparación del concreto se colocará 
tan cerca como sea posible de la ubicación final. 
Consolidación 
Se hará mediante vibradores, el supervisor verificará el tiempo suficiente 
para la adecuada consolidación, hasta cuando una delgada película de 
mortero aparece en la superficie del concreto. 
Curado 
Será por lo menos 07 días, durante los cuales se mantendrá el concreto 
en condiciones húmedas, a partir de las 12 horas del vaciado, en especial 
cuando sean horas de mayor calor y cuando el sol actúa directamente.  
Método de medición 
El método de medición será por metros cúbicos (m3) de concreto vaciado 
obtenidos del área o sección de las cunetas por la longitud total, según se 
indica en los planos y aprobados por el inspector. 
Bases de pago 
El volumen determinado será pagado por metro cúbico (m³) de concreto 






 Encofrado y desencofrado de badén. 
Descripción: 
Esta partida comprende el suministro e instalación de todos los 
encofrados, las formas de madera y/o metal, necesarias para confinar y 
dar forma al concreto; en el vaciado del concreto de los diferentes 
elementos que conforman las estructuras y el retiro del encofrado en el 
lapso que se establece más adelante. 
Materiales: 
Los encofrados podrán ser de madera o metálicas y deberán tener la 
resistencia suficiente para contener la mezcla de concreto, sin que se 
formen combas entre los soportes y evitar desviaciones de las líneas y 
contornos que muestran los planos, ni se pueda escapar el mortero. 
Los encofrados de madera podrán ser de tabla cepillada o de triplay, y 
deberán tener un espesor uniforme. 
Los alambres que se empleen para amarrar los encofrados, no deberán 
atravesar las caras del concreto que queden expuestas en la obra 
terminada.  
Método de construcción: 
Los encofrados deberán ser diseñados y construidos en tal forma que 
resistan plenamente, sin deformarse, el empuje del concreto al momento 
del vaciado y el peso de la estructura mientras esta no sea auto portante. 
Las juntas de unión serán calafateadas, a fin de impedir la fuga del 
concreto. 
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Los encofrados serán convenientemente humedecidos antes de depositar 
el concreto y sus superficies interiores debidamente lubricadas para evitar 
la adherencia del mismo. 
Antes de efectuar los vaciados de concreto, el Supervisor inspeccionará 
los encofrados con el fin de aprobarlos, prestando especial atención a los 
amarres y los arriostres. 
Remoción de los encofrados: La remoción de encofrados deben ser 
aprobados por el superviso y de manera cuidadosa talque permita al 
concreto tomar gradual y uniformemente los esfuerzos debidos a su propio 
peso. 
Limitaciones en la ejecución: Cuando la temperatura de los encofrados 
metálicos o de las armaduras exceda de cincuenta grados Celsius (50ºC), 
se deberán enfriar mediante rociadura de agua, inmediatamente antes de 
la colocación del concreto 
Medición: 
El método de medición será el área en metros cuadrados (m2). 
Forma de pago: 
Se pagará el precio unitario según contrato. 
 
 
3.6.6. Señalización.   
3.6.6.1. Señales informativas   
Descripción:   
Las señales informativas constituyen parte de la Señalización Vertical 
Permanente. 
Se utilizarán para guiar al conductor de un vehículo a través de una 
determinada ruta, dirigiéndolo al lugar de su destino. Tiene también por 
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objeto identificar puntos notables tales como: ciudades, ríos, lugares 
históricos, etc. y la información que ayude al usuario en el uso de la vía y 
en la conservación de los recursos naturales, arqueológicos humanos y 
culturales que se hallen dentro del entorno vial. 
Materiales: 
Los materiales a emplear en las señales serán los que indiquen los planos 
y documentos del Expediente Técnico. 
Equipo: 
El contratista deberá disponer del equipo y herramientas necesarias para 
la correcta ejecución de los trabajos. 
Medición: 
El trabajo se medirá por unidad (Und.). 
Forma de pago: 
Esta partida se abonará según contrato. 
 
 
3.6.6.2. Señales preventivas. 
Descripción: 
 Las señales preventivas constituyen parte de la Señalización Vertical 
Permanente. 
 Las señales preventivas se usarán para indicar con anticipación, la 
aproximación de ciertas condiciones de la vía o concurrentes a ella que 
implican un peligro real o potencial que puede ser evitado disminuyendo 
la velocidad del vehículo o tomando ciertas precauciones necesarias. 
Materiales: 






Los materiales a emplear en las señales serán los que indiquen los planos 
y documentos del Expediente Técnico. 
Equipo: 
El contratista deberá disponer del equipo y herramientas necesarias para 
la correcta ejecución de los trabajos. 
Medición: 
El trabajo se medirá por unidad (Und.). 
Pago: 
Será pagada al precio unitario del contrato (Und). 
 
 
3.6.6.3. SEÑALES REGLAMENTARIAS 
Descripción: 
Las señales reglamentarias constituyen parte de la Señalización Vertical 
Permanente. Se utilizan para indicar a los usuarios las limitaciones o 
restricciones que gobiernan el uso de la vía y cuyo incumplimiento 
constituye una violación al Reglamento de la Circulación Vehicular. 
Materiales: 
Los materiales a emplear en las señales serán los que indiquen los planos 
y documentos del Expediente Técnico. 
Equipo: 
El contratista deberá disponer del equipo y herramientas necesarias para 
la correcta ejecución de los trabajos. 
Medición: 
El trabajo se medirá por unidad (Und.). 







Será pagada al precio unitario del contrato (Und). 
 
   
3.6.6.4. HITOS KILOMETRICOS.  
Descripción:  
Este trabajo consiste en el suministro, transporte, manejo, 
almacenamiento, pintura e instalación de hitos indicativos del kilometraje 
en los sitios establecidos. 
Materiales: 
Concreto: Los hitos serán prefabricados y se elaborarán con un concreto 
de f´c 175 kg/cm2. 
Pintura: El color de los postes será blanco y se pintarán con esmalte 
sintético. Su contenido informativo en bajorrelieve, se hará utilizando 
esmalte negro y caracteres del alfabeto serie C y letras de las dimensiones 
mostradas en el "Manual de Dispositivos de Control del Tránsito para 
Calles y Carreteras del MTC". 
Método de construcción: 
Fabricantes de los postes: Los postes se fabrican fuera del sitio de 
instalación, con un concreto y una armadura que satisfagan los requisitos 
de calidad y con la forma y dimensiones establecidos para el hito 
kilométrico. 
Ubicación de los hitos: Se colocarán en los sitios que indiquen los planos 
del proyecto o señale el Supervisor, como resultado de mediciones 
efectuadas por el eje longitudinal de la carretera. La colocación en el caso 
de carreteras de una pista bidimensional se hará en el costado derecho de 
la vía para los kilómetros pares y en el izquierdo para el kilometraje impar. 






Los postes se colocarán a una distancia del borde de la berma de cuando 
menos un metro y medio (1.50 m), debiendo quedar resguardado de 
impactos que puedan efectuar los vehículos. 
Medición: 
Los postes de kilometraje se medirán por unidad (Und). 
Forma de pago: 
El pago se hará de acuerdo al contrato. 
  
   
3.6.6.5. MARCAS EN EL PAVIMENTO.  
Descripción. 
Este trabajo consiste en la señalización horizontal de la vía, mediante la 
demarcación de la superficie de rodadura con pintura, con la finalidad de 
delimitar los bordes de la pista, separar los carriles de circulación, resaltar 
y delimitar las zonas de restricción y otros, de acuerdo con estas 
especificaciones y en conformidad con el Proyecto, en el marco del Manual 
de Dispositivos de Control del Tránsito Automotor para Calles y Carreteras 
vigente. 
Requerimientos de construcción 
Informe de programa de trabajo: El Contratista debe presentar previo a la 
iniciación del trabajo un informe que indique detalladamente su programa 
a seguir en la ejecución de este, incluyendo los siguientes aspectos: 
 Fecha de entrega de la totalidad o parcialidad de los materiales, 
 Lugar de almacenamiento de los materiales, y 
 Fecha de aplicación de los materiales. 
 






Señalización y seguridad de las obras: Previo a todo trabajo de 
demarcación, el Contratista debe adoptar las medidas de seguridad y 
señalización para la protección del área de trabajo, tales como 
banderilleros, cintas, etc. 
Control previo de los materiales: El Supervisor efectuará las pruebas del 
material que se entregue en obra. Para lo cual tomará muestras 
representativas de cada material, teniendo en cuenta para este fin, lo 
estipulado en las “Especificaciones Técnicas de Pinturas para Obras 
Viales” y sus modificatorias vigentes. 
Preparación de la superficie: La superficie del pavimento que va a ser 
demarcada, debe estar seca y libre de polvo, grasa, aceite y otras 
sustancias extrañas que afecten la adherencia del recubrimiento. 
Premarcado: Con anterioridad a la aplicación de la demarcación, el 
Contratista debe efectuar un replanteo de ellas, que garantice una perfecta 
terminación. Para ello se colocarán en el eje de la demarcación o en su 
línea de referencia, círculos de no más de 3 cm de diámetro, pintados con 
el mismo color que se utilizará en la demarcación definitiva, separados 
entre sí por una distancia no superior a 5 m en curva y 10 m en recta. En 
casos especiales en que se requiera mayor precisión, se utilizarán 
premarcados cada 50 cm. 
Aplicación: Una vez ejecutadas todas las operaciones anteriores, se 
procederá con la aplicación del material de forma tal que se asegure una 
correcta dosificación, una homogeneidad longitudinal y transversal, y un 
perfilado de líneas, de tal manera que no haya exceso ni deficiencias en 
ningún punto. No se admitirán diferencias de tonalidades dentro de un 
mismo tramo. 
Aceptación de los trabajos. 
Los trabajos para ser aceptados estarán sujetos a controles previos por 





Verificar el estado de funcionamiento del equipo utilizado por el 
Contratista. 
Exigir el cumplimiento de las medidas de seguridad y mantenimiento de 
tránsito 
Supervisar la correcta aplicación de los métodos de trabajo aceptados y 
las dimensiones aplicadas. 
Comprobar los espesores de aplicación de los materiales y la adecuada 
velocidad del equipo. 
Comprobar que todos los materiales cumplan los requisitos de calidad 
exigidos. 
Evaluar y medir para efectos de pago las marcas sobre el pavimento 
correctamente aplicadas y aprobadas. 
Medición. 
La unidad de medición será el metro lineal (m). 
Pago. 




3.6.7. Transporte de material. 
3.6.7.1. TRANSPORTE DE MAT. PARA MEJ. DE SUBRASANTE <1KM 
Y >1KM. 
Descripción. 
Bajo estas partidas se considera el material en general que requieren ser 
transportados de un lugar a otro de la obra. 
 
Clasificación: 
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El transporte se clasifica según el material transportado, que puede ser: 
Proveniente de excedentes de corte a botaderos. 
Escombros a ser depositados en los botaderos. 
Proveniente de excedentes de corte transportados para uso en terraplenes 
y sub-bases. 
Proveniente de derrumbes, excavaciones para estructuras y otros. 
Proveniente de canteras para terraplenes, sub-bases, bases, enrocados. 
Equipo: 
Los vehículos para el transporte de materiales estarán sujetos a la 
aprobación del Supervisor y deberán ser suficientes para garantizar el 
cumplimiento de las exigencias de esta especificación y del programa de 
trabajo. Deberán estar provistos de los elementos necesarios para evitar 
contaminación o cualquier alteración perjudicial del material transportado 
y su caída sobre las vías empleadas para el transporte. 
Los vehículos encargados del transporte deberán en lo posible evitar 
circular por zonas urbanas. Además, debe reglamentarse su velocidad, a 
fin de disminuir las emisiones de polvo al transitar por vías no 
pavimentadas y disminuir igualmente los riesgos de accidentalidad y de 
atropellamiento. 
El mantenimiento de los vehículos debe considerar la perfecta combustión 
de los motores, el ajuste de los componentes mecánicos, balanceo, y 
calibración de llantas. 
Método de trabajo: 
La actividad de la presente especificación implica solamente el transporte 
de los materiales a los sitios de utilización o botadero, según corresponda, 
de acuerdo con el proyecto y las indicaciones del Supervisor, quien 
determinará cuál es el recorrido más corto y seguro para efectos de 
medida del trabajo realizado. 





Los trabajos serán recibidos con la aprobación del Supervisor 
considerando: 
Verificar el estado y funcionamiento de los vehículos de transporte. 
Comprobar que las ruedas del equipo de transporte que circule sobre las 
diferentes capas de pavimento se mantengan limpias. 
Exigir al Contratista la limpieza de la superficie en caso de contaminación 
atribuible a la circulación de los vehículos empleados para el transporte de 
los materiales. 
Determinar la ruta para el transporte al sitio de utilización o desecho de los 
materiales. 
Medición: 
La unidad de medida será el metro cúbico - kilómetro (m3-km). 
Forma de pago: 
El pago se de esta partida se realizará según lo estipulado en el contrato. 
 
  
3.6.8. Mitigación de impacto ambiental. 
 Acondicionamiento del botadero. 
Descripción:  
La partida comprende la disposición y acondicionamiento de material 
excedente en la zona de los DME, para lo cual se deberá proceder a 
efectuar el trabajo de manera tal que no disturbe el ambiente natural y más 
bien se restituyan las condiciones originales, con la finalidad de no 
introducir impactos ambientales negativos en la zona. 
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Se debe colocar la señalización correspondiente al camino de acceso y en 
la ubicación del lugar del depósito mismo. Los caminos de acceso, al tener 
el carácter provisional, deben ser construidos con muy poco movimiento 
de tierras y poner una capa de lastrado para facilitar el tránsito de los 
vehículos en la obra. 
Método de construcción 
Antes de colocar los materiales excedentes, se deberá retirar la capa 
orgánica del suelo hasta que se encuentre una capa que permita soportar 
el sobrepeso inducido por el depósito, a fin de evitar asentamientos que 
pondrían en peligro la estabilidad del lugar de disposición. El material 
vegetal removido se colocará en sitios adecuados (revegetación) que 
permita su posterior uso para las obras de restauración de la zona. 
La excavación, si se realiza en laderas, debe ser escalonada, de tal 
manera que disminuya las posibilidades de falla del relleno por el contacto. 
El lugar elegido no deberá perjudicar las condiciones ambientales o 
paisajísticas de la zona o donde la población aledaña quede expuesta a 
algún tipo de riesgo sanitario ambiental. 
No deberá colocarse los materiales sobrantes sobre el lecho de los ríos ni 
en quebradas, ni a una distancia no menor de 30 m a cada lado de las 
orillas de los mismos. Se debe evitar la contaminación de cualquier fuente 
y corriente de agua por los materiales excedentes. 
Los materiales excedentes que se obtengan de la construcción de la 
carretera deberán ser retirados en forma inmediata de las áreas de trabajo 
y colocados en las zonas indicadas para su disposición final. 
La disposición de los materiales de desechos será efectuada 
cuidadosamente y gradualmente compactada por tanda de vaciado, de 





El depósito de desechos será rellenado paulatinamente con los materiales 
excedentes. El espesor de cada capa extendida y nivelada no será mayor 
de 0.50 m o según lo disponga el Supervisor. 
Luego de la colocación de material común, la compactación se hará con 
dos pasadas de tractor de orugas en buen estado de funcionamiento, 
sobre capas de espesor adecuado, esparcidas de manera uniforme 
Los taludes de los depósitos de material deberán tener una pendiente 
adecuada a fin de evitar deslizamientos. 
Los daños ambientales que origine la empresa contratista, deberán ser 
subsanados bajo su responsabilidad. 
Medición: 
Será medido en metros cúbicos (m3). 
Forma de pago: 
Serán pagadas al precio unitario del contrato. 
 
  
 Restauración de campamento y patio de máquinas descripción: 
Este trabajo consistirá en restaurar las áreas ocupadas por los 
campamentos levantados. 
Eliminación de desechos 
Los desechos producto del desmontaje serán trasladados a los depósitos 
de relleno acondicionados para tal fin. 
Eliminación de pisos 
Deben ser totalmente levantados los restos de pisos que fueron 
construidos, y éstos residuos se trasladan al depósito de desechos 
acondicionados en el área. 
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Recuperación de la morfología 
Se procede a realizar el re-nivelado del terreno, asimismo las zonas que 
hayan sido compactadas deben ser humedecidos y removidas, 
acondicionándolo de acuerdo al paisaje circundante. 
Colocado de una capa superficial de suelo orgánico 
Se ejecuta utilizando el material superficial (suelo orgánico) de 20 -25 cm., 
que inicialmente fue retirado y almacenado, antes de la construcción del 
campamento. 
Revegetalización 
Una vez colocado la capa superficial de suelo orgánico se inicia el proceso 
de revegetalización del terreno, con la especie nativa de la zona, siendo 
su propagación con material vegetativo mediante “champas” con el fin de 
lograr integrar nuevamente la zona al paisaje original 
Medición: 
La medición será por hectáreas (ha) 
Forma de pago: 
Se efectuará al precio unitario del contrato para la partida. 
 
 
3.7. Análisis de costos y presupuestos. 
3.7.1. Resumen de metrados 
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01.01 CARTEL DE OBRA (3.60m x 2.40m) UND 1.00
01.02 MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPO GLB 1.00
01.03 TOPOGRAFIA Y GEOREFERENCIACION KM 5.78
01.04 MANTENIMIENTO DE TRANSITO TEMPORAL Y SEGURIDAD VIAL MES 5.00
01.05 CAMPAMENTO PROVISIONAL DE OBRA M2 144.00
01.06 FLETE TERRESTRE DE MATERIALES GLB 1.00
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01 DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO Ha 5.02
02.02 EXCAVACION DE MATERIAL SUELTO M3 280,178.93
02.03 PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB-RASANTE M2 50,205.12
02.04 MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE M3 9,264.16
02.05 RELLENO CON MATERIAL PROPIO M3 27,087.06
03 PAVIMENTOS
03.01 MATERIAL GRANULAR PARA SUB BASE M3 8,381.02
03.02 MATERIAL GRANULAR PARA BASE M3 12,505.01
03.03 MICROPAVIMENTO M2 40,488.00
04 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
04.01 CUNETAS REVESTIDAS DE CONCRETO
04.01.01. TRAZO Y REPLANTEO M 9,248.00
04.01.02. CONFORMACION Y PERFILADO DE CUNETAS M 9,248.00
04.01.03. CONCRETO F'C=175KG/CM2 M3 924.80
04.01.04 JUNTAS ASFALTICAS e=1" M 3,095.40
04.02 ALCANTARILLAS TMC
04.02.01 EXCAVACION M3 175.71
04.02.02 RELLENO M3 47.04
04.02.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 574.40
04.02.04 CONCRETO F'C=175KG/CM2 + 30% PIEDRA MEDIANA M3 67.90
04.02.05 ALCANTARILLA TMC 24" C=14 M 134.40
ÍTEM DESCRIPCIÓN UND METRADO
RESUMEN DE METRADOS
PROYECTO: “DISEÑO PARA EL  MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEL TRAMO 





















04.03.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO M2 210.00
04.03.02 EXCAVACIÓN M3 135.00
04.03.03 CONCRETO F'C=210KG/CM2 + 30% PIEDRA MEDIANA M3 135.00
04.03.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 3.50
05 TRANSPORTE DE MATERIAL
5.01 TRANSPORTE DE MAT. PARA MEJ. SUBRASANTE m3-Km 9,264.16
5.02 TRANSPORTE DE MAT. EXCEDENTE  MENOR A 1KM m3-Km 189,528.26
5.03 TRANSPORTE DE MAT. EXCEDENTE MAYOR A 1KM m3-Km 106,134.88
06 SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL
06.01 SEÑALES VERTICALES
06.01.01 SEÑALES PREVENTIVAS UND 60.00
06.01.02 SEÑALES REGLAMENTARIAS UND 7.00
06.01.03 SEÑALES INFORMATIVAS UND 2.00
06.01.04 HITOS KILOMETRICO UND 5.00
06.02 SEÑALES HORIZONTALES
06.02.01 MARCAS  EN EL PAVIMENTO M 17,622.00
07 PROTECCION AMBIENTAL
07.01 ACONDICIONAMIENTO DE BOTADERO M3 250,000.00
07.02 RESTAURACION DE CAMPAMENTO Y PATIO DE MAQUINAS HA 0.21
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SÁRIN 19/07/2017 Costo al Cliente 
Lugar LA LIBERTAD - SANCHEZ CARRION - SARIN 
Precio S/. Parcial S/. Item Descripción Und. Metrado 
TRABAJOS PRELIMINARES 01  116,257.00 
 923.82  1.00    CARTEL DE OBRA 3.60x2.40 M und 01.01  923.82 
 67,924.11  1.00    MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS glb 01.02  67,924.11 
 8,751.73  5.78    TOPOGRAFIA Y GEOREFERENCIACION km 01.03  1,514.14 
 10,000.00  5.00    MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL mes 01.04  2,000.00 
 2,050.56  144.00    CAMPAMENTO PROVISIONAL DE OBRA m2 01.05  14.24 
 26,606.78  1.00    FLETE TERRESTRE DE MATERIALES glb 01.06  26,606.78 
MOVIMIENTO DE TIERRAS 02  1,961,525.35 
 35,480.00  5.02    DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO ha 02.01  7,067.73 
 1,507,362.64  280,178.93    EXCAVACION DE MATERIAL SUELTO m3 02.02  5.38 
 66,772.81  50,205.12    PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB-RASANTE m2 02.03  1.33 
 83,748.01  9,264.16    MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE CON MATRIAL PROPIO m3 02.04  9.04 
 268,161.89  27,087.06    RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 02.05  9.90 
PAVIMENTOS 03  1,190,539.21 
 221,845.60  8,381.02    MATERIAL GRANULAR PARA SUB BASE PUESTO EN OBRA m3 03.01  26.47 
 331,007.61  12,505.01    MATERIAL GRANULAR PARA BASE PUESTO EN OBRA m3 03.02  26.47 
 637,686.00  40,488.00    MICROPAVIMENTO m2 03.03  15.75 
OBRAS DE ARTE Y DRENAJE 04  394,293.75 
   CUNETAS 04.01  259,978.14 
 6,936.00  9,248.00       TRAZO Y REPLANTEO DE CUNETAS m 04.01.01  0.75 
 6,196.16  9,248.00       CONFORMACION Y PERFILADO CUNETAS m 04.01.02  0.67 
 226,261.57  924.80       CONCRETO f'c=175 KG/CM2 m3 04.01.03  244.66 
 20,584.41  3,095.40       JUNTA DE DILATACION e=1" m 04.01.04  6.65 
   ALCANTARILLAS MTC 04.02  88,124.94 
 6,183.23  175.71       EXCAVACION PARA ALCANTARILLAS m3 04.02.01  35.19 
 756.40  47.04       RELLENO DE ALCANTARILLA CON MATERIAL PROPIO m3 04.02.02  16.08 
 19,541.09  574.40       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ALCANTARILLAS m2 04.02.03  34.02 
 18,933.24  67.90       CONCRETO F'C=175KG/CM2 + 30% PIEDRA MEDIANA m3 04.02.04  278.84 
 42,710.98  134.40       ALCANTARILLA TMC 24" m 04.02.05  317.79 
   BADEN 04.03  46,190.67 
 268.80  210.00       TRAZO Y REPLANTEO DE BADEN m2 04.03.01  1.28 
 4,750.65  135.00       EXCAVACION PARA BADEN m3 04.03.02  35.19 
 41,052.15  135.00       CONCRETO f'c=210 kg/cm2 +30%PIEDRA MEDIANA m3 04.03.03  304.09 
 119.07  3.50       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE BADEN m2 04.03.04  34.02 
TRANSPORTE DE MATERIAL 05  967,808.94 
 28,811.54  9,264.16    TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO PARA MEJ. SUBRASANTE m3k 05.01  3.11 
 780,856.43  189,528.26    TRANSPORTE DE MAT. EXCEDENTE <1KM m3k 05.02  4.12 
 158,140.97  106,134.88    TRANSPORTE DE MAT. EXCEDENTE > 1KM m3k 05.03  1.49 
SEÑALIZACION 06  52,041.54 
   SEÑALIZACION VERTICAL 06.01  26,137.20 
 21,774.60  60.00       SEÑALES PREVENTIVAS und 06.01.01  362.91 
 2,639.14  7.00       SEÑALES REGLAMENTARIAS und 06.01.02  377.02 
 1,173.46  2.00       SEÑALES INFORMATIVAS und 06.01.03  586.73 
 550.00  5.00       HITOS KILOMETRICO und 06.01.04  110.00 
   SEÑALIZACION HORIZONTAL 06.02  25,904.34 
 25,904.34  17,622.00       MARCAS EN EL PAVIMENTO m 06.02.01  1.47 
MITIGACION AMBIENTAL AMBIENTAL 07  196,860.05 
 140,000.00  250,000.00    ACONDICIONAMIENTO DE BOTADERO m3 07.01  0.56 
 5,860.05  0.21    RESTAURACION DE CAMPAMENTO Y PATIO DE MAQUINAS ha 07.02  27,905.00 


















MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO, HERRAMIENTAS Y MADERA
DEPARTAMENTO     :  LA LIBERTAD DISTRITO  :  SARIN
PROVINCIA                :  SANCHEZ CARRION
FECHA : AGOSTO DEL 2017
1.- EQUIPO TRANSPORTADO EN CAMION PLATAFORMA
  CANTIDAD





                      DESCRIPCION TIPO DE VIA                  LONGITUD(Km) DIST.VIRTUAL   VELOCIDAD(Km/h) TIEMPO(hrs)                              
Trujillo - Huamachuco Asfalto 184.00 386.4 30 12.88
Huamchuco - Shiracorral Afirmado 43.00 90.3 30 3.01
TIEMPO  TOTAL  DE  MOVILIZACION  POR  VIAJE : 15.89
 Costo  de  alquiler  horario  de  un  Camión  plataforma              : S/. 300.00
Número  de  viajes  requeridos   ( ida ) = N° vehículos           : 5.00
Ida y vuelta                          : 10
CALCULO DE COSTO MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION :
COSTO TOTAL S/. 47,670.00
SIN I.G.V. S/. 40,398.31
MOTONIVELADORA 130 - 135 HP
Movilizado con camión plataforma
Movilizado con camión plataforma
Movilizado con camión plataforma
OBRA: DISEÑO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEL TRAMO SHIRACORRAL - SHUYUC, DISTRITO DE SARIN, PROVINCIA 
DE SÁNCHEZ CARRIÓN, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD
Movilizado con camión plataforma
Movilizado con camión plataforma
                      DESCRIPCION  DEL  EQUIPO OBSERVACIONES
CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP
TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP
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 51,000.00  17,000.00    AFECTACIONES PREDIALES m2 07.03  3.00 
COSTO DIRECTO  4,879,325.84 
GASTOS GENERALES (10%)  487,932.58 
UTILIDAD (5%)  243,966.29 
---------------------------- 
SUB TOTAL  5,611,224.71 
IGV (18%)  1,010,020.45 
---------------------------- 
TOTAL PRESUPUESTO  6,621,245.16 












( B ) GASTOS GENERALES VARIABLES 
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE AUTOTRANSPORTADO
CAMION VOLQUETE DE 15M3 4 186.44
CAMION CISTERNA (3000GL) 2 138.14
CALCULO DE COSTO MOVILIZACION Y DEMOVILIZACION AUTOTRANSPORTADO:
CAMION VOLQUETE 23,700.25
CAMION CISTERNA 8780.1784
COSTO TOTAL S/. 32,480.43
SIN I.G.V. S/.27,525.8
COSTO TOTAL DE MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA SIN IGV





COSTO DIRECTO  :
V. UNIT PARCIAL V. TOTAL
S/. S/. S/.
A.1 ENSAYOS DE LABORATORIO
A.1.01 Diseño de pavimento Glb 1.00 3.00     200.00      600.00        
A.1.02 Ensayos  varios Glb 1.00 5.00     500.00      2,500.00     
A.1.03 -             
3,100.00     3,100.00     
A.2 GASTOS DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN
A.2.01 Compras  de bases  de l ici tación Glb 1.00 1.00     200.00      200.00        
A.2.02 Planos  de replanteo Glb 1.00 1.00     3,000.00   3,000.00     
A.2.03 Elaboración de propuesta Glb 1.00 1.00     2,800.00   2,800.00     
A.2.04 Gastos  de vis i ta  a  obra Glb 1.00 1.00     2,200.00   2,200.00     
A.2.05 Gastos  Notaria les Glb 1.00 1.00     1,500.00   1,500.00     
9,700.00     9,700.00     
12,800.00   TOTAL GASTOS GENERALES FIJOS
DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES 
4,899,591.52S/.                
( A ) GASTOS GENERALES FIJOS
ITEM DESCRIPCION UND INCIDEN. CANT.
“DISEÑO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEL TRAMO SHIRACORRAL - SHUYUC,  DISTRITO DE 




ITEM DESCRIPCION Und 
TIEMPO V. UNIT PARCIAL V. TOTAL 
CANT. MESES S/ S/. S/. 
B.1 PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y AUXILIAR         
 
B.1.01  
Ingeniero Residente de obra mes 1.00 6.00 8,000.00 48,000.00   
 
B.1.02  
Asistente de residente de obra  mes 1.00 5.00 6,000.00 30,000.00   
 
B.1.03  
Arqueologo mes 0.50 5.00 5,500.00 13,750.00   
 
B.1.04  
ing. Especialista en mecanica de suelos mes 0.50 5.00 7,500.00 18,750.00   
 
B.1.05  
ing. Ambientalista mes 1.00 5.00 7,500.00 37,500.00   
 
B.1.06  
ing. Especialista en pavimentos mes 1.00 5.00 7,000.00 35,000.00   
 
B.1.07  
ing. Especialista en  valorizaciones y 
liquid. 
mes 0.25 5.00 6,000.00 7,500.00   
 
B.1.08  
ing. Seguridad mes 1.00 5.00 5,500.00 27,500.00   
 
B.1.09  
Topografo mes 1.00 5.00 4,500.00 22,500.00   
 
B.1.10  
asistente topografia mes 1.00 5.00 3,000.00 15,000.00   
 
B.1.11  
Maestro de Obra mes 2.00 5.00 3,200.00 32,000.00   
 
B.1.12  
Almacenero mes 1.00 5.00 1,800.00 9,000.00   
 
B.1.13  
Guardian mes 2.00 5.00 1,800.00 18,000.00   
             314,500.00    314,500.00  
                
B.2 MATERIALES Y OTROS             
 
B.2.01  
Materiales de Oficina mes        1.00  
      
5.00  
   1,456.81  7,284.05   
 
B.2.02  
Equipo de cómputo mes        1.00  
      
5.00  
   2,000.00  10,000.00   
 
B.2.03  
Alquiler de oficina y mantenimiento mes        1.00  
      
5.00  
   1,000.00  5,000.00   
               22,284.05      22,284.05  
                
B.3 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD             
 
B.3.01  
Guantes de cuero par 
   
100.00  
          15.00  1,500.00   
 
B.3.02  
Zapatos de seguridad par 
   
100.00  
          90.00  9,000.00   
 
B.3.03  
Lentes de seguridad und 
   
100.00  




   
100.00  
          18.00  1,800.00   
 
B.3.05  
Chalecos  und 
   
100.00  
          10.00  1,000.00   
               14,800.00      14,800.00  
                
B.4 GASTOS VARIOS             
 
B.4.01  






Gastos en diseño de mezcla und      10.00          500.00  5,000.00   
 
B.4.03  
Alquiler de camioneta (incuido 
combustible) 
mes        4.00  
      
5.00  
   3,850.00  77,000.00   
 
B.4.04  
Alimentacion mes      20.00  
      
5.00  
      420.00  42,000.00   
             125,000.00    125,000.00  
                
TOTAL GASTOS GENERALES VARIABLES   476,584.05  
                
TOTAL GASTOS GENERALES    489,384.05  
              10.0% 
 
 
3.7.5. Análisis de costos unitarios. 
 
IV.  CONCLUSIONES. 
a) El levantamiento topográfico del proyecto determina que se tiene una topografía 
accidentada, lo cual permite determinar la velocidad de diseño y la pendiente 
máxima. 
b) El resultado del laboratorio de suelos determinó que se tiene 4 tipos de suelos 
como son: CL, SC, CH Y GM; valores de CBR al 95% de su máxima densidad 
seca iguales a 14.88% y 4.39%. 
Estudio de cantera: tipo de suelo GW y CBR al 100% de su máxima densidad 
seca igual a 87.90%. 
c) El estudio Hidrológico determinó cuentas de 1.00 m x 0.40m, alcantarillas de 
alivio de TMC 24” y badén de 30.00 m. 
d) Según diseño geométrico se determinó carretera de tercera clase, pendiente 
máxima de 10%, radio mínimo en curvas simples = 25.00 m y en curvas de volteo 
= 15.00 m, un carril en cada sentido de 3.00 m cada uno, berma de 0.50 m, 
bombeo mínimo de 2.5% y máximo de 12%. 
Según diseño de la estructura de la vía la subbase tendrá un espesor de 0.15 m 
y la base será de 0.25 m 
e) El impacto ambiental negativo que generará el proyecto no es una restricción 
para la ejecución del proyecto, dado que no es significativo en comparación con 
los impactos positivos. 







a) Se recomienda ejecutar el proyecto respetando los parámetros adoptados y el 
diseño realizado en el presente estudio. 
b) Ejecutar el plan de Manejo Ambiental. 
c) Desarrollar una verdadera cultura de mantenimiento, para que la infraestructura 
vial sea sostenible y genere una mejor economía en la sociedad. 
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